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la Constitución de 1812 
o cómo educar a un Pueblo 
\ I .IRl.\:\O PLSFT RFJC ) PI L.\R G.\RCi.\ TR<l8.\T. 
l."ni\-ers.itat de v~llC'ncia. 
1. J,1/f')t/11caú1_: 2. De .'a Rr-FJl.1á&n Frtmit'.Ja a la Co,rJfit;,árin .z.~dit(m11 J.S(' pui;/m1 li1 
Co,¡'sfit11dón ... i" -J. f ...a C(JIJJfi!J,cúín_) lüj c·.,.•ira:.idadt1; j / lp/ndtá. 
l . Intro duc ción 
!:~..E;'.?.e'.is_itc> ~.elos liberales era conmuir una nucn sociedad y 
para ello resultaba imprescindible dotarla de un nue,·o marco legal. En el 
siglo X\"JIJ el racionalismo iusnaturalista había propiciado técnicas de 
legislar diferentes a las del Derecho común. En España se pidió la 
mejora y simplificación de bs normas, hasra entonces confusas, 
dispersas, objeto de farragosos comentarios, mediante códigos como los 
que surgían en Europa. 1 Se guierc transformar, conforme a técnicas de 
legislar más modernas, el Derecho guc hasta ahora está resen·ado al 
jurista experto; hacerlo más accesible a todos --ciaro, con orden- ,. por 
t:i.nto, tjop_r: 3: _l_as~icdad de mayor seguric!ad .J!c!.TI9Íl:,jl. Pero. al tiempo se 
empezaron a oír argumentos a fa,·or de una reforma no sólo técnica, si!1o 
también en los contenidos. La tibia apertura del Gobierno hacia estas 
reformas se frenaron con la Re,·olucíón francesa; la política reformista 
guedó a la espera de los acomecimientos, por miedo a que el poder se les 
fuera de las m:i.nos como en el país ,·ecino. 
M. Pestt. "llns propuesta de código romano-hispano, inspirada en l udm·ico 
~\n1onio \ luratorl'·~ en \\·.:\ A .. Homrna;t a Jan/a Cn,; 7~f.¡t'iro, 2 \·oi:-., \"alencia, 
J9"74, ,·. 11. pp. 217-260. 
l.;1 ocupació:1 fru~cesa ,. el comienzo de ;a Guerra de !a 
Independencia fueron pur:m de arranyue de nuestra ren,iuciór. . 
Rc,·<>:ucón ,¡ue. en principio, es entendida ; querida por unos pocos; 
por eso, para yue triunfe, h:l1· que ir:tormar r corn·enccr a la p<>biaci(,n. 
F.s necesario encontrar e.mees yuc faciliten una rápida ,· ciicaz 
propaganda de las nue,·as ideas. Empieza a dibujarse un elemento 
'mportantísimo, la opinión publica; s<>lo así puede entenderse la 
publicidad yue adquiere la politica en esta nue,·a época, frente a.1 secreto 
anterior. La prensa jugará un papel decisivo _"preparando los ánimos 1· 
,illanando · e1 cai.uino'' -deci:1 el .\emanrJrio pa!rirífico en I 812- : durante 
t(;d; el siglo. L<?s. periódicos fueron ,·ehiculo de instrucción en aquel 
tiempo de guerra. Como en Francia en 1 "'"89, '·el despenar súbito de la 
nación condensa toda la acri,·idad intelectual en el periodismo". 
Quizá podría p1reccr exagerada esta penetración social de la 
prensa, teniendo en cuenta el escaso núm ero de personas que sabia leer, 
pero en las sociedades Je escasa alfabe tización, se suple con las lecturas 
colectiYas.' La necesidad de extender a todos las \"encajas de la 
re,·olución si triunfa, sería en extremo urgente n que la constitución 
gaditana consagra en su texto ei sufragio utú,·ersal, aunque indirecto. Se 
recurrirá entonces a cuak¡uier medio o mudo de propaganda: destiles, 
cancior.cs, obras teatrales, poesías patriót1cas, ensenanza de los nuevos 
principios desde las escuelas primarías ... 
El lcgisbdor recurre, a w11·és de la Constitución y de los 
códigos, a dar a las normas generales este carácter de difusión, Je 
propaganda. l¿ .~OJ1Stitu_ci<in de 1812 -columna ,·enebral de las leyes-
, 9111bia el conterudo de nuestro Derecho, recogiendo los principios 
comagrados por b Rel'olución Fram:e,.a, aunque pretenda en su 
Di scurso Prelimi nar entroncarlos con la tradición hispana, Es menester 
hacerÍos inteligibles para el Pueblo; quiere presentar la ley fundamental 
de forma.que seáfácil su conocimiento al conjunto de los ciu_dadanos, no 
sólo a los juristas. Q.pt..por una redacción sencilla, breve; su irnpre.,;i_ó·!: 
estará controlada, para que circule sin la más mínima alteración "hasta l_a_s 
más remotas generaciones"} Se pretende extender sus contenidos a 
' Sana11an• Pa:n,;Jim. ',la<lrid, 1812, ú ltim o número. \"éasc, i\!. \ lartinez Sospcdrn, 
1...,.¡t to1utilt1áón de f S11 .;· r/ pnH1rr li"hrn. .. ·lúmo r.rparfol. {. 'ak11(Ítl, 19.,8, p. 359; \I"' C. 
Scoanc. Oratond. 11r"Jt>n>ul;_,· ,,,o n; ¡~¡ L_~/)¡_;1fu dt'I ·'{~JÚ .\1.\., \"alencia~ 19"7~. p. 62. 
~ \[.:a C. Se, )anc, Orr;1011a_ .l ptn.fit,~1smo . .... citas en pp. 25-26 y 11- l 2. 
" l ·J Decreto de 29 de abr il Je 18 l 2 proh íbe reimprimir la Cnnscirnción política sin 
licencia del Gobierno. orden:ando incluso se ponga una nnra que cxpre~c dicha 
prohibición de reimpresión en lns eicm phrcs de la misma. Cnnsciemcs de 9ue en 
muchos casos la lmprenta Real no pn<lr:í abastece r a tn<las las pro,·incia, de 
suficientes ejemplares del tcxt0, por otra o rden de la misma fcch:1, se pennfrt: su 
ámbitos mas amplio:-, para la consolidación del liberalismo.; Lt_p~_opja 
Con,titución garantiza su difusión, su autopropaganda,. obligando a 
enseñar sus precept0s; la instrucción pública se concibe como medio de 
configurar una opinión fa,·orable a Lis ideas constituciomlcs.. La 
Constitución es de todos \" debe l!egar a todos. Se acuerda realizar una 
edición en estereotipia para que resulte m:ís __ l:,,1raqf• :\o se esq1Ú[)'.!_.¡¡J 
esfuerzos. Esta intenci,,n se ad,·icrte más nitid:1 durante el Trienio 
Liberal, donde jumo a ios medios anteriores -prensa, folletos, 
canciones, ci.rcdras ... - las sociedades patrióueas caldearán el ambiente. 
:\ la ,·ez, se intenta im·olucrar al clero, depurando a quien no se 
;;:;"amí'~ú~é- ;Ítecro al sistém~. ,;· apre;;;i:iri"d,ilo a divulgar las nue,·as 
,·erdades, como si de dogmas de ie se tr::ttara. 
En las unin:rsidades ,. otros establcrnniemos públicos se 
instalarán Cátedras de Constirución, como exígíael te;,:to_ de 181"teri· su 
articulo 368;_ ~El plan general de enseñanza será _1,mi(qrme en tc,i,,do __ el 
reino, debiendo explicarse la constitución po li!ica de la :'lh1narqu[~,-~..'\ 
rodas las L'nfrersidades ;: . est_a_blecimiemos litera,ios1 donde se_.~n~.Giian 
las ciencias eclesiásticas \' poli_ticas_". La re,·olución sólo puede prosperar 
si triunfan sus ideas, cmiíenidás ,: resumidas en el nue,·o código político 
- pnmera sistematización política legal-. Su enseñanza o publicidad no 
se limitaría, sin embargo, a ámbitos uni,·ersitarios n superiores, todo 
espanol debia conocer las leyes fundamentales que regían Eduardo Soler 
opinaba que entonces la instrucción pública 1· el Est:ido parecían 
relacionarse como de medio a fin; la primera serda de instrumento al 
sentido político que informaba la ,·ida del segundo. Pero, los 
es tablecimienros - principalmente escuelas- donde se introduce su 
ensenanza, seguían siendo los mismos. Cn día antes ~e examinaban las 
ideas del ;\ ntiguo Régimen, ahora del liberalismo. " Había cambiado el 
reimpresión siempre por cuenta del Estado ,. bajo Is inspección 1· responsabilidad 
Je los jeics políticos. Colcmd11 d, k.r D,.-relo.r _1 Órr/enn qut ha11 ,.'¡"Jfdit!o las Cort,s 
Gt'tJtra!d ) E.,,:traordim1n·,11 t!dlt( 2-1 tk sdúmhrr tk 18 f 1 basta 24 rk ,nqyr, de 181 2, 
'.\bdrid, 1820, 11 , pp. ZllU-203. 
' \[. Peset, "Ll enseñanza de la Constitución de 18"12", en V\·. A\., l:.rturlios .ro/Ír, 
ú Crm.rtit11aán ,.~~miela. \ "alcncia, 198(), 515-528, p. 516: M . Pcsct Reig ,. P. García 
Trohat. ·'Las primeras Cárcdras de: Constituci{.,n'\ Cuarl~mo; del /nsJi/1,1/0 ,"1 11tr;nio de 
,..._-,hn/a, l íl 998'. , 225-244. 
" Se anuncia en la prensa: "paro proporcionar que los Pueblos se instruyan más ,. 
más en la constitución de la \lonarguia española, se ha puesrn en venra desde el 
día 9, en la ·Imprenta " aciooal al m6dico precio de 2 rs., encuadernada a la 
rúsuca' ', Ga«la r:draordi11ari<1 dr .\1,ulrirl. domingo, 16 de julio d e 1820, núm. 18. 
Sobre ediciones, Rayuel Rico Linaje, ConslitJid(Jlld his!ónias. J. -:.dicionrs l)_}itiales, 2¡ 
edición. Sevilla, 1994, 
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amo, pero b sen-idumhre quedaba. en pie" \' :rae consigo ·'"d10s ,. 
persecuciones, frurns se<.:u:arcs de aqudb intolerancia, signo distint1\·o 
del antiguo régimen, alzado con la pretensión de combatirlo".º Los 
_ libcraies se cmpcf.an en que todos sean afectos al nue,·o régimen. Pero, 
~-.lg_lcsia se muestra rc:ice,;te. así como ü!ras muchas person as que i . 
manih·~-;t:í:ñ""cxpect,intcs o, lo c¡ue es peor, tom:m parn<lo po: ];¡ defen:-a 
de la religión <,Ue sienten amenazada por los cambios. Como escribí?; 
Quinuna a Lord HolLm<l, faltó tiempo para guc los españoles pudieran 
llegar a amar desde ia comprensión \' el conocimiento las ideas 
defendidas por los liberales 
Par:3. allanar la resisu:nci:.1 ~ue esta ~itu:Jción ~- car:icrer indi\-idual 
oponían a.l sóiido c~ublccimienco del nuc,·o si.s tem·J., hubiera sido 
necesario un pueblo de ntra índole 1· ocra decisión. Pero las pas iones 
pnliticas no se inthman en la muchedumbre un fácilmente como se 
piensa; 1· el español, gra,·e 1· tranyu1lo por inclin,ciór,, obcJicntc 1· 
sunüso po r cnstun1brt', no podía ser excitado de repente al amor 
exclusi\·o de una~ leyes a bs cuales faltaba el cimiento de la experiencia 
,- la ma¡estad 4uc da el tiempo. l' s ,·erda<l yue h,,bia visto caer al 
coloso Jel p cKic r ílfbilr:irio no solo con indifrn:ncia~ sino co11 gusto: la 
poca ct1uidad Je sus proccdimiemo, ,- el rn.11 resultado de sus 
operaciones gubc-rn:ni,·as Ol) le- daban derecho a ouo interés. ~las el 
poder cnnstitucion:iI qu e se:: lo sustitufa tenía 4uc ad9uirir crédito ~-
atición por la irnponancia y muchedumbre de sus bcnctlcios: para esto 
era necesario tranquilidad r tiempo; C(lsas una y otra que no e~tin en la 
rnano de los yue dan irnpulso a los sucesos púbLicos. La pcisión ,-ienc 
después cnn el conocimicnco de lo gue h Eberud ,·ale. con el hábito,. 
costumbre de Jis frut,1rb . con el calor 1· la indignación yuc inspir, la 
perYersa voluntad de destruir!,1. Hast:.1 entonces es en ,-·'.'mo buscar en 
los pueblo~ e s(c f:.rnaüsmo polit..icn <¡ue se precipi ta a todos los pelif-rros 
y s.e decide a cndos los sacrificios anees ~uc dejarse arrr.:baLar unas lcrcs 
en l::1 :; cuale~ e ncuentran ~u prosperidad y su gloria.~ 
.l--,:i_-_1]1Uertc de femando VII consolidaría el régimen 
constitucicma};_lo~ intereses de la burguesía, ahora en el poder, quedan 
,ah-aguardados. Ya no se necesita la adhesión t]Ut exigen los primeros 
momentos. Si a esto unimos el cstahlccimiento del voto censitario, es 
fáci l adi,·inar el cambio que se produce respecto a la difusión de las 
nuerns ideas. ,~_Pllr:...ti_r del reinado de Isabel II se pretende que queden 
reserndas al estudio e interpretación de los juristas. Sólo las 
'E. Soler. "'La enseñanza de l.1 Constitución en bs cscueb s de 1820", Rdaí11 o~ la 
Tm11J11r,ó11 I .ilm, ,lt l:mái.z•1za. X\l,( l 982). pp. 9-1 l . 
·' \l. J. Qwmana, Oi;ras 1;1,:ilim1. edición digüal a partir de las Ohras rompk1as, 
\!adrid, l 956. Xl X. pp. 531-388 (hnp:/ / cernmcs,·irtual com) 
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uni,-crsidades o el .\tcneo serán escenarlílS <lor.de se expl1c..¡ue el Derecho 
político,. bajo h supen-isión - a partir del plan moderado de Pedro José 
Pidal- de sus contenido por parte del Gobierno. 
2. De la Re,•ofoción FranL·esa a la 
Constitución gaditana 
La Renllución francesa e¡erció una inmediata influencia entre 
los hombres <le letras de la península. :\prm·ecl1an éstos los canales 
tradicionales de difusión <le las ideas enciclopedistas para expresar sus 
deseos de cambios \' reformas. El alto índice <le analfabetismo c..¡ue 
existía, así como la necesidad de difundir los principios de la rc,·olución 
hace c..¡ue recurran a todo lo <-¡ue pueda llcrnr a su rápida din1lgación y 
éxito. La llamada líterarura popular o de cordel era un medio de 
comunicación importante con el mundo rural. De coste bar1to, 
constituyó una da de instrucción y difusión entre quienes no sabían leer, 
a tra,-és de lecturas en común. Los autores de almanac..¡ues, catecismos, 
narraciones, novelas, pliegos de ciego, periódicos, poesías, cuentos 
populares .. . empiezan a conn:rtirse en catalizadores de unos cuantos 
nJores ideológicos c..¡ue pretenden que confi¡,,uren la nuen realidad.Y 
l'no de esos recursos iueron los catecismos políticos. 
Históricamente, desde Trento, se habían empleado iundamentalmentc 
para la enseñanza de la doctrina cristiana. ,\ mediados del x,·rn, gracias a 
las nue,·as cornentcs ilustradas, los catecismos se com·ierten en 
instrumentos pedagógicos abiertos a las más diversas marerias.1 11 La 
Consurución, en el articulo 366, los pre\·eia en las escuelas, donde se 
enseñaría a leer, escribir y contar, 1· el "catecismo de la religión católica, 
que comprenderá una breve exposición de las obligaciones". Estos 
libritos, claros, breYes y sencillos, 11 inspirados en modelos galos, jugaron 
un papel notable en la difusión de los principios liberales. Eran familiares 
11 J . . \. Cie?.a García, ·'FducacJón iniormal e idcolngfa. 1~3 literarura como medio <le 
1dcologiz-aóón .,. Soriulad, itlr&J~~ia _1· educ11{idn 01 li:i CipmhJ rr.,,1/rtJJpllrrÚJt'a. Salamanc:11 
198S, 9.24, p. 16. 
· · i\!anuel '.\!orales :'l!uñm., J .f)J ralr(wnos m h Lspmia d,/ s{d• XIX, \!álaga, 1990, pp. 
9-LU. 
1 Comn exig:ia Quintana en el ;'lnfr,rme de la Junta creada por b Regtnna para 
proponer los medios de proceder al arreglo de los d\\-crsos ramos de la instrucción 
pública", Obras compl<iw, ed. ,\. Ferrcr del Río, B.:\.E., '.\bdrid, 1946, XIX, pp. 
175-191 ; Alfonso Capitán Díaz, Uf (atcrifmos p.!111,0.r o, F.,¡wia 118üif.Jlí22). C-11 
inlrnlo d, umcaa611 políti(a d,! P11,hlo, Granada, 1978; Calmsmos pelíticos upaiieles 
am,~lados a las con¡Jj/J,ae11n d,I s,;.lo XIX, edición de ;,,{igud A. Ru,z de :\.zúa. 
Madrid, 1989. 
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al Pueblo - ··os los p resento en forma de catecismo para que este 
método familiar fixc más facilm em~ las m,b:imas que comienc" - 1~ ,. 
con ellos, a partir de preguntas ,. respuestas ,e inculcaban unos dogmas 
gue como !os religiosos podían :iprcndcrsc de mcmon:1, aunque no se 
entendieran por entero. El Gobierno los considerú muy peligrosos pues 
procedentes de b Francia ren,lucionaria traían nue,·os aires a la gente 
sencilla ,. lo que era peor, lo hacía de forma clara y concisa; recogían 
ideas políticas, yue tradicionalmente les estaban ,·celadas, y, sin embargo, 
ahora se difondian. En I 789 Carnpomanes prohibiría su dirnlgación. 
Se ha din!lgadn traducido en romance un papel llamado catecismo 
francés para la gente del campo, que por su concisión y método puede 
producir malos efectos por la facilidad co n que se comunica Y decora, 
propagando en el público unas máximas conrrariás a la auto ridad 
púb lica ,. destructins de las le,·es constitucionales. Y a fin de nitar su 
circulac10n _r 1:as malas consccucncüs <-¡uc: pueden resultar prevengo a 
V.E. encargue rcscr,ad.unrnre a la Sab del crimen de esa chanci!l(:ria 
dispon¡,"1 que se ,·aian rccogicndn donde se halla )' que, si alí(UHO los 
propagase malicic,sarncntc sea corregido. Dios i,'1Jarde a \':\[ mucho; 
años. :\bdrid, 29 de septiembre de 1-89, Conde Campnmanes: Sr. D . 
Fernando de Ro jas. 
~o estaban los ilustrados en co ntra de estos catecismos 
políticos, sino de los que contenían máxunas peligrosas. Como 
contrapunto a las ideas ,·ercidas en éstos, aparecieron otros que 
pretendían mostrar los errores prnpugnados po r los nuen1s "filósofos'', 
origen de los principios revolucionarios. Había que mantener el orden 
amerinrY Capitulo irnponante para ilustrados, para Campornanes -
: ' ,\ si se expone en el pre:í.mbulo del C ,trasm, r,,tólir(¡-p(¡litfr, q11,, 'º" mvli1·0 de ku 
aclu,1kf rtolt'dadrs l.t /11 L .rpmia. r!iri.?/_, rt~di;a a SJII {tJt1ri11dad1.tn'1J. Jltl 1,1rrr'fÍo1r" an1.inlr:: ,k la 
rri{~ión, iJffrto a iu pulria _l ,1.n1~·~0 de los /.Vjmhn-.r, .\faJrid, 1808, editado por ~f. a·\. Ruiz 
de .\zúa, C.altásnm¡ polilicüS .. , pp. 2- -+8. 
·' Copia manuscrita existente en la Biblioteca de Historia dd Derecho de \'alencta, 
Pra,g111dlica.ul, 1788 has/a 179 J. 
·, J. L. \'ill:mucrn en el Cal (WI//O dd }: ,lado s~~IÍTI /uJ pnrwpi(¡J d, la rdi'!,Í&tJ, íedición 
digttal basada en la de .\ladrid, I ~9 3, hrtp: i .1 ccn·anr,"·inual.com; , a modo de 
diáloJ,(o, con preguntas ,. respuestas, como los catecismos religiosos se recogía: 
" R. La igualdad moral que estaba trastornada por el pecado, \' ocasio naba 
desorden en la <lcsiguald.1d po lítica. 
P. Deseo saber cómo esra desigualdad polinca no se o pone a la 1.~aldad moral. 
R. La hermosura del uninrso pide guc entre los hombres ha, .. , diferentes estados 
r ó rdenes. ~eccsario es que haya grandes, media.nos y pequeños. ricas y pobres, 
quien dé 1· quien reciba, quien mande ,. quien obedezca . . -\ b grandeza de Dios 
pertenece consen·ar la desigualdad de las condiciones ,. <le las fortunas, po r donde 
\·icne a ·rcsplandec.:r mara,·illosarncnre ~- por muchas maner3.S su s:.1.bidurfo. infinita~ 
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como también para los liberales- fue la educación popular. Cabamis, se 
mostraba también favorable; conocedor de la nueva filosofía francesa, 
propone al Gobierno algunas reformas -todavía ilustradas-, cuyo 
afianzamiento será posible a tra,·és de la instrucción. 
~Quiere vmd., pues que el pacto social se fortifique y arraigue en los 
corn:wnes, y 'JUe codos ellos conspiren a la observancia de las leyes y 
se indignen de su q uebramamiemo? Explíquese su origen y los 
beneficios que nos produce" ... . "Haya, pues, en cada lugar una o más 
escudas, según su poblaciOni destinadas a en señar a los niños a leer~ 
escnbir, contar, los primeros elementos de la geomeuia práctica y un 
cuecismo politico en que se comprendan los elementos de 1a sociedad 
en que ,~,-en ¡· los beneficios que reciben de ella... El catecismo 
político está por hacer ... La constitución del estado, los derechos y 
obligaciones del ciudadano, la definición de las leyes, la utilidad de su 
observancia~ los petjuicios de su guebrantamicnto: tributos, derechos, 
monedas, caminos, comercio, industria: todo esto se debe y puede 
comprender en un librito del tamaño de nuestro catecismo por un 
método sencillo que cierre el paso a todos los errores contrarios. Se 
nos inculca en la niiiez ]os dogmas abstractos de la teología; r no se 
nos podrían enseñar los principios sociales, los elementos de la 
legislación y demostrar e1 interés común e indü--idual que nos rellne?.15 
El peligro de la propagación de las doctrinas revolucionarias, 
amenazaba al régimen absolutista y con él a cuantos estaban interesados 
en mantenerlo. Por eso, en los primeros momentos, el Gobierno 
endurece su política represiva, prohibiendo todos los periódicos excepto 
el Díatio de Madtid y los de carácter oficial, condenando ramcalmente 
rodas las publicaciones periódicas.U' Se prohibe la lectura de los libros 
que traen la nueva filosofia en los círculos literarios, se procesa a quien la 
explica .. . El índice de libros prohibidos de 1790 y edictos inquisitoriales 
/ 
y e I poder de su gracia, siráéndose de varios medios parn encaminar a sus 
escogidos al fin parn que los crió. En medio, pues, de esta desigualdad, y para 
restablecer el orden gue de be reinar en ella, estableció por la virtud de su misma 
gracia una perfecta igualdad no en las formnas y en las condiciones de los 
hom btes, sino en los corazones de los Fieles, inspirándoles la caridad que poco a 
poco va apagando en ellos la concupiscencia." 
: 5 Conde de Cabarrús, Carlas 1obre los obstáa,/os qu, la naturaleza, la opinión J /aJ fe;w 
oponm a la ftlicidad p,ib/ica, :\ladrid, ! 933. Cartas escritas en 1792 y publicadas en 
Vitoria en 1809, "Carta segunda sobre los obstáculos de opinión y el medio de 
remo,·er con la circulación de luces y un sistema general de educación", pp. 77 y 
82-83. 
16 J. ],.{' Hemández Díaz, "The Press and Education in the Spain Enlightenment. 
El Semanario Erudito de Salamanca (1793-1798)", cd11calion ,md cn/ightmment, 
Hannm·er, 1984, 111, 61-72, p. 63. 
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posteriores tenían ese fin . En 1795 se tstaba instruyendo el proceso 
contra Salas , acusado de estar imbuido "en las perniciosas doctrinas de 
Yoltaire 1· Rosseau, cuyos libros confiesa él mismo haber <le1·orado" . Por 
aquel mismo año Jovellanos anotaba en su diario que "toda la ¡m·entud 
salmantina es pon -rm·alista. De la secta piscm·cnse. O bstraec, Z uola y, 
sobre codo Tamburini, andan en manos de todos. l\íás de tres mil 
ejemplares habían ya cuando vino su prohibición, unu sólo se entregó". 
Al margen de la enseñanza oficial cualquier joven despieno pod.ia entrar 
en comacro con ideas heterodoxas ... F 
La ocupación francesa significaría, de una pane, una cercanía 
inmediata con los soldados <le la revolución 1· con sus ideas; y de otra, un 
rncíu de poder --entre quienes no reconocen a José Bonapane como 
rey-. La ausencia de remando r la lucha contra el francés propiciaron 
la reconstrucción del sistema político 1· económico sobre cimientos 
liberales. Se busca consolidar la r~,-olución, lo que requería publicar -
hacer llegar al público- - los nue\'OS principios, como si de 1·erdades 
absolutas se tratara: "en mi catecismo ... todas las máximas y definiciones 
que contiene son verdades innegables, con particularidad en lo relativo a 
los principios";1S había que entusiasmar a los ciudadanos hacia un 
mundo futuro. Para ello, era necesario velar pm su instrucción; y, en este 
sentido, resulta esencial hacerles conocer 1· aprender sus derechos. Com o 
adwrria Andrés de ~Ioya Luzuriaga, 
La causa de la co rrupción de los gobiernos r del ,·ergonzoso iugo 
despóuco con q ue los pueblos son abrumados, es sin disputa la 
ignorancia en que están la marnr parte de los hombres; pues com o 
ésws no conocen sus derechos, nj la parte que les cabe en b s 
insútuciones sociales, no pueden reclamar aquellas prcrrog,nins, no 
conocen la arbitrariedad que so bre ellos se exetce, ni pre,·én los 
medios ¡ustos que se pueden ,. deben tomar para reintcgr.irse. Los 
tiranos, los aristócratas egoístas ,. los cuerpos privilegiados po r un 
despotismo antisocial han procurado mantener en ígnnnncia a sus 
respccti\'OS pueblos, o a sus dependientes, exigiendo de los hombres 
por la astucia 1· la fuerza una wncracíón ,. una sumisión scr1·iles, que 
insensiblemente las han com ·crtido en una vcrgon~osa escla,·itud .... 
:· Claude Morangc, "Selección, presentación y notas" a S.íliras_y panfktos d,/ tn,nio 
,011stít11cional (1820-182}) de Scbastiin i\!1ñano, \!adrid , 1994, pp. 11-77, cita en 17. 
Sobre el proceso de Salas, .\l. ,. J.L Peset, La ,mic.midad ,spa;;ola (sr"t,los Xl 7Tl-X IX). 
D,,potfrmo ilu,lrado_r n:mlurión liberal, \fadrid, 19'74, pp. o jo 
" Andrés de i\lop Luzuriaga, Catecismo de doctrina niil, Cád12, 181 O, editado por i\!. 
,\. Ruiz de .\zúa, en Ca!uú mo1 palíiitoJ..., pp. 49-62, citas en pp. 52 y 51, 
respecci\-amente. 
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El período anterior a la Constitución ta\·orece, por las 
especiales circunstancias de la invasión, numerosos catecismos políticos 
que pretenden fomentar el odio al francés y resaltar las obligaciones de 
los buenos españoles en la deiensa de su religión y su patria, Se ad\·ierten 
en ellos las nue,·as ideas, aunque todavía expresadas con timidez y 
mezcladas con los principios del antiguo régimen. En cuak1uier caso, la 
exaltación de las verdades evangélicas, del amor a la patria y de la 
resistencia con una "guerra justa" frente al enemigo son cuestiones 
usuales en ellos. 
P. ¿Quién ha ,·enido a España' 
R, La segunda persona de la Sanúsima Trinidad endemoniada, 
P, ¿Cuáles son sus principales oficios:-
R, Los de engañar, robar, asesinar)' oprimir. 
P, ¿Qué doctrina nos enseñó' 
R, La infideLidad, la depranción de costumbres y la irreligión. 
P, ¿Quién puede libramos de semejante enviado? 
R, La unión, la constancia y las annas, 
P. ¿Será pecado matar franceses~ 
R. :,..¡o señor: ames bien se merece mucho, si con eso se libra la Pauia 
de sus insultos, robos y engaños," 
También en escos años se extienden los catecismos políticos 
por los terricorios de Ultramar. A las miras expuestas se une otra más, 
por parte de las autoridades, el fomentar la unión con el Gobierno de la 
metrópoli.:?" :\unque hubo quien apro\·echó estos textos para hacer Uegar 
a más gente ánimos de emancipación.21 
3. Se publica la Constitución ... 
" Caleeúmo ral6lüo-polítiro, ca/eásma riti/, ,) bn,i. compendio d, /aJ obligadonts d,/ español, 
conocimiento prárliro d, IN libt:rtad, ] expliración d, ,,, memígo, 11111)' ,ítil en /aJ ar/11alr1 
árrumta11cia1, p,mto m fórma d, ditifOj!,O, editado hacia 1808 de forma anónima, 
capitulo m . 
"' .\1,moria C,útiano Polítúa, sobre fo m11rho q11e la ;°\;Nua España debe t,mer d, "' dwmión 
en partido,) la1 grandtJ ,~ntajas que puedt: aperar d, 111 unión] ronfralemidad, México, 
181 O; CateciJmü p,ibl,co para la insln«ción ,le los neófitos o l'r!ciin ronm1ido, al gremio d, la 
,ociulad patriótira, Buenos Aires, 1811, ambos publicados por Ricardo Donoso, E/ 
ra/tcÚmü político nistiano, Santiago de Chile, 1943 
" Véase, José Amor de la Patria, Cateciimo político cristiano dúp,mto para la inrln,cción 
de la jur,rntud d, los pNebfo¡ libm de la América mendional, 1810, (edición facsímil, 
Buenos Aires, 1969, con prólogo y notas de M. Acuña Peña. 
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El Decreto de 18 de marzo de 1812, antes de aprobada la 
Constitución, anunció las solemnidades de su publicación y juramento 
que debían celebrarse en todos los Pueblos que controlaba la Regencia: 
Al recibirse la Constitución en los pueblos del remo, el gefe o Juez de 
cada uno, de acuerdo con el ayuntamiento, señalarin un dia para hacer 
la publicación solemne de la constitución en el por:igc o paragcs más 
públicos 1· com·eniemes y con el decoro corres¡,ondicmc ,. que las 
circunstancias de cada pueblo permitan, lcvéndo,e en alta 1·02 toda la 
declaración y en seguida el mandamiento d~ la Regencia del reino para 
su observancia. En este dfa habrá repique d e campanas, iluminación i· 
sah-as de artillería donde ser pudiere." 
Sus autores creían en la magia de la palabra escrita y en el valor 
pedagógico del propio texto, de ahí esta pre\·enciones de las que no 
disfrutaron el resto de nuestras constituciones. Pues no sólo se leerían 
sus 384 artículos el día acordado para su publicación en cada pueblo, 
sino que además el primer día festivo, reunidos los vecinos en sus 
parroc¡uias y presididos por el juez y el ayuntamiento debían prestar 
colectivamente juramento al rey y a la Constitución, tras una misa en la 
que, ames del ofertorio, se leería otra \·ez el texto constítucíonaJ.Z·1 ~ unca 
será tan divulgada una Constitución como lo fue la de 181 2. A las misas 
juramentos 1· Te Deum de las parroquias se unen las celebradas en 
catedrales, colegiatas, uni,·ersidades y todas las unidades militares y 
navales, donde también se leería el articulado. Debían remitir testimonio 
a la Regencia del Reino. 24 Además se ordenó que en el lugar donde se 
leyera por primera vez, llevara el nombre de P laza de h Constitución. 
22 "'Solemnidades con que debe publicarse y jurarse la constitución política en 
todos los pueblos de la monarquía, y en los ejércitos y armada: se manda hacer 
visita de cárceles con este moti,·o", Decreto de 18 de ~arzo de 1812, Colrrción d, 
d,m:/os_¡• lirdrnrs ... , II, pp. 166-168. 
'-' Así lo relata el Diario d, Valladolid: "En 8 (septiembre de 1812) dicho se le~·eron 
las Constituciones nacionales en el balcón de la sala de .\yunwniento y plazuela 
de Palacio; hubo iluminación en toda la ciudad y también al día siguiente. ' 
En 13 dicho asistieron las corporaciones a la Catedral r concurrió el Sr. 
Samocildcs que Uegó aqueUa mañana; leyó las Constitucion~s d Sr. Intendente 
Temes y Samillana después de cantado el credo de la misa; en seguida se hizo el 
juramento de guardar dichas Constituciones; después hubo sermón que predicó el 
P. Maestro Martínez, y concluida la misa se cantó el Te Deum, que entonó el Sr. 
Obispo, y el Sr. Santocildes marchó a la mañana siguiente a buscar al señor Lord 
\X'ellington para perseguir a los franceses; aquel día se colgaron los balcones y 
hubo iluminación". 
" Véase, Sánchez Agesta, 'TJ constitucionalismo español", M•uo hútóriro de la 
admi11úlraáón «paño/a, (1977-78), pp. XJI-Xlll. 
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Que la plan principal de todos los pueblos de las Espanas, en que se 
celebre o se haya celebrado ya este ano solemne, sea denominada en 
lo sucesiH, Plaza de la Constitución y que se exprese asi en la lápida 
erigida en la misma al indicado objeto. 2; 
En la etapa gaditana de la Constitución de 1812, así como 
durante su vigencia en el Trienio, fueron tiempos propicios para la 
aparición de catecismos políricos,26 como vehículos pedagógicos para un 
pueblo necesitado del conocimiento de los principios constitucionales, 
del funcionamiento de las instituciones, sus derechos y obligaciones ... 27 
La fonna de catecismo, y los calificati,·os de cristiano ,. político, se unían 
para difundir las ideas que servirían de fundamento a las nuens 
instituciones. ~8 Cno de los más reeditados fue el que, en fonna de 
lecciones, publicó un cura de Se,-illa, el doctor i\fanuel López Cepero.29 
Aungue intentaba explicar los principios fundamentales del contrato 
social acomodados al lenguaje y alcance del más rudo pastor, las 
dificultades de la empresa -como él mismo relata- le llevaron a 
presentar su exposición a modo de diálogo entre un padre y su hijo de 
diez años. Tras indicar los derechos naturales del hombre y sus deberes, 
así como los vínculos con la sociedad, recorre ordenadamente los tirulos 
de la Constitución de forma sencilla y amena. Termina con una 
conclusión en la que trata de convencer a sus lectores de que sólo cabe la 
felicidad si se observa la Constitución. 
- H. Y, esto¡· tan contento padre mío, que nunca dexaré de 
estudiarla. 
"Decreto de 14 de agosto de 1812, Coktci611 de Jo¡ durr/01_1· órdtnu .... llI, pp. 56-57. 
El nombre de esrns plazas será modificado en función de los vaivenes políticos. 
Por poner un ejemplo que se repite en todas las poblaciones, recogemos el que 
ofrece el Diario de Valladolid, "En 12 dicho ;\1ayo (1814), por la tarde, ocurrió un 
resultando que quitaron alboroto en esta ciudad, la tabla c¡ue decía Plaza de la 
Constitución, la que arrastraron por las calles, la quemaron en la Plaza, v por ser 
de chapa de yerro c¡ue no se redujo a cenizas la tiraron al río. La Constitución 
también fue destrozada ,. reducida a mil pedazos, que muchas mujeres hadan 
aiiicos con los dientes las hojas ... " 
26 De los 80 catecismos políticos catalogados por Manuel Morales, el 26% 
aparecen entre 1808 r 1814 y el 2~/o durante el T rienio, u J r11teriJmos ... , p. 12. 
r Miguel A Ruiz de :\zúa, Introducción a los CaterismoJ polílúo, ,,panoks (Irrtg/aáo, 
a /111 Consli!Hcione; d,/ siglo XIX, ;\fadrid, 1989, p. 5. 
28 Ricardo Donoso, El c111ed,mo politiro mstiano, Santiago tk Chile, 1943. 
"" I 1cáonu políticas para el ,uo d, la juventNd ,spmioia, Sevilla, 1813 (hav 3.' edición en 
1820) . 
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_ P. Quanto 111Js ~a. est~dies, más la ama,--is~ ~- a propnrciñn (.)ue la 
varns entendicodo, iras \"lendo de día en día, quán degradada csci la 
h~manidad en Jos pm·ses donde no cst:i bien cimentado el imperio de 
las leyes, ,. al wntrario, quin respetados son los derechos del hombre 
en a<¡uéllos donde t0dos los _ciudadanos conspiran, a que esrns se 
observen con la mayor puntualidad. 
_ H. Yo me admiro: padre núo, de <JUC haya hombres tan necios, que 
miren con indiferencia la Comtitución, porque yo por lo que \ '_ l\!e ha 
dicho de ella, ¡, sostendré siempre ,- la defenderé toda mi ,·ida. 
_ . y en el momento que dexes de deienderJa dcxas de defenderte a ti 
mismo, porque_ la seguridad de tu. r:~sona ,- de tu propiedad depende 
de la obser,ancJS de la Consmucion. · 
El nue,·o código político despierta interés por si mismo. Entre 
las felicitaciones que llegan a las Cortes podemos encontrar los primeros 
testimonios no sólo de adhes1on sino también de afán por enseñarla. La 
instrucción pública se p0ne al sen;cio _de la rern_nstrucción del Estado. 
Los profesores de primeras letras de Cadiz m:101hestan a las Cones que 
tras recoger algunos ejemplares, los h_a~ puesto en manos de sus 
discípulos, "no va para que slrYa de lecc1on usual a los provectos en la 
lectura, sino en '1a de iodos, para que recitándola de memoria como el 
catecismo diocesano" conozcan sus obligaciones ci,-iles y políticas como 
conocen las religiosas. Es t~ la admiración hacia la Constitución, 9ue 
expresan su anhelo por ensenar, cuando se promulguen, igualmente los 
códigos civil ,. criminal, "para que sus educandos, al paso que conozcan 
la dignidad d-el ciudadano que cumple el contexto de la lev, estudien y 
teman la degradación ~- casrigo a. que se hace acreedor el que lo 
quebrame"_3t ;\fas petiaones Uegaran a las Cortes para establecer su 
enseñanza. En el seminario nacional de Monforte se aprueba su 
establecimiento; seria regentada, gratuitamente, por el licenciado don 
Antonio ~faráoez Torres.º' Y el 10 de marzo de 1813 solicitaba 
autorización el pueblo extremeño de Hinojosa del Duque; para 
desempeñar dicha rare:t ,e había ofrecido el párroco, don Diego Padilla.31 
4. La Constitución y las Universidades 
El código palitico que había despenado el entusiasmo de 
tantos , no podía dejar de enseñarse en las aulas uni,-ersitarias, conforme 
exigía la Constitución. Los padres de la Constitución quieren estar 
'° M. lópez Cepero, I.rrdo<1J politica1 parad 1110~· -, _ . 
·' 1 Diario d, s eJio,w d, ft11 (¡r/11 ,xlraordrnana.,, 2 : de ¡umo de 181 2, p. 3.rs. 
)i Orden de 12 de dicierr.bre de 18 12, Cokcrión de los D,m101 _r Órdmn ... , !TI, p. 
181. 
' -' M. P eset y p _ G<UCia Trob•~ ''!...as primeras Cátedras ... ", p. 229. 
seguros \" toman la p recaución recoger el precepto en sus artículos 366 \" 
368. 
La Crti,·ersidad de \'alencia seria una de las primeras en 
cumplir el mandaw. Es cierto que en la representación que Tra,·er, en 
nombre de su Rector y Claustro, presenta ante las Cortes, con ocasión de 
felicitarles por la promulgación de la Constitución nada se dice.34 Pero, 
poco después , ~Jco lás ~[aria Gardli, catedrático de Recopilarión,15 solicita 
encargarse de la explicación de la carta magna. En su petición exponía: 
Señor ha más de diez años, quando las ideas de la constitución entre 
nosotros pertenecían al país de las hermosas teorías, consagré mis 
afanes al examen detenido de las que gozaran un dia, aunque 
eiimcramentc v sin la de bid a solidez, nuestros padres los aragoneses, 
los castellanos y los na,·arros y comparando mis estractos de todas las 
actas de cortes ,. fueros antiguos con nuestra legislación cedularia y 
mínisterial, sacaba cohsccucncias do lorosas. fuertes y arrit:sgadas en 
que sólo me era dado depositar en el seno de la amistad más 
esperímentada. Todavía guardando la moderación 1· el respeto que se 
debe a un gobierno sentado, procuré inspirar • mis discípulos de 
Derecho Patrio , sentimientos de dignidad \' elevación gue preparasen 
la generación venidera y que no desdirían del actual eSlado de las 
cosas. Dichoso yo que he logrado ,,er sancionadas solemnemente las 
máximas que aprendí en la obscuridad )" que habiéndose identificado 
con mi corazón no pude menos de anunciarlas a la íu,·entud con el 
calor que me inspiraban' Pero V .~!. sabe muy bien quánto necesitamos 
arraigar esta preciosa y delicadísima planta; qui n espuesta se haUa a la 
saL,·a ,·enenosa de las orugas ,. polillas yue la rroen sordamente ,. el 
mortiiero aliento de los malvados, parecido a los lites del desierto que 
secan hasta las raíces más proiundas."· 
Esperaba que la Constitución ocupara siquiera un año en el 
plan de jurisprudencia, pero mientras, suplicaba que se le permitiera 
"explicar este código admirable sin otra dotación que la señalada ya 
" C n largo discurso, en el que se dan a conocer las calamidades por las que 
tm·ieron que pasar los profesores y estudiantes durante la ocupación, así como la 
maltrecha situación económica c¡ue atraYiesa el estudio, Diario dt 1eJiontJ, 30 de 
agosto de 1813, núm. 958, pp, 6.075-6.0~6 
·,; M. Pcsct, ".-\n:i.Lisis y concordancias del pro,·ecto de código ci,,il de 1821", 
/lnuan'o dt Dmd;o tini 18 ( 1 97 S) , 29 -1 Uü; " El catedrático 1·alcnciano ::,.J'icolás 
Maria G arelli se defiende ante la inquisición", H ommaj, a jo,i Ant;;nio .\loramli, 3 
vuls., ~ladrid, 1986, III. pp. 20~ -220. 
'" " Exposición de G arcllv para que se le permita explicar la constitución en la 
unil'ersidad de Valencia", firmada en Valencia, 21 de octubre de 1813, legajo 18 
núm. 74, ArchiYO del Congreso de los Diputados. 
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sobreabundantemente a mi cátedra pavordía de Derecho Civil". Desde la 
enseñanza unin:rsitaria, tan reducida a un grupo de "selectos", abría 
ahora sus puertas a cuantos quisieran conocer las nue,·as ideas. Por eso, 
aposallaba en su solicitud que "quisiera, señor además, difundir su 
espíritu a rodas las clases del Estado y sería a mi corto juicio un triunfo 
,·erdaderamente nacional ver reunidos a parte de los cursantes c¡ue 
ganasen su matrícula, al eclesiástico respetable, al militar ciudadano, al 
solícito comerciante, al afanoso y fatigable labrador, al menestral 
industrioso, ans10sos de oír la exposición de nuestra gran carta." Pedia el 
pavorde autonzación para enseñar, aun sin sueldo, la ley fundamental y 
con ella la adiuclicación por parte del jefe político superior, de entre los 
edificios públicos, "un local más anchuroso que las gradería de una 
pec¡ueña aula y acordar las horas compatibles con los usos y ocupaciones 
del público". 
La Comisión de Instrucción Pública acuerda 
Que por medio del Gobierno se haga saber a D. 1\irnlás Garelli que 
las Cones han oído con agrado su exposición y mucho más el desigrno 
de enseñar públicamente el código constitucional, para lo que ningún 
pro fe sor de Derecho tiene necesidad de pedir permiso, siendo su 
primera obligación acomodarse en todo al espíritu \' letra de aquel 
código, de donde debe tomar de ha\' en adelante todo su nlor, orden 
,, fuerza la lcgislac1ón patna. '' 
El día 15 de enero de 1814 se inauguraba con toda solemrudad 
la Cátedra de Constitución en Valencia en el edificio de la extinguida 
Inquisición -era un signo del cambio de los tiempos-. En un dosel 
central estaba el retrato de Fernando \11 y a un lado una pintura 
alegórica de la madre España, apoyada en el árbol de Guerruca, recién 
podado y "como en sazón de reproducir su antigua lozanía. Valencia, 
simbolizada por una gallarda joven, inclinando la rodilla, recibía de 
manos suyas con respetuoso acatamiento el libro de la constitución; y a 
esta actitud se desprendían de sus pies las cadenas con que había estado 
aherro¡ada".38 
" Isla de León, nm'Íembrc 4 de 1813. Aprobado en sesión pública de 6 de 
noviembre de 1813. La Comisión estaba formada por los señores Gordoa, 
:-i avarro, García Page, :-.laníne2 de la Rosa, Feliú, Sinchez y Olmedo. 
38 I n1lalaaón de la catedra d, ronstit11ción en la ci,,dad d, V almcia a ca'Ro dd pa,~rd, D011 
;\'icolás Carel,: hi'l!)la por orden de S.M. las ,orler) d, S A. la rrgmcia d,I n:rno. E/ .~efe 
s11pe,ior político dt uta pro,incia Don ;\fateo Va/,1,moro d dia 14 de entro de ni, año, 
Valencia, 1814, p. S. El re=w de Femando VII quizá es el que se conserva en la 
Universidad; el alegórico parece desaparecido. 
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:\ las once y media de la mañana entró el jefe político Mateo 
Valdemoros, acompañado del alcalde constitucional y de n rios regidores 
y ciudadanos de todas clases, sin etiyueta de precedencia, mientras la 
banda del regimiento América, colocada en la antesala, "excitó el 
entusiasmo por medio de varias sonatas patrióticas". Sentados todos, 
Valdemoros largó un discurso inflamado con las nuevas ideas, muestra 
del entusiasmo de la autoridad con la re\·olución y la enseñanza para 
todos, la primera que se establecía en España. Celebrarnos, decía, yue el 
Congreso se haya abierto en :-.fadrid, no las bodas o el nacimiento de un 
príncipe que azote a su país, o generalisimatos o almirantazgos, ni las 
campañas contra Portugal ni la paz de Basilea ... Una d iatriba contra la 
monarquía, la úrania, que fue transgresora de las libertades y provocó la 
decadencia de España, contra el fanatismo y el cetro de hierro de 
nuestros déspotas, que persiguió la ilustración a sangre y fuego como su 
mayor enemigo; contra la nulidad del régimen, sus demasías. Vueh-an a la 
nada los hombres a\·iesos, "bajen del solio en que les colocó el sultán a 
quien adoraro n ... " 
Valdemoros proclama los principios políticos de la revolución 
y ensalza el texto cnnstirucional. No somos ,·asallos del rey, sino 
ciudadanos de una :'.\;ación que no es ni puede ser p atrimonio de una 
familia o persona. La soberanía de la ~ación fue declarada el 24 de 
septiembre de 1810. No se puede ver como noci,-o el Derecho natural y 
de gentes -suprimido en 1794--, ni considerarse herejía el pacto social. 
La Constitución debe consolidarse con el com·encimienro íntimo, con la 
nueva gobernación, con la nueva forma del poder iudicial, la abolición de 
instituciones r la creación de otras. La enseñanza de la Constirución, en 
las capitales de provincia, donde residen las auroridades, \' acuden los 
grandes propietarios y los ministros del culto, se expandirá gracias a la 
libertad de pensamiento ... Además, su lectura no es árida como los libros 
antiguos, por9ue sus preceptos surgen de la verdad v del corazón ... Su 
estudio nos hará justos y benéficos -recuerda el artículo 12-. 
Terminarán los pleitos \' la frivolidad de los letrados. El genio de los 
valencianos, descendientes de .Mayans y Vives, descubrirá las rausas 
1•erdadera1 que crmr,,,,piero11 m1esfra p1risprndencia, dice, recordando la obra del 
último. 
Quienes van a aprencler Constitución hallarán en ella la 
Libertad, los frutos de la insurrección, es un mavorazgo. Y al entregarla a 
Garelli, "ciudadano profesor", termina deseándoles la Libertad , la glo ria 
de los Lanuza y Vinacea --el Justicia ;\fayor de Aragón y el cabeza de los 
levantamientos de Valencia durante la Guerra de la L'nió n.-, para que 
merezcan el premio del bien de la Patria ... 
:\ co ntinuació n, el pavorde pronunció su lección -la editará 
con unas cuantas notas- , todavía más barroca y entusiasta, en que 
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n1eh-e contra los tiranos, las cadenas, el desgobierno, la codioa; contra 
los hijos bastardos que "pugnaron por despedazar las entrañas de la 
madre ... ". El rarn de la Constitución, ba¡o los auspicios del 
Todopoderoso, está dotado de energía celestial \- fueron rechazados los 
franceses por los héroes o Hércules modernos. Para reconqwstar el suelo 
penmsular , reconciliar disidencias en América. Los nue\·os diputados 
son sombra de los Gándara, Campomanes, Jiwellanos, el padre 
.\fariana ... 
El Derecho patrio -que enscúaba- sólo serda para 1ruc1ar 
en "los arcanos tenebrosos del despotismo", va que no enseñaba 
derechos rn libertad. Desde Parudas hasta las cédulas o normas de Carlos 
IV la monarquía enseñaba la suprema potestad real. Se impuso, sin que 
\·aliera la oposición de los fijosdalgo de Castilla frente a las leyes del Rn 
Sabio. En las Cortes los reyes supieron atraerse a los campcsmos Y 
quedaron a su arbitrio. La ártuo..-a Isabel pidió cuentas a Gonzalo 
f.ernández de Córdoba y permitió que se encadenara a Colón. El il11·icto 
Carlos V arrasó la patria, mientras f.elipe el Pmdente \·io sacrificar a su 
sucesor al trono o perseguir a Frav Luis de León, Juan ¿de A,-ila o Teresa 
de Jesús. Y sigue con estas ironías, Felipe el Parifico o el ],ufo ,·io 
mendigar a CetTantes, mientras su hijo, el Grande perdió prm·incias y 
agotó sus tesoros ... hasta Carlos IV. .. Ahora ,~enen tiempos nueYos, para 
los que no ha de ahorrar sacrificios por la confianza que le ha mostrado 
el Congreso soberano. "El triunfo o la muerte. Tal es la di\·isa del 
soldado fiel a sus banderas. Tal la que guiará mis pasos en la lucha de la 
justicia y la sinrazón, de la libertad \. la tiranía que pudiese 
sobre,-enirnos". 
~o sabemos si la matricula a estas clases fue numerosa o no. 
Tan sólo nos consta la multitudinaria asistencia a su inauguración. 
También la forma en que se anunciaba por la prensa, poco antes de que 
estas lecciones se suprimieran: 
Plaza de la Inquisición. Dos aldeánas a un aragonés exigían ¿si la 
ciencia constitucion:1! se encuentr:1 enrrc !:is demás~ Y el aragonés 
respondió: ciencia debe ser yuando ha,· cátedra establecida páta ganar 
la marrícub.~ y d que la -quiera obtener ha de asistir todos los dfas con 
su curso correspondiente a oír su explícaClón; y e~to sin ninguna 
mcnc..ira1 pues de once a doce es b_ hora prevenida; y según dlcen hay 
algunos que se aplican; por lo que lograrán en bre1e ser 
constitucionales a porfía, liberales en pericia y naclona.les en doctrina. -.¡ri 
" Diano d, Valmáa, 9 de mayo de 1814. 
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S1 los re,·olucionarios franceses basaban sus pretensiones en la 
razón, nuestros liberales buscaron raíces en la Historia.•' ' En sus 
discursos siempre encontramos remisiones a épocas anteriores con yue 
yuieren dar legitimidad al cambio; preseman el nue,·o régimen como una 
recuperación de instituciones y normas que fueron corrompidas en 
tiempos del despotismo Y ahora se recuperan. Temen que sea una 
ruptura, una importación de Francia. En los diarios de sesiones o los 
discursos de los encargados de las primeras cátedras se insiste en esta 
idea, yue procede del discurso preliminar de la constitución. 
Se usaron todos los medios para divulgar el texto de nuestra 
primera carta magna. L1. adhesión y apasionamiento demostrados en un 
principio podían dar lugar a pensar que los logros de las primeras cortes 
liberales iban a ser duraderos. 1'11esoncro Romanos nos asegura en sus 
memorias gue "todos, absolutamente todos los muchachos, desde los 
ocho a los guince años de edad, a pesar de que no habíamos podido 
conocer, por estar en la cuna, el gobierno absoluto de Carlos IV y de su 
odiado fa,·orito, éramos decididamente patrioras, anti-franceses, ami-
serviles, liberales hasta la médula de los huesos, y en nuestras escuelas, en 
nuestros juegos, en nuestros paseos re,·elábamos este sentimiento por 
medio de canciones, ,-i,·as y peroratas yue harían estremecer sin duda a 
nuestros padres y abuelos." Y para probarlo nos relata la inauguración de 
la nue,·a Cátedra de Constitución que tuvo lugar en la Capilla de los 
Estudios de San Isidro, el dia 25 de febrero de 1814. Asistió con su 
hermano mayor --<le trece años-. En aquella ocasión, el poeta don 
francisco Sánchez Barbero, leyó una Oda a la Comtituaon, que electrizó a 
la infantil concurrencia en ténninos indescriptibles". La aprendieron de 
memoria; y a pesar del transcurso de 64 años, todavía recordaba sus 144 
,·ersos:41 
-1,1 , :\f.ª Cruz Scoane, Orai6tia)'periodismo ... , p. 73. 
•: R. de Mesonero Romanos, .'1,mona, de un ,tlenlÓTT . .\fadrid. 1880. p. 126, nma; en 
general 126-128. También Ga!dós recuerda al poeta ,- su Oda. ,\unquc como la 
rcicrencia se encucnua en .\1,moria, dt ,,,, ,orluaTTo d, 1815, capitulo 111 , no qued• 
bien parado: "-Dcliciosisimo, amigo Bragas. Tras los diccionaristas \' gaceteros 
,·icne la pcsrilence chusma de poetas. a ciuienes es preciso también poner como 
nuevos. :\hi tienes, por ejemplo, a S:inchez Barbero .. 
-El autor de aciucUos ,·ersitos: 
.\quí nosotros los sagrados dones 
De independencia ,. liben ad gozamos, 
lr monarca, no des pota~ juramo~. 
- Yo también me acuerdo, ,·o también -exclamó con júbilo m i amigo--. El 
infame bibliotecario de San Isidro se despachó a su gusto en estas endechas: 
El fanático error ,·encido cede, 
Y la sin par Comliluádn sucede; 
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Hijos de España, juvcmud d ichosa, 
sí en aqueste Liceo 
el grito rerumbó del despotismo, 
en agucstc, crin fuerza prodigiosa, 
derrocado su altar, el patriotismo 
le,·anta su magnifico trofeo; 
el fanático error vencido cede 
r sm par CO:'.'lSTIITCIÓ~ sucede. 
;CO¡'(STITUCIÓ:,.J! ¡CO);STITCCIÓ'.',;'. resuena 
do guiera rn; COt--:STITLTIÚN inflama 
los españoles pechos 
Y contra el crimen espantosa truena. 
;\'en, nn, oh ju,·emud! Ella te llama, 
tus sagrados derechos 
a re,·elanc fíe. ¡Cómo desdeña 
al déspota Y al tirano! 
¡Cómo a ser ciudadano 
y a conocer enseña 
tu excelsa dignidad y poderío! 
Las ominosas trabas 
con gue hasta aqui, de la opresión escla,·as, 
las agra,·iadas artes hmencaron, 
con indecible brío 
desbarata Y destroza, 
y en la común felicidad se goza. 
¡Oh jó,·enes'. \'enid y el ornamento 
de vuestra patria sed; b patria os Uama, 
guc ya en ,-ucstro heroísmo y docto acemo 
su gloria ,. su baluarte 
mirando esrá; mirando 
en cada cual un denodado :\!ane; 
Y al tirano ,- al déspota doblando 
a vuesuos pies sus trémulas rodillas 
Y anjmarse en "·osorros 
a los Lanuzas ,·e y a los Padillas." 
De la apertura de esta cátedra en los Estudios de San Isidro de 
:'.\Iadrid se publicó una relación de los discursos que se sucedieron que 
nos permiten percibir aquel deseo de hacer llegar la Consúrución a iodos. 
En esta primera etapa se quiere encandilar al público con sus posrulados; 
durante el Tnenio se opta por un mayor control de las enseñanzas. En 
ComfilHdón resuena 
Doquiera ya: Constitución inflama 
¡Ya te inflamarán a ti 1 • • ) \liserables poetas, se os ha acabado el doquierac' 
Encerraditos en :\!elilla, podréis cantar la 1obrrana". 
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cuak1uier caso, sólo con la Constitución de Cádiz, --en sus distintos 
periodos de úgenc1a- se halla esa preocupación por una enseñanza 
generalizada de sus contenidos; sólo en ella se ordena su enseñanza ... 
Quizá porque la re,-olución se considera consolidada en 1837 o en 1845 
y, por tanto, no necesite de otros apoyos. Quizá teman darle demasiada 
instrucción al Pueblo. Sobre todo, el sufragio censitario no lo hace ya 
necesano ... 
En cuak¡uier caso, durante esta primera etapa el concurso de 
público, de cualquier tipo de público, resultaba com·en.ieme. El 
conocimiento de la Constitución no debía ser una ciencia reser\'ada para 
los literatos -como decía el director de San Isidro-.42 Lo gue a todos 
importa por todos debe ser conocido y "no hay español, por iliterato y 
rudo gue sea, a guien no debamos instruir con paciencia en sus derechos 
\" en sus obligaciones, que es en suma lo gue la consritución nos enseña". 
Es ,·erdad -conrinúa- que se basa en principios tomados del Derecho 
natural, del Derecho público y privado, de nuestra propia legislación y de 
la Historia, cuyas fuentes son conocidas por muy pocos. Pero ello no 
impide que cualquier ciudadano sepa sus derechos y sus obligaciones. 
A la manera gue sabemos el catecismo, \" lo encendemos cuanto basta 
para salYamos, aunque no todos hayamos estudiado sus pruebas, ni 
bebido en las primici,·as fuentes de la escritura, de la tradición de los 
concilios, de donde traen origen los dogmas 9ue creemos, ,- los 
precepros que obsen·amos. Y así como seri-a un impeninente 
catequista el que quisiese enseñar la religión al pueblo, como un 
teólogo la enseña en su cátedra a los que instruye para que sean luego 
maestros del mismo modo haríamos aquí poco iruto, si quisiésemos 
obligar a todos a un estudio, para el gual son pocos los que están 
como conYiene preparados. 
Es decir, con estas clases no se pretende formar ni filósofos ni 
jurisconsultos, sino acercar a los españoles a la Constitución "empaparlos 
de ella y amaestrarlos de manera que el padre a sus hijos alrededor de su 
fogón y el maestro a sus oficiales en el taller, sepan un día reperirles con 
fruto las lecciones gue aquí reciban".43 A lo largo de todo el discurso deja 
constancia de la importancia de esta cátedra en aras a ir difundiendo unas 
" R,-la,i,;n d, la 1okmne ap,,rt11ra de fa cáledra d, Cr;nstiluaón p,,lilira d, la monarquia 
apafiola por hs ,11Juiio1 d, Sa11 fodro tk Madrid, en el día 25 de febrero de 1814. 
PNhlicada por at:J<erdo d, lor mismoust11dio1, Madrid, 1814, pp. 12.13. 
" No obstante, en el plan de csrn cátedra se presentan dos partes: la primera hora 
se destinará a una enseñanza más dementa!~ a los rudimcnros; rnientrn.s la segunda 
hora se resen·aci para que los más instruidos puedan indagar en los orígenes y 
fuentes de ella. 
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costumbres, sin las cuales de nada sin-en las leyes, y sin las que la 
constitución no puede sostenerse. Pero también se pretende con ella, 
com-crtir a cada alumno a su vez en cátedra \-Ín de la Constitución allí 
donde esm,·iere. Por eso, a los discípulos adelantados, se les pide que 
sean discretos y bencnllemes \. que "sin fastidiarse de oír los rudimentos, 
que seri fuerza explicar a los que saben menos, 01 desdeñarse de alternar 
con ellos, mirándolos como buenos herman os aunque menores en el 
saber, les a\uden, los alienten ,· hagan con ellos de manera que sea luego 
cada uno en su casa un maestro 1· defensor acérrimo de la 
Constitución"."' 
En la primera lección a cargo de ;\ligue! García de La i\ladríd 
se fija el sentido de estas clases: infundir en el ánimo de los españoles el 
convcncimiemo de los pnncipios de justicia en que se apoya la 
Constitución. Convencer de su necesidad v justicia. Com·enccr de que 
sin ella no habrá libertad ni felicidad. Y para ello dedica buena parte a 
demostrar que no hay nada nuevo en ella. ":s,.;ingún Estado puede existir 
sin Constitución, la qual no es otra cosa que la colección de leyes 
primitivas e inYariables, que aseguran la subsistencia del mismo Estado 
baxo de cierta forma y deslindan los límites entre los derechos del pueblo 
y las facultade s del gobierno". 
Para De La :\fadrid, los legisladores de la Antigüedad 
incurrieron en el error de mezclar en un mismo código las leyes políticas 
con las cidlcs y criminales y sería esta confusión lo que ha llerndo a 
algunos a negar su existencia, "como si el haberla consistiese en lo 
material de la palabra" . :-..;o es nue\·a nuestra, constirución, Io único 
novedoso es que en ella se ha tratado de reunir las sanciones que 
andaban dispersas, ,·ariando su estilo para adaptarlo a los nue,·os tiempos 
y hacerlo inteligible. No obstante, como s1 no crevera en lo que 
ingenuamente expone apostilla: 
... Pero supongamos por un instante que para formar nuestra 
constitución hubiese sido necesario abolir codas nuestras antiguas leyes 
y tomar artículos emeros no solamente de la Inglesa ,. de la Sueca, sino 
también de la de Francia . ,::Son acaso las n·rdadcs algún comercio, que 
dism inuya el poder de la nación que las recibe' ;O deberá ser todavía 
rn1 nuestra preocupación y nuestra ignorancia, guc no sepamos sino 
" Rrlació11 dt la ,okmnt ap,ri11ra de la Cti!rdra dt Comti111ao11 polilica d, la monarq11ia 
española ... , pp. 13-19. 
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seguir la rutina d~ nuc~t ros :1mcpa:s:.1.dos . aun9ue conozc:unos ~u 
error?": 
También la Uni,·ersidad de Salamanca se preocupó de esta 
enseñanza. En su fe licitación a las Cortes por ia aprob ación de la carra 
magna se compromete a enseñarla en b. Cátedra de Recopilación. Al 
parecer, su explicación corrió a cargo del doctor Tiburcio Gutiérrcz. :--;o 
sabemos cómo se enseñó, pero sí da cuenta, el mismo profesor, de su 
dificultad de incluir entre las enseñanzas de la Recopilación. la 
explicación del nuc\"f) código. Por eso se dirige en enero de 181 4 al 
rector, solicitando que "determinasen el método a obse1Tar y el tiempo 
que debía dedicar a la explicación de la Constitución, si un período 
concreto del curso o una parte de la clase diaria" . La respuesta que recibe 
no puede ser más elocuente: Entre tanto no se señalara otro método, su 
enseñanza se basaría en las concordancias de los artículos de la 
Constitución con las leyes recopi ladas. Parece no advertir el cambio 
producido, como si sólo se hubiera producido un cambio de textos, 
pretenden continuar con el mismo método secular, que había servido 
para integrar el Derecho patrio en el Corpus.'6 
Pero en Salamanca no se desconocía la hondura del cambio. 
\1ientras se está redactando el proyecto de :\fanínez de la Rosa , 
miembros de su claustro redactan un plan de esrudios, sin duda porque 
se considera rodada la más prestigiosa. No cabe duda que sus autores 
:\farón Hinojosa, :--.lúñez, Peiró, Tomás González, Angel Ruis, :\fartel y 
José Ledesme estaban al tanto de las nuevas ideas ... Además, quiere lavar 
su culpa, ra que había hecho doctor al general Thiébault y aceptado su 
plan de enseñanza. En aquel informe, en segundo curso establecía el 
estudio del Derecho público \" de la Constitución. La cátedra se 
configuraba de la forma siguiente: 
,; \íu,· al estilo del D iscurso Prelim inar de la Constitución pretende re fo rzar su 
autoridad apoyándose en la Historia: " :\o ha1· en ella mas de nuevo <jue el haberse 
reunido en un mismo código las sanciones gue andaban esparcidas en diYersos, 
nriado su estilo según el siglo, a fin de hacerla más imcligible; y si nuestros reyes 
hubiesen co minuado o bservando estas antiguas leyes fundamemalcs, no 
habríamos llegado a ser cscla,·os de la tiranía", p. 30. 
' 6 \'éase M' Paz ,\lonso/'La Cni,·ersidad de Salamanca ame 1a Constirución de 
Cádiz: actirudes políticas r académicas", 1-'7 Co"gn:,o i"t,maáwal ,ohr, húloria d,: la, 
1111íi,rrídadn húpáni,a,, Valencia, 3-6 nm·iembre 1999, en prensa; también su 
traba jo, " D el "amor" a las leyes patrias y su "verdadera inteligencia": a propósito 
d el trato con el Derecho regio en la UniYcrsidad de Salamanca durante los siglos 
modernos", An11ari• d,, T-/úlona d,/ Den:cbo upañol. 67 , 1 (1997), 529 -S49. 
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fJ Derecho públiro diplomático es d qu, tl:1\· o debe haber de rnción a nación qu, 
se !fama =bién de g,..-rnes o Diplomárici, v emona,s sus pi:incipn; son los mi.'vTIOS 
<.JUe lo dcl Derecho natural o socia]__ U Derecho públiro es d <JUe detetmina las 
obligaciones \" deredios =iprocos cnm, el Gobierm, consilcrado como in,hiduo, 
y los mismos incfu-iduos súbditos de aq.icl Gobiemo., Las ~es furdimaitales, que 
arreglan estos dcm:hos y deberes, 1· las =b= ,- rcg!amemos ~ designan las 
~ del pooer ~n, ejccu!Í\·o, j,.rlritl, son las 'f-'e las 
diversas ÍOl!llaS de gobierno y el objeto de la a.signatura de esta c:íuxlrn. l.a 
ConscinriSn española d=nír,a nuestro Dcnx:ho en esta P'=, ~D ~> 
servici de 1<::-1:0 a los aurnnos. 
Recomiendan a Monresquieu, De Wme, \fablv, Ramal, Fcrguson v Con:!=. ''Mariana, 
Saa,-edr.t y \ latina y los fueros, otdcnamas y coka:iooes de eones r diplcrnas, y ~ente las 
discusior.és q..,e irner.inicron pua sancioru.r nuestra ÚXlstJruci:Ín.·•r 
De o=; UM1'ISid.tts 50lo oos CúrlStl su ínrención de obedecerla." La urm -ersdad 
de Cervera. primero a a:més de su cancclario y reaor (Do.i) y c:lep.,6; ttx:lo d da11.str0 de 
profesores se ofi=t a "como rnacstroS públicos clifuooir hn:s para su irneligcncia, aproooción y 
obscrvllncia". Pero piensan deben espcrar a q.,e se afiance d ~ ''pira poder iocuk:ar y grabar 
derle la cin:<lra en d =.oo de la ju1mtud, la más profunda vener.ición, obediencia y 
consont.e adhesión a los pcincípios y lel-es consagradas en este inmortal código" .49 
,- Se publicaría en 1820: /ffjormr d, la unit<mdad de Salamanca sobre d plan d, utudio! o 
whrr !H fundación, altura _ _¡ dé<admcia, ] sobrr las ml'joraJ dt qu, r, susceptible: con curo 111ot11v 
pmmta 1m proycto dt le)" sohT?' insln,aián prib/ica, Salamanca, 1820, pp. 65-66. Véase i\l. 
Peset, "La enseñanza durante el reinado de Fernando Vl ... ", pp.273-294. 
•, En Diario de mioms ... , Sesión de 23 de oetubre de 1812, núm. 685, p. 3.869, la 
represenrnción de la universidad de G ranada v en sesión de 27 de agosto de 1813, 
número 955, la de \' alladolid. Esta última, bastante larga, hace un detenido 
examen de sus preceptos. 
" Diario de mionu. .. , Sesiones de 15 de mero de 1813, número 7 46, p. 4569 y de 
23 de febrero de 1813, número 779, p. 4.741. 
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5. Apéndice 
~L"ot..U)L'-'· !!-nL:\1.1 :",.,.1rL,.l'.,;a.. 
-~ ..... - :':>. ·.~ 1 • 
La púb~c-l cn5,eñ,aru:1 de b 
Comriruci,in Polit.iea. de la ;\too.uc¡ui.1 Española 
dc:bicra. haber tcnjdo !.u pnnc1pm en .\1adrid; ~ U( 
hubiera sido en cf«10. y de aqi.ii se hubiere 
d1fundidn c1)fT1(1 de ~u pmpiu ccnttú a tod..1 b. 
Pcn1·nsub., si una muhi:rnd de r1rcumt~W 
de:'.'.gr:tcwia~ no hubieran defraudulo :a ~bdrid de 
es.ta glori-a., que por rantm tftuloi. le er.:. deb1d2.._ 
Por9uc: iodos sUX:11 d genen.1 :iprecm ! apla.iso con 
qu~ cm: s.:i.bio ~digo fue dcs<k_ el principio aqw 
rcc1btdo, y 1 nad?c se ocult.n k-Js ~mcc:ros deseo~ dd 
pueblo (lOf SU fi(:I t>bK?YWC'Í:1., r 5U Írrmc propósito 
y ru,olución de no que:branwio. ni pcm:uri.r que ~ 
..:¡vcbr.uirc. Pero la terrible ~tuaciQn c:n que por largo 
'ri<mpo K ha ,;sro c~t• hcro~·c.a capiul; b 
cons tguicnlc dcc:aclcnc:ia de: fon<lm én todos sus 
e~lJ.blecirmentos J e imtn,cctón p\Jblica... y m"i$ que 
ning,.i:.n otro en estos Estudios; la pér-d.id.2 y b 
cmjgrac:IÓn de mudx1'5 de '!-US acr-cdiudns ~umnos; 
d ,b:uimienro ~· pobreu en que orros t.¡uedaron sin 
poders.e :aplicJ.t 2 ocn. cosa. que: 2 busc:u s1.1 susrcnro~ 
1:.. sifü de Dircc•or ,·:oc.une. ~in tcrier dentro de c:2.u 
quien los aknta.K y p rorcgiesc.:; ~odo esto jumo liió b 
ou..~a ~e diie.n~c- L&nto b epoca. de un 
c~tahlccirruem o que todo~ de.scaba.n, Ha.su. 12 venida 
del Dirccror, qtK nombró d Gobi-cmo a fine~ de 
:\gasto. fuC r-et.ud:u!a mL.tCho ricmpn; primero por b. 
fat~ cpidcm.i.1. que a.íligió a C.á.diz, ~- después por t:I 
ptefcrent.e. \úge d.e lm Señores Diput:uios de Concs 
y de la Rcgcnt:ia con su nc.cc...o;.:ui:\ \" numen,~ 
co~rin,. llegado en fin cl Din::ct??', dc.~-dc el primer 
dí.a tminuú rcpcricl.as , ·ece~ :i ,-:tr10~ C21edr.áricos b 
urgentísmu ncces.jdad de establecer s.in mas dilaóón 
ern11 enseñanza. cnc:argindolcs al mismo tiempo 
buscasen y le propu..,;K:...,;cn sugc.ro que pudiese 
dcs.c:rnpcru.rb. Por .1.hon, y quisie~e h:acerlo de gnci2.. 
Y a.provcchándosc de la. generosKbd y Laudable zt:lo 
dd pnmcr Pmicsn r que:: 5,1;. 1)Ín:ciú , n lunuriamcmc a 
haccrk, .ui, con ~pmbri)n de S. :\. 12 R.egcncia dd 
Reyno 1e confirió interin:amrnte este: encargo, y 
-s,cñ:,00 pan b. apatur.1. cl dil. 25 de h:brcm .a las 
once t.le la. m2.ñ.1na. lo qu.al se anunció por c:incr.~ 
par.t noticia de los ~e qw:,.ic~cn matricularse () 
35lsú.r. Y pan que La in~ta.lación de esu c.itedr:i s,e 
bc,e~ cnn el ap.u:un \' ~)k-mniJ:i.d Cú1\\ emcntc :i, 
c.a.n digno obic-to. en J ~nt2 gt:ncnl de C ucdr.iticos 
p mpu~1. ~- T1)(.Jm :u;ord:mm un:ínimes. que :¡) adorno 
ci,spuei;ro ya dd ~n~r:i...l de: c~m~ E!iruchos ú e.a.pi.lb 
lb:ma,fa de: l1)S Rcdt)ndn~. donde: l:a func.k'ln dcbi2 
cclcbrar5e. se arladie-se una Jt:ccnre o rqucsra., ~· '5e 
comid:m: a fa5 ;\uroridadcs, TribunaJcs. Ac:a.dcm.i.as 
Cucrpn5 ~- p•tTicula.rc~ tforingu1do~ ~ue rn~ 1~ 
-.utonz:i.~cn. 
Com.-~pond:ió d éxito de escas 
,fü,posict6ncs al iusto y patriócico ñn con que se 
toma.ron: ~· el di:a 25 de Febrero fue para \bdrid ~ 
p.a.ra estos Esrudio\ un() de los mas alegres y 
pl:au...~iblc::\ Je.: nuc..'l.tn. giorio~a ~ ·oluci~)r'L ,iucho 
anees dc comen,:~ la íunc1ún era , .i. numeroso cl 
conc ur-;o de 1od..a da.se d e pc:rsona5 <iue a elb. nnún 
, sin que en t:anta muh.irnd de ~ res se nowe 
cn1onccs. ni dcspuCS d menor disgusto o r\.Udo. :\ 1 
frcore de b. o.pdla ~e ~·eia cl rctr..ato del Sr. D . C:a.rlm 
111 . rc~c:autado r de eHm Esrudios, deba..xo de OOsd, 
y <lo, , illa.s. de brazos p:ara los Sres. Gefc Político \' 
Director. Ucg:ada la ho ra.. ~ prc ~Cll(Ó b Diput:\rn~ 
Pnr.-inci:¡,I en cuerpo. u:omp:añada de 9U2tTo 
CacedrátKo:s quc habían salido a rccibirb .a ~ pucru 
dc lo~ Estudios; y el Dtrector bu:ó pua rccibt?'la con 
los dcm:i.s C.atcdr.ític:o~ h~n la. uJrim:¡_ gr.«!:¡ dd 
pre~bit~o, dondc le eruilia pte~ado d primer 
bmco a. la derecha del 005cl. Subió b Diputación. y 
ocupó su banco: d Sr. Gcfc Político. que \.-ino 
prcsidit:ndola, ocup,::J l:a ~111:a dd bdo derecho. ,. d 
Direc1or b orrn;. y 101, C:atC".dritJco:o. ITTterpofado~ con 
lo :s COOCUíKntCS qoc.d.;uon :¡ 5U IJ'lmcdi:ación. 
Púr d Ayunu.m.icmo Con1,tirucmna.l 
\-irucron rn comisión los Sres. :\tarques dc-
Ca.srclfucrtc ~· O . Tcodort1 Sanms. De b.s l unw 
Sup rema ~ Pn.);'mcia.l dc Crnsun, del ilustre Gbildo 
dc b: .Real l~esi:a de S. Isk:l.ro, de W. tres ;\c.ad.cmias 
Je b. Lcngu:.. Histori~ y Xoblcs :\ne.~. de la 
Bibfimcc:a ".\:;i.cional, de 12 Socied:a.d Económ.k:a,. dd 
Colcgio de Abogado1,, dd de Cirugú de S. Cuios. ~· 
de mros Cuerpos ~- Com,.midade.s rc~pctables 
a.si.srieron innumen.blc5 ifü!n-.duos, que ¡unros ,. 
mc:zd adns con la muki1ud de ocr-as personu 
c.ilifiud..a.\ que t:ambiC'fl asi5neron, con los 
nutnc:ubdos para esu d.tc:dra., ~ ya ?asabm de 
setema.. y con los dcm:i.5 cr,ncurrcntc:'!- ~rn dis•inciún 
algun:\,. Tlxlf)s scnra.dos crl buen mdcn ,. cún un 
.~ik.llOO ad.mir;ible., rrun.ifc1,u.b:an b feliz c.;nco rdá y 
bm:n des.en que e:mre codos re~n:a.ba. :\s.is tiero~ 
\-arios 5.cñores Diputa.dos de W. Corres 
cxtr:wrdina.ria.~. 9uc 4 la ~:l.Zón !<: h.lJl2b:ut aquí ; pero 
faltó a eru. función pana ~ comp~u. qu.al los 
E~tud.io~ ~~2n.. b. 25151enci:a de los S.Cñort"s 
Diputados de las Con cs 0rdttlarias (con qiúenc~ 
princip-almcntc :;,e con1i¡h2, y a. 'iuiencs se hab~ 
cmwid:ado;1 por una desgnci:ad:i. ~ui,-ocac.ión en el 
sc:ñabmiento de: día, Los E.srudios sc con~aron dc: 
esta sensible- falta, comidc rindok,s mis 
importantonente ocup:adm en &cur ~:a.bi:as k\·es. \' 
en wstmer la. Consrinx:ión, cura enseñanza b~fJ s~ 
auspicios se ib:a 2 abrir. Tampoco pudieron ..sisri~ k>s 
Señores \ Hn..i~1rm dd Suprcmo T ribunal de Jusricta 
por la incompatibilidad de b. hoA : pero n,,.-icnm b 
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CStÍrn~hJc ;s! r.:n t:-1, )n Je. (:'.\iC:.J~:l.r~c.: J\o ~~ ffit.·Jt, 1 .Jt• t; tÍ(JI) . 
q·.Jc p :a.só .,J Dm:núr el Sc.ñ•)f Oc-cm,"). Li. rni~r.1.1 
c,,m1dc!ac1,,n J,::b1"1.1,·,n l.)~ L ~rüc.:i,H J.! TPb.1"'l4,I 
cs~n;u d1; GucrT;.. , :\farin ;;, i:;':..lyo ::í,crln-r Üc.:Cil.rm 
.i.\1~ú ;;;J Ücrc(t•."Jt :lú P,)d;:....-¡ conc~:nr po! !.1 mÜ.r.,;i 
L1 ~ú~ro C'<~n, toc:i.....,Cci u:1. 
.\rT:'IOfllO~.) c,mc1,e:!'1'u d t.:~it: 'f.X ~e r,ri.:~mi\ J;,. 
Dip:.11.1c:r'1:1 Pn'l\·::lc1a.l. h::..~rn qut d D!~c.ccor bzo 
~cñal ;J Sccn·r.mof de f-: ~· u<!in~ ¡,J.ra ir-ir.: r ..i~hn~-.: li 
úrJen Je: insc;..bdón ~xpcdida por fa Rc2'1= :,ci.l.. Lcídi 
;"lf el Scocurin <:~t.-; o rden, lc:,:ú el D i·n.::cf,l r un 
di~UfY) ;:¡nilc~~"CI .1 1~~ c1rcun:-.nnc1a.,·: r Jc~put:-. dt 
üJ1 agn1.J..i.bl~ Hl!en: ¡J,-, Je mú~Cl. .. hcb.:;;i 5-C:i,,1 por d 
m 1~:r.;i Din::c:mr con bt carr.p:uulh.. ln,J e:! 
Catedricico inrenno su primen. lección 6 
m trndi.1cciún :¡ l.a (..ílscñ;;;n7.:L 5Q!U!Ú un., s1:1 (urna; \ 
concluida, D br:a.nci~co $i rw:h:1: fü,rlx·rn. ( hic,.~ 
, cgundc, d~ !a BibliotcC:.a Je lo~ E s!udi,.) ~. recnc"l u:"l.l 
,}(fa 1·> cmc1ún cspai\\1la. cui a C'l1mp,,sic11:fn k hal:.i... 
c-nc~do d Dirccror; J.1 qna.l celebró md,, e! 
c<1ncur~,. y !2 intc:rrwnp1ó rc r t:u J .i.s '"e,e~ c:11n 
apb uso~ . .Si~·i a L"SII ) una i,.rmora .. hcn:ura; ;-· :i..~i ~, 
co"clú~·ó aquel -acta. dc5¡,idiindos.e :ll Señor G c ic 
Político y D1putac1(m Pri 1v1ncul con b. rni,;.e;1-1 
c:c:n."n"l4.mia y n:~~Ul r-on 41.K h•bi.:m s iUo n:::cib,Jm 
:-.:n C!' f.lci] dt"<icr6Cr aqL,¡ cnn 
propicd:id 1..1 att:-tciún, .<cikm;::io ~- compl:1.1::l'.'.nc1a 9uc ~¡; 
obser.-a.b2 en el nLJ.meros.o concúrso dunmc b. 
funciún, m d júhtlo, :Jcgria ~- pliccr.11.:~ cnn ',.lC 
Htd.o~ ~ ~,1,lud:iban uno~ :1. o tto ~ ck:5-pu<:, d1.: 
conduii.l:a. Lv~ b cu<lt(1S ~e cor.i¡.>Ll.cen : ~liemp~ ~e 
honruin c;<,n h:cbcr en ~oJcl di-4 d~o a '.\f :i.dnd 1.Jn 
e~c:ácul~) un ~rrat.b.hle c:umo dcsc::tdo de !u~ 
bueno~. Y p.u:a. ?Crpetuar ~u memoria. han :..corc.!:..d,) 
public:u c~ta ;.cncilb , cfacil}n cnn b rc..J nrJc-n. 
Ji~rur;o, kccú·,n y ()da que t'.nmncc~ ¡.e kn .. "Tlm_ 1 _.:i, 
inserción de- e-sus p1e-.z;is d.i..""'ll ~ bien 2 conocerT a 
q u,m cnn :ucnc11·fn l.is lc;t., t.1~il ~-~·:i, en c:1.:r:,1, 
p .Ha,i,.,t;~ la c1.mmnción de !,), t.n-CJ1tes. s.c~n el ;0:10 y 
~ok,~ que .tn c.iJ.:a un:... ~~ ob~ .... -a.. -
( )R;)E:,..: DE L.\ R.EGl-'.:'\.CI .\. 
1-lc d :,1.do cuent~ :a 1:a Rc¡:?Cnc1:i. Jd 
R('ym} de !a f'.Xf!(l~!ÓÚn -t.JU!' con t"ccb del 31 dd 
pn.í-x.imo r1..u.<1Co ha dirigido V. S .. h.lciendo ?!C!-eme 
b iTnport:.."lcr:.i. de c~1abk-cc; -en c ~os E~md10~. con 
3.!Tt"!!k, al .1.rriculo 368 de !:I Comrin..:ci6n. !.i. 
c-n~ñ.in2:.1 de es.te cóJ¡~o cie: nut-:,..tr:i.~ k::yc~ 
fu:1d:um:nt:..lc,. y m:rnifcs•:,:i<lo la.'.'í ó !1j!enc:1:i.s 4ue b 
pr:i.C'.icado par;,. conseguir se eneargu.e Je t._'\ 
tmere:1.1..01e cnrtli:-;iún un Pm{~1r c~pa.z de 
dc.<.<:mpc:hd:i,,. : que r u r Ahora y mk:nrn.~ s.c::. dota la 
ci1c:dra s~g,in com:spondc, ~ pre:st~ ;¡ s-e,v,d.;. u~ 
J._rr~ Y ¡,uc~ 1.pc ~e rümc:n c~l ::t.$ crnu:iic11ines i::n d 
D r. D .. \hgud Garcia de b. \hdrid, h.; \·cnido S.:\ 
C'n ;i.probar L.. propuesta que en su fan)( h;;.cc V-~ 
por :ahm-.1., 1 h:;i,..~t;;; .:¡uc las Cunc:'i tcnµ..-i 3. b1t.il 
s.mcRmar d pi.in ~ncrJJ de in~mtcóón p'.:ibli.ca., que 
h::Lbr7f. de regir en tod.a b. e:,,,~en~it'iñ Je b. \lonan.:¡<.J.ia.. 
De o r~~n de: S . .\. 1o comunic:i1 ;; \-.S. para ~u 
inrctigcm:1a : gi.,b1enc1, y :;1, 11n de 9ut: lo po1rriópc al 
r.10:.: nc:,,!"laJ ,, D . . \li.~d -C.:..arci.\ J e; h .\1.\:::-u.l p:lr.\ ~u 
~:,,.nsfacc:,m. ÜI!.•~ g1J:,rdc: .. 1 ,-.s. r.n1d:os a.ñm. 
P:i,L~ci•> -t Je h-":--.~c~ri \f<.: 1~i4. _111:, 11 .\h-:1~u G1,.,crr:1. 
Sr. ni:-c;("CrJT L'.<.· !11~ i--:~;ud:'!~ de '.):i,.n h idn., . 
D ::;l'.:UL":O :)EL DIRF.crr JR 
ji c.·:. aqud :;ic1~ 1 di:._ •~~n l.1nc<;to 
pa.1r::¡ b.'!'- k ms ;- !':i.~ h bbcr:,d ,id rn Es.p:i.ñ::. 
qr....mJn ~e ?(o!'libi(i CJ\ '.od:a c:lb !:a c:n,c.:n.m 7.a de! 
Ikrcchn 1l~1'.ut;il 1· J( ~:m::;;, hubic,e f1.1b!d'l i.j..lJCn 
~(.· ~·rp-Í,Cs(· ~ prono~:ictr o·)r.10 pos.i:)k ~- ? r()x.irr.c) d 
pbiu~1blc u b :,C·o l!UC n,1~ re úne .V-.m :. en t.·'- r~ 1.J_,::l!. 
¿<4.i1.:n l1J h1.Jhicn enonc-c~ crddt>:. ¿qui i-;;Jb t('~~ !·ido 
de d? De~~rt'CIJJo p<it unr,;; C(1t:'l•) h•,:nhrc Je 
hi.;ru c1m<lic~·1n ~- S.:.c r,ucn s. •. .-~ .. : tÍec~tado i· 
pcrn:gutdr, pr,,r orr;,5 como tx:nubJ.iúr e 
1nci::nd r.l.no, huh1cr.J tc.::1tdo ...¡uc .:~c()n(k,-sc r huir. Y 
~• :ihn r:i p a:-,:.-c ,c<,c ait¡:..J:· t:n:~'1'. no 'i1Jtr• 1~ ;KJUd 
de~:i.corcl~o e- ignornmc ~linisuo que :"úlmin,) 
cntnm:ci- d bi!U:aro dcc~cln, \l'Cfldn c1>n ,a.! mon\·o 
T1íl numL~,,..;1 1· r :ii::ific.1 conc:..Jm,:nC'l4. ~L!ui djri:¡_ Si 
pcnsi:is, ~ ñ;,rc-s. r que h:i..ria.•ri,_)~ no~ouo~ con él~ b.! 
por ,;;u p :U-:c C'!lmudccc.:ri:i ~m clud:. ~- tc:nb l::uü .. 
~ ~,,¿,i del rcm o ~dimicnm y ,-i.:~ i."71?J., \" dd !crnor 
d~ un pu~blo ofcnJ.úJ;,. 2 · 4u.!C; n<1 contento cu:i 
hV.,.Cr h:cho r':"icticami:ntc; C!-d:01·0 , le bbi:.l q i.:1(.\1./i l 
tJ único cr,:isui.:Ju yue riucfo.:ra qut.:dark en b 
cspecukaó,n y es~udlú de ~~ ?i:::-d1d.1. tih c.: rt:a.d. Pc:m 
:10!i,! 1l;o• ~. contr:ntus cnn d t rivn(u Je la t azú-:-i \"Je ];¡, 
iu~~ci~ "óobn.: b ígnor:vtci.) r fo Oj)íCS:f6". 
re:s.pc1.a..~os ~u inúcl y mi~e:rab!e Y1i:b. cor.10 un• 
\inmu. Jc-.~rina<la .1..! ar;. Je la kl' ... 1 !a t?ual no no~ ~!":i 
hót,) ,oc.1r; \" m:i.:1d.l.:1d1>k dr:icncrsc- ..qui un ¡xx:o. 
,:.¡,n solll lú yuc ~ic~ Y O)C~ crn¡-x:7~UiA ~-A S.l 
~..i:1!.ic11>. Pnryuc o~:i t:~ la su-trie Je lo~ maJ,¡~- (!'...lt lo 
que ,¡ !os huenos S!:'"\'C de !doria. ~· alé~:l, :(.é1l p.<.n. 
cl!m tttrmt.-nt.} y rc:n:.. inmlcubk. Gncémnno~ r oc~ 
noso tr,·,~ 3.hc,ri, ).,, t.¡!.lt.: :-11> =i1>, :¡:]ge- ~-\O 
Ccs¡gr.:Kb::;!e espccti.c-.Jo. rn b ~ ero~ichd ~ 
,·alcnr:':... de c~r;i :--.::1.c,1~:--. con~:.um.: 1· m ~ .í.:u:n.1. <lut.: 
~2,cudicy¡d1) por un csfocrzo C.:;Xnti.'10 YeJ!'lte a.'lOs dé 
c;,,J~ni <, ~- de "i<::.--idumb,.-c dc1m<:.~!1cl. ~ :a.rr.n ~ 
di~;">TIC flº' ~:· m15:n:i. ?:lra r:c~!'lt:ir 2 b rir:i.n i;;. 
cxuanger:a.. Y .a l,:,.~ ,;:¡u.atto ilfl,·¡~ juHO:t de !~ mort~! 
pcka, li¡!O:a l!:i.., dc.~trni<la_ crn~1b1Tc1J2.: J c\ 1i..>r.1iciad:. 
m·x h a!i \·eC'c~ .._,... lns cr.1:'J"".b~rc5, pero nunc.a ,·rnc.id:a.. 
ence rud.3.. s iti.a.J.1.. búm~;,,¿:i. L!t::nr :-11 de In :<. m urn'!' de 
C.ó.df?; ürme s1cr."1¡-.. rc c !mf'l'.Mt!TTita en su nobk 
f'Tl'>p')~it,, . smcion.i y ,p:.ólic.1, par;¡, ~rwu ~?.J 
fd.ic1d:ad r gra.'1dc.7.~ el Có1.iigo in ll)(",":l) de nucs~~~ 
Libcrt3<l ci\·tl ~ Je n uc~~:r:i. ind(..-pcndc:nó,1. p•Aírin. 
Gra.:W e1em.as seln dad.3..~ a Dio~ T !.dupodcr•1 rn. 
Padre., Hiin y E•pinru Sawn. a.dmr y <a;uprCTT!c, 
le¡:,.~'3Jnr d~ 12 s1l(:"!ccfad, cuyo s:i.cros;inro nombre 
fue tllnxado pa.n b. fomu.c.1ón Jé c:c.tc (\'xi~o. ~- :-in 
c-uy:i :1~is:rc-ná;1 lm l..cg-i~!3.Jnrc~ de b TÍf;'.IT:\ no 
acit:n:an 2 di~t:r:iir lo ju~to. G~aci-;u; a hs Co rte~ 
gc:icraks ~- e:xl.!aordin.a..;;,,~, que .en mc<fio de t::;:nto~ 
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cXLigros.. concifoi.ntin <1pL:c:~t.1~ uptn.•, ,:1ts, 
\·c:-1c1c.:idü Jiftcult:c1,:k~ ~ ;.:nh:ir:u"" <pe: p-:.Jdlcr:i.n 
:.!T:;é.~:;:~ :i.l más :uÜm(,!'-0. ln l)n lcn::.rnn c,m ;..n:, > 
:iC!ethJ, \' con 1;,,~14 M1k-:n:1id:i.J l1) sa:ic!on,nin. 
Gra.ct;H r~:nurt,t16 a ];¡~ Co nl·s orcinarias. que e;1 el 
nanc:'l ~;i,st:i.:itcmerm : a.l:lh:.do dcccc, ;.:e: 2 ,k ..:H-.· 
r.ic~ 111 h:m !"<111frc:.Cu ~- cmifmn;;ido de ,~J m:iner:1., ~ 
con 1~J un:inírrü, .. fad 1· concon.:!1.t., q•JC c<itc ~t,lü hccf).,, 
t::il~l pcr¡'c:lLM ~u hl,~·11JT ~: h i ;,bbanz.i c::r.:rníl. Cr.Jc1:;.$ 
:i. n~;nrro ~:..bi,, ~- :,u~m C ü b{crrK•. que lo ob~er\'a ~ 
cur.1pte tidmentr;:. \ rn,~ í:.;i. o,ntlíiJo d bonm:,.,¡ 
c:up.1 ..!e su L::Ht.:i\:i.nz;L. y r uc$ h;i. lkpd,) d t"eL;r 
mnr.1cn~o de crr.p.e..:z:u :i cumpfir r.Jn :.._gr:.J.1bk 
obltg.ic1ún. y C5.IC o i;:l pb.u..:rbk :r:oÜYo que TifJ~ 
tt:únc: ;,."-iul en c~tc: ilia., ¡;JSLO ~rá qo..1c c ~tc: hc:\1yc,) 
? Uebk,, c-¡b,c,1:.1. y r!'C~rt)poli J e la gi:1\C:m!-a :X:i.c1i'rn. 
e .1~1 ) 5- l!crcd1,)~ .~t: a..;1.:gur:rn en en e C r'><li~n; :l.t'I 
•=nA:-l1C de i~ y qJc con lan la:.Jo:.b.bk :..r-Jimic;nr,, h1 
m.1nifomtd,, ~..i dccidiJ;1 n1tunrad de obS,C!",-;ufo y Je 
Jdc.:ndc:rl11, 5C:1.\ desde ahor-a ~uil e~ el ¡->l.a.n (!\.IC o,,~ 
prí,pone:mo~ en ~u cn~ciu.:iza.. L,) uu:d "-er:i. ~.c::ñ.cm.:~. 
d princip:J :i.rgur:"lenw de: c~1c b~n·c v · no :nen 
li~;¡d,) düci.mo. 
Ei con(1<Írnicmo e mu:lJ~ni::u de b, 
Ü>;1niruci6n no t'!<i una c101ci~ "ll lC u ri rcscr.·aJA 
p:..ra lo~ htcral!)~. I ... l q~ .2 1odoli impr>rr:i.. de cocios 
Jebe ~cT crmocicio; y no h.a.~· E~pnlo !. ror 1Litcr.11;, j 
rudo qut ~1, a tJUic.n no J cbamo~ mstru:i! con 
¡,::1.cicnci.1. en Hl:S J crcd·u j~ y en :tus ,,blig.Kiones. que 
,;:5 c-n sum;,. Jn que fa Con!iu:uc11i:'I no:¡; cn~cña. 
Porque SJ bien cs \·cnl.Kl que ~u;, princ!rio5 c~tin 
tomados del J~ttcho narur:tl del hümbre. dd 
<len.:cho públirn ~· pm·aJo de ]1,¡ na.c11rnc'.'ii. Je 
nucsL~ pmpa lq(1slac::ión ~ de nucHn hisron4-
f1Jcmc~ conocida.~ de poco!i, y irecue:,uaJa..<; de 
potiWsirnos; umb1en kl e!. que -sin frcruc:marfa.~. ~ 
aun sin wnuccfla..s;_ poJr:ii mu~· bien qu:i.lquicr 
ci1.1o1fa,.hno s.:1.bcr, al menos quuuo b.aste ¡,ara 
rn<.-.ddar su. canducu, In qu,;. pucJc: 0,:Í!,!'!r, ~· lo q-u.: 
Jebe prcH:u- a la soc.1c<l:1J en que \ÍYC, ,\ l:a m;lllera 
qoe ~abcmm; d c:11cci~mo. y lo emendc:n4J~ q>J41mo 
b~sta para S:i.h-a.rnú~ • .aunque Jl() ro<lw, h:..y.arnm 
c.;:i;;:u<l1:..t.:.o ~u~ [>rucha. .. ni bcbtdo en u..~ pnmttiva,; 
f-.Jcn~c':i de la E...::mur:.., <.!e l.2 T r:adiciún, Je lns 
Concilio~. <!e donde :raen on~1l los ¿ogm:tS quf' 
crccrr.os. ~ lo~ pri.:ccptos que obsen·aJno!.. Y :.,<;Í 
como KriJ. un impi;nint;11tc catcqllis.u d l.JU<: quisiese 
rn!-Cñ.:.r la rcli~ún al p ueblo, wmo un teók>gr, la 
cn~cñ:i en ~u ó.rcdra. a !os que in~truye p;i,n q~c H' :l!'I 
luego mae!-tr!'i.ll; del r.-ii~mo m,xlr.1 hariam()!i aquí 
f")CO frucu, ~1 qui'Joiócmos oblig:u- a todo~ .l .in 
c~t:Jdio, p:;iu d qua! :-.on p(Kü'Jo lo~ que e,;.;in, Cnm(J 
cún,.-1r::nc. ?rcpando'!-, 
:\:uc.uro p l:.1.n pue5 scri muy sr;nci!Jo 
p~!~ d cnmún dr:: los oYcntcs; porque no rarw, 
intcntunos formu fi.ló-sofos \' iu:ii.cunsuho~ 
con~u."11::i.do~. como .1f,c1onar a h · ComTÍt".JCÍÓn Joi; 
Esp-J.ñr)les. ~· empaparfos en dla... ,. :unacr.tr:.rh>~ de. 
manen qtx el p.adre a ~ u~ hii<>S ·al n:dtd1 ir cic su 
fogt'i n , y d mac:~trú .2 ~u.s oñcúlcs en el talil!r. ~~ 
un t.!i:1 n:pcrirlcs con ÍrulO la.~ lcc:cmncs qoc aqW 
rccib:.n. E~to et .lú 9uc prinópalmcnk ncce~i-ta ho 1 
la :,-..:ac1o"m, ~· CH I! Jebe or,cr :;,q;Ji 1· será Yemprt el tin 
prim2r10 d,: tm i.rnporr10tc cme iJ;¡nz-L Ln qual ~¡ s.t" 
k,gr.1, como Je~,s r;~r..r, lkn3ci de honor- al 
:)c;11..·t:1ÚÍt() P:.-,lesur. que ~in ,:~tipcndi,) v p1.1r pum 
.1.dn ~ch:. c1»:-n-:l!".ld, ,;,. r1,m:..rl:i por J.hor.i a ~\J ca!'"R'). 
Y '--lu;m:n rr.i5 fácil !' hacel!c:ro p'c.lech p:1rcc,:r c~·, 1 a 
:nucno~. tanto n,;¡_~ ln n.:k:-Orót!::Í.rl ~- :.dmi!"3rin los 
1:1h11J~. "l"Jt: :-nn !<,~ que co:-11.1<c~. que :-i.ai.i:1 ha~· 1.:i..n 
ddic:il en fa rnrrcra de b..;. c1e:,cia..~ c,1mn ,.~ta :apare-mi.:: 
.~i:nrlu;jd~d. ~ b t(U.'l j n:i.di<..· !lega. ~Ín t'.aber all lC!<i 
:1.J4uirni•> conoci:nic:..tO!- mu~ ~ubl.imc:,. 
:'\b.~ como c:n :m.1 cas.'I. de cHudio~. ~ 
~:m ::irinó;ial co:'J'.(1 CH~ ()ll! l:i. prudctrc :-n(,<l,i:nctoJn 
l.:jUC cc,;1\: CnC' ~tJatt~;lr e11 ~ t.:n scfl.a.n2a de !oi;. que se 
c1mr(,'.nr.1.n c:un ~r Jm:ipuk,~, no dcb.l falrar t1 
C~.JdJC.li)n y ~-lhiduría ncccs:ar!M- para in:i;.truir ~· :11..in 
,,;:¡;j~faccr l lo~ q .1<.: :i.'JopTrcn " poder ~r :n;ar;~1n1,,;, 
c.ur.¡x..ca L.tucd.2r:i.n c~l1)~ Jcs;uc:,<füio~. El 
(~1cJr:üiC1J ~·xrlic:l.r:i a primer,¡¡ hora los .articulo .. d( 
12 Con~TÍTuciún, segui<lt)~ y ¡:ior el mi~mi, orden con 
que en elb -.r; l'::u, puc~:JJ; 1)rdt.n ~:..bi.a..-n1,:ntc tr:12:tdo. 
en i.¡uc le H.:d ficil ¿escubrir b cunc~oón ~· c::ifacc 
que en ere .-,.¡ tienen t t 1dn~, ¡· la aJm1nbk fc:c:undid:ad 
con ·qu<: de ], ,., uno~ p:..rccc.: que s-c cngentirnn ~ 
como n:itura.lmcntc se prot±uccn lo~ otros. h :-ta 
c:xplic:.i.c.iúo de primera. hur.:i. n:ndr.i .:i ~cr. si ~t' me. 
rcrmm.: decido .i.sí co mo la cura de pnmcn 
intención, en qut: d ~.lbm rrvtC:'<ilrO 1r;i c<.:rraado , 
~du 1i.~ prnfunda.~ hcriJa.~. c.¡uc habi:ui hecho ~ 
el emv.ún de J~ patria el despommo. b arbiua.ricda.d 
:1.bsollltl.. el oh:id1> de n~:srra.( :i.nti~a..< leyes. el 
di::~prccio ~- aband<mo de tudo derecho. asi hum1no 
cumu J,,-ino. 
Pt:rn ;¡J m ismo tiempo q~ cicrTe el 
mac:c.rm csras heridas. can u1 c:wcfado que ¡amis se 
\1.Jeh';lll .a abnr, c~to es, al IT'.!~mn ricmpo qu(" 
im1ruy:a .a su~ o~ Cntl".., i;-n !o~ dc:n:chos y ~bc:rcu:ie~ 
que 1~ Comcirurió11 n<>s cunc:cdc, ~cri prc:c.1M.1 que 
los 1:-.1,1ru\·a t~rnbiCn con n,~ mtl'l11r cuid:uio rn las 
nbligac>f)~C'~ ~ nos. impone. Y c:su. tn5.tru,c0t')l), 
:,,t:ñ1J!'C$, oo menos úul e U'r..port"2.lltc <1uc l:1. otra L'll el 
Ji.a., ~c.r:i cc,mo un fr,mcnto t l coniricffión salud:ablc 
p;ua dc~pcr1.:..r y h;Kcr re.,:f\-i:r en :"lú~<itm~ el :un<1r de 
la. p:ní'..a. si por cie.(gracia lo t:cmo, 1:aJ Ycz dcx:.r.éo 
in:-cnc.iblcmc.mc am,,rtit:,'l..Lil.r. Li:'Lr.lo. \· es 
YC:rd;idcr.i.r:Jcntc ll.'"IlOr Je b patri~ ;ic¡uclla. si.1blimc ~-
c:cle!-:.fal \"lnud de que ,a.ni•> no:1 gl1_)fÍ:urt0s rodos 
ah,.•ra.. aunc.¡-uc tan fMXOS sc..m ac:a.<.o k,c. que Je 
\·crd;¡,d la poseen, qué c:"I el fond1J n•> e~ rn12. que !:i. 
c::i.r.C.a.d y bcnc, ,i lc:nc12 cristi:rn:1.. prini::jpto y frn, 
eim1<:nto y c:o mna.. mCrim y p rcmm de b rd1gió n \fue 
profes1..,10~. r en t.¡uc fa ( ,·,mtirudc'in n•Ys manda 
n \·ic ~¡ 4úétem(ls ~n E sp:i.nole5. Es:.. bermo:i¡;a ~ 
noble qr.ud d 1p!O que Jc5pcrud (.n:rc ni ,~otTu~. si 
cu:n iguAI a.fKió n lJUC:: nuestros derecho~ ~· iu<t1~ 
!iben:ide~. aprc:ldcrno s en la Cnn~11tucion nuc.suas 
ob!ig:i.cjonrT 1:is 1.fW,b p.arcccr in mu\· d u 1"""2S y de 
J 1fic1I cumpltmic:nt•.l. al q,1c: no .1co~1umbrc: po5[ll)flCf 
su propia comoJ..í<l.1d y b,cn pcr~on~ .:i. la c<.im<xiid.ad 
~- b 1cc1 c<,U.r de tod•J; que e~ en lo que ronsiscc el bien 
de la p.21ria:; ~· 2un du SI fuere menester !a \'id.a por 
~us comp.a.uiota..s;. 
Esm es. y n3,;fa m ams, lo que. nos: 
manda. l:1. s.ab.t.1 y rcLi:g;os, Comtituciún, cu~·a. 
cn.:<-eña.nu v~ a cmpcn r. ~· !>Í csT.i. lcv fundamenul de 
la \lon:uqufa se h a i.ie nb~c.rv:i.r cnnc nos.otros, e~ 
necesw u que r..aya cmtumbres. puc~ 5U1 ellas de 
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poc.,i o nada ~ÚYcn l;i.s kyc~. ".\'uc:str.i Consrituci6n es 
un código de moral y m c">r:.J severa. yi.a! cnm:cni~ ;;, 
un pucbio que <le~rués de: ha.her ~acudid<.} a cos1a de 
su r1ropi;i ~~mgrc la dornin-actón excrangera.., :...~1cnta y 
fu.~ su pti ,pia ~obcr~í2. \' l,1 ,1~~JTa en el c"'-luilibno 
de po<lctt~; ~· "~he 9uc este: 1:1,n ncC"C,!'::\rio ~- 1usro 
equilibrio no puede :m~tcn<:r'),(.: mucho ticrr:P'·' ~tn 
perder su m,,d s.ino es .1 fuer1::a. de ,;nudcs . . \~{ que 
lo) d i$0pu1tH de cn;i escuda. qu:a.nOo :.prendan ljUC-
d arm)r de b. pa:ri2 e~ la prüm·u oblipc11in del 
húmbrt: E~pañd, :aprcndcr:i.n r sabrin t:1r.1bien toda 
la extensión. ul.Uldad ,. m:cc:~,d~d de c~r,1 gran \;r.uC. 
Quando :i.prcnd:¡n q~ lm Esp:iñ1 ili;:s han de ser 
¡u5tc,, y bcm:tico!i, sabrán que [l(J e;; justo ,;I 
)omak:rn ,,uc no ctJmple con el rrabajo ~uc 1Jfn:ciú. 
nj d empkad1J 9uc descuida el oficio Je q~ ~e 
encargó. ni e:J comercr:uuc 9uc falta .:i lo; comraw~ 
que celebro. ni el que ucuha m s gm:i.nci~s por 
exérni.nc de )as conrribucmne~. ni: d que -a.~p1n. al 
empleo 9ue no puede dcS,,Cmpcñu. ni d t¡uc a otn.1~ 
Jesa.credi1::a por en5-:i,b::u~ sobre d os. Sabrin que no 
es lxnClico i:l :ivuienm, el a-;un::m, d c~rancuk,r. el 
que de qu.alqoiet mo-:1:"J 9uierr vi,'?r y gozar a costa 
de mm5-; el que por ,;\;r ~- goLU la. gn..,.c!>a tt"nt.a 9uc. 
mal o bren en nun ci1;ITipn 1.~brun,. por no consennr 
que se k mcn~ \lfl :solo ardite, muc,·e J:as óclos y la 
ricrn, pone en conflicto U. tel.tgión con d e~1,¡do, y 
mio.a. y destruye en quamo ptJeÓe la r.lU ~ 
ümdamentu de 1od:a hum:ana soócdad. Sabrán que 
n.o es bcn-éfico d ,·ccino que mina Cút'I indifc'!"enóa 
hu drtc1C1ncs ropu.larcs; q..ac aban<lon.a en db..5 b, 
patri, negindole su 1mto, y por m mdolencu 
,·crgon1:osa la expone a ser presa Je k)s ambtciMm y 
m,!vados. Si.brin 'f'lC no es bcoéfic,), sino m:&!Cñcn, 
y m.tleiicemisimo. si iuí puede decir~. el que: 
m~tobn.. d que enreda, d que apandil.b en c~tas 
eleccione!.; el que cor. promc~ ó amen.u.a...,; a.l:icnt.a n 
a,;Qbud:1 3 los que en élb~ h:v, de ,·mu; el que con 
falsos \' mcnridos colore!l dc rcJ:J:,ú n ~- de piedad se 
encubre en ta.ks m:¡nÍQb,as p2J":l c:ngañar a lo~ 
incaorns.. Sabrin ... ~mu adónde ,·o,· a ·· parar.~ :'\:o 
tcndria fin si hubiera. de complct.ar l.a eoumcr.i.ción 
comcn7.ada.. Sabd.n, p:u.a decirlo dt! u~;¡ ,·ez. que cJ 
C1udada.no dehc Kr \;rtuoso. y que eJ que :'IO lo e~, 
h,1cc con solo no !;Crlo y~to está de su par.e para 
bU!'Cna.r v dc.stn.i.ir la Com,m uditn. F.sta~ , . otra.s 
~úudablc; máximas, incukada..,;. ~in ce"~'" ·P'()f el 
Gnedri.uco en l:i. primc::n. hor:.. :l1 e:t1p1icar ¡¡ s·.is 
o~·cntt:5 con !enc:ille2: y claridad d 5C"nrido de c:a.ch 
a.rriculfl, ks h.:rnin conocet de quL-itn , ·alor sea para 
no~ottO~ c~tc prccl')m Código. y de qu.i:itas ~- ~uin 
aprecrabk~ \inudc:~ no5 adornará su obser.,.anci:i.. 
Difundid.a por este medio y hecha gcner:a.l la 
düttrini_, florecerá )a monJ ptlbijc:a,. d4= CJUC tant.3 
nece~idad tenemos. sin b qu.a.l e~ t:n nnn que haJ·• 
Constitución. ~· qut: ~e plauc en sos1enerL1.. 
Sarisfcch.i. con e!itO nu.t:~lra primera 
obligación, tend.rá lugu en la segunda hor. de 
cns.cñanza !:a pane liTer.uia. :\quí los amantes de. la 
ver~c:ra 6Josofu.. Jo~ atento~ c::\pc:cula.dr,rcs del 
coruón humano. los <"Vriosos inn·'§Ug2durc5 de la 
venc:n.hk annguedad., !os amigus de la hwnarud:ld ~· 
de b n:bgi6n, )os ,p-35X)n:ado~ :i..l orden pUblico r a la 
obset\~Ctt de 12...~ le:.·es ,·crin. cóm<1 nue .. ,ra :5:1.b?a ,· 
~:i.Jucb..blc Const:irudÓn tt:5ta.blecc ~ Español libre en 
su pntrutil""A digruci:i.d; corrige SU1 ~sione:,; n..aruraks 
~· U.~ c;.ndc.:rc::73 al bien p \ÍbLicu; le rC!i.Wu~·c b.~ 
aprcciabk:!> pn::n~:--Í\'ll." que ~ h:abfa rcscf"\·,l<lo en 
sm fuero~. y::i tY.ICr'J conoci<l<l~ n del rodn l>lqdaJ,,.,; 
Íf!"llal:a :i.l pobre· Cl)n e! rico, al gr.m¿c con d ¡ic-q:.,cño, 
:;¡J P' «n)Sf> '"<.m el mcn.cs1cro50; ho nra ~- prrnq.,"t" la 
Re:!..tgi6o y !>u.< \lini!,trn~; no rcr~nc que !>ta 
'>primi<lo el ino,;cntc. :-\! que- ~unie impune él 
cuJpado, d.a li':,re e tndcpcndic:-.tc :autmldad a k ,s 
mbun:Jc~: í}ccscribc .a !fü ~úbditos ~uburci1nación \ 
nbedi~n~;.t!xa el imperio ¿,e las leye~. ~- !i.ten1.:. -.nhre 
el trono a •..r.1 :'\lnn.\rc:i. tnnofa.ble ~- u~ndo, libn: de 
::i..l modn rara el blen. gl.lc c-m: c-xen!o y hbre dt: 
hace! m.l: lo yllll es -..m dud:.i el .'.J:im,) ápice- ~-
perfección de l:i. libt:nad t.¡uc p u-c;dc el hombre 
concebi!, ~- que lo hace de :\!gún modo m~ 
scmc:}antc a Dio~. 
E!>B: e~ . !<cñnrci-. t.m ligero bosqueio 
en que no he hechú ma.,; --1uc rndicar la.s dr.·cnas 
scnd;1s que ~ descubren i::t1 el ancho camro de la 
iilust1fia y b li1cratura para explicar b ConHitU(.;Ún, y 
Jemostr:a.r .i. füú1~ofos r :\ litc.:ra1os rns altos oógeoe5.. 
.\ fa ~biduri:J. del mae-m-o que ~obre $i h.¡ tomado 
c-stc e.argo. corresponded cntr.l.f ~ Jr todas dl~ 
rt:corri~ndolas una • un.a., ensanc.hula.... adan.r l:a.. .. 
ilus[tarl.a."-, y t:n e.a.da~ most~r y l":.l.CCf conocer la.\ 
puras fucnfe$ Je donde n.1.cen lo'.'. priTlcipios de este 
precioso Código . .-\ l:a. ;iphca.ción ~- doeilid:\d de ~Y~ 
m:i..~ :.lidcbnu.do-s dis;cipwlos cnrrcspom.Jeri .1siHi1 e• )O 
aJ ,fücreción ~- benc, olcnóa ~ sus lcccioMs. que si.n 
f~tidi:i.rsc de oír los rudimentos, ~uc ~eri iocrz::¡ 
cxplu: . a.r a loo; que ~aben menos, ni dc:sdeñ:in.c de 
:ahemu con dlos, r.'lfd.ndolos como bueno~ 
hcnn-mos .i.unquc mcnore~ m d ~ahcr. lc5 :ayuden, 
lo~ ~entcn, y h~ con ello,; de manen <.JUC: sea 
luc_eo cada um, en su c.:isa un mac:suo ,. dcfen~o r 
acCrrimo de b ConstitúC..lón: con lo c¡u.a.l Llenar.in <le 
#o~ ~ws brudios, !' e~u hero~·i:1 upffal de 
bueno~ ~- ,i nuosn5 Ciudadanos. 
Y \"OS-Otru!>. ilmtf"t'.5 ,. s.ab!os 
Protl:'.§.ott~ de c::5-!2 célebre escueb.. que m. 1füponéi,i 
conmigo J. rcsuhlecert:i. como rodCFs. en ~u pnmer 
esplendor y gtoria; rnsom.)5 que conocéis a fondo d 
nfor e importancia de la Consutuc•c'in Puliría de la 
~lonarqu.ía E!;pa.imb., y In.beis jur:1dr, cnmo p> ~u 
ob~ct-YUlcta; bien sabci!. liu<= fa mayor hom:a ~ 
abbanI.a que para \"Osoa:as m.t~mo,; podéis g.m:.r 
a.hur... d m:l~·or prez 1· t.rmbrt:: c1m que podéis 
engrandecer , . honrar esr-:a escuela.. el nú..,; 5.t:ñilido 
s-c-rvicio que ·po<lél!t hac:cr a la p.a.tria., es mspiru a 
\-UC.strns dí~ipulos amor .a la C.on~tirucic)n. ~:inguno 
haya d<: los q1.1c estudien en Sui I:\idm <.jUC la ignore; 
runguno haya. !il posible fi.x:TC. lfl..11! no ['~da 
cn~ñirl:a. lnstr lildlo!t de modo, \" dadJes en Yosouo~ 
m?smo5 r~ c:rcmplo, corno ~.ab6s h.-.ccrto, que sus 
costumbre..."- y opCmones m.mc::a dc5digan de lJ 
Consti1uciiin t::n que \ivcn . Porqui: doodc l:a..~ 
opiniones y las co srumbre~ nn \'an de acuerdo con !:a 
k:~, luego la ley perece. }" nil qued:a ~inn su memoria 
en lo"'i libn>5 para pcrpetu:a mengua de l=l cd:ad 
cocromptda que dl":bilit,·, su :a.uton(bd. Hara en buen 
hor.11 .a.qui un Caredcinco que pnr uignatun propia 
1eng:i a su arg" e~pcci..Jmcme esca enseii.1n7...a;. m~ 
ninguno hay2 de ,·morm.~ 9uc no 1~ h~ eornpatible 
<:on ~ ,¡u~·a en -s.u clase ; ~- 5c:;m tantos !os 
Carcdd.ocns de: G:mstitución como wn ~ 11,~ 
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\ l:u:st:-l1s de f.>tra.~ ir.es y c,cnó.a~. E!'to J mucho más 
merece. !-eñores. esto \" mtJcho r.,.ls :iixc!'ft~ la. 
i;rnc:ñ:it1:i:.'I. que tr:.i.1;1.m,>s Je c~rnbkccr. Es una pla.nta. 
núe\·a. de gundc1 cspcrann~. (!UC !ocio~ dcb<..'!T".m ¡ 
P,,)ffi>l cuJtiY~r ~· Kli:naur rn nuesuo propia sueki; 
re~º t:sj'éei.J.lmc1"r.:: lus. j'Wfcsorcs d«.: a.ncs y cicnc:as. 
T ..J.<;, ciencia."- t h5 artes nvnca florccc:án ~trio en 
pucblo~ U:>rc;; ~· no puede h,1,bcr lil->crtad donde: no 
h•~·a Comritvción. J f, di,!>rl. 
D1:-n·R...~) () P'Rl .\lER:\ I..F.CC!l)S DEI . DR. 
D .. \1iGl'El. G.'1.RG.\ Dl: L\ .\1.\DRJD 
··t,.J plan ~ncrn.l de cm-c-ñ:m2.a ~r:í 
uniforme en ¡oJo el Rcrno. dcbi1;ndo c:"-plic:in;c la 
Comtituciún Pnlíric.a (!e l.a :\lonarqui..a en to<l•!i la!i 
unin:rsid:i.dt·-5 y c~t::i.bk:cJm1cnrns literar,m dt,ndc se 
cnscñt.11 la.,;; etcncta.~ eck~ti.rnca.,;, }' política.~". Artmd" 
161{ dt flM1lrM C,:,,u/:l,,tfri,r. 
¡Qué pl-accr. qué debaa es pa.ra mí, 
ilu!!i1Té 1udiwno, s.et el Org.urn fWJí donde !a 
aumri<l.ad soberana qwcre infün&r en los :inimos de 
los Esr;Ul()le5 ;¡qud con-,:cncimicmo inumo de lm 
principi<1s d,; ju~rit:i:i. en que ~e a.pr)~·an su~ leres 
iund~enule5; las le~·es. drgo. de: nur:stt-4 
(onstituciún. b~~ de la bbcttad ,. de fa fdiódad 
pi.iblica' Ek,~ad,> P">r el Vobiernu · a t~ c.ugo t:l!'J 
honoritico. confieso de5-de Juego que ni los premios 
conceilidos en los iocgt)S nlímpícm; por toda b. 
Grecr:L ni los aplausos que tributaba. en (1 campo de 
~fartc la anrigua Roma. iguakn a la gloria que tengo 
~-u ho~· de e:tciw a los }'h·cn~ de cs,a capiul de 
España al r:st\ldio de ian sah~o Cúd.lg11. 
~ingu.n f..staJo puc<le cxisor sin 
Conmrución, la qual no es otr.t c:os:i 9uc la c:vk1;C1c.in 
1..k k~·C'!, ?flmiri-..·a.~ e inHri:ilile~. que a.1.egura.n la 
sub!!ii~tcnci:i del m1jmo E-.1.cado ba.,o de cii..-na forma, 
y dedmdan to, limite!'. entre los derechos del pueblo 
~ las facultades dd Gobierno. La facilidad wn que el 
hombrr; .ibus-4 dr: La autoñd.id 11uc ~ le d.a.., nClü 
mhen:fltc a la rhqueza humana <le que no esr.in 
!ibrc5 los Rc~·e:-\, ubli~ó en todos uempos a t.icrr.arcar 
,. ti:o::ar de un modo comuntc estos limitr:s, sfn l1J 
q~¡J a cada mnmcntn ~ -..·eri.2 a.tmpcllada !a l.tberud 
Porqu,; c:I h,>mbre na.cilJ libre e 1~a.l en 1¡)tl,, :l sus 
'!,Cmc).2mc.o,, ~· de ta! manera independience. que a 
pe~.1r Je 12j, neccsi.JaJcs a que por la. culpa dC'. su~ 
padres quedó suicto, i:vnis h.ibria i;c,n~cnrido en 
5u>Cta.ne .2 otro. ~¡ no hubiese conocido que era este 
el úni1;1.i rncdi1> de conser,,·ar, en t.fu.lJUO fuese 
pmtble. la misma igualdad, libcnad e: indcpcndcnei:a 
de ~:;irísfaccr dichai; ncccsidMies. y de di:-iruw de su~ 
dime~- P,>r c~o di:iro Cicerón ·'servimos a las kn::i 
cnn d fin de ~r libres''. Así toda a.~ociación CÍ\il 
toda Gobieroo. de quaiq1.uen c:~pcctc qoc ~ca, no ha 
podido establecerse ni ~ub5istir lcgitimamentc si:n un 
consentim1emo cieno o ex.preso de los pueblos; r 
$c:rfa La mayor c,intr-ad.iccion en que pudic~ incurrir 
el entcndim.icnto humano, tr;nc::r, t;()m,:) tienen tocl111-
lm potíticm,. a cada nac:ián por independiemc r 
soberana, st no rcsfWC~c la s.obcran.i.l en quamm la 
cumponcn. a.si com~ Jn 1,>do no puede $Cr r,erfccro 
si ;i,J Ir> s(m $U~ parte,:~. Ycd al.:Jui l:a b:a.....,t sobre que se 
;·und:;...'1 lo~ artfcu!o~ ?' ~· J"' <le nue!>U";l \.omutucjón. 
yu.andr) confotn"lC al dccrc~1J dado pl)r la..~ Concs 
extraordmari.ts en 24 de 5cprie:nbre de \$-10 dicen 
c!uc lJ. '.'-.:M:i,·m f.sp;i,ñola C'í !rh':'c e independiente. "~· 
que rc~tdc m clb e.'!-Cnci:Umcnu: fa $-oOCY'ania.." :a lo 
yual c.~ com,~ence que la compeu determinar b 
d;isc Je gublt::1':'l.•> '-lue r.'lá.$. le acl)mode. y modiiic.ufo 
o imponerle L1.'í condicione!> 1;rm que h.\ de gi,bcrn:\r, 
que .son d princir:¡l <•bicto de TfKla Comrituciún. 
Y no creát:li. Esp.ñoles. que e:litO!. 
¡ntncipim d.c nuestra Constitudún, igw.Jda.d. liben.k.l 
. independencia nacional. seguridad y felicidad 
!"'llblic2 s-nn o¡-iucHos al E~·a.ngdio o a b. mrmd 
cris:ia.n:i~ al conrrWo. 05 aseguro firmemente que:: en 
cf mundo 01) hay 01r2 rdif;1ún :~r es que merecen uJ 
nombre b.~ fat:<.:\.<i ) lj'ue concuenJc tamo con e:sros 
principim. Fixi=mo~ nue!!tr.a atención wúcameme en 
d e~piritu de Íratc.-mtdad, mixtma funda.mental del 
Eqngc:lio, y ~uc dr:.s.crih<: S. Lúc:as de un modt> 
maranllos,1 i, ~dn h.lbla.ndo de lm primeros 
crisriw c)s rlii;c: ·•que no taili.n mis t.tU(: un cor.u.ón ~ 
un.a i,,la alma.;"~ nos com~nceTemos de que esta e.s 
b. ma, or i~a!dad que ha rodidn rcconnccr 
legislador algum.>. 
;Oh ~2fltas 1dc2.1- me ocurren ahora. 
q\K harian c:unl.ldr;1;r;r a muc:ht>5 ignc,r.mtc!i y 
supenócimos, y (JUC me oblig.a a sofocar la brevedad 
de em: thscur-s-0'. Baste dccÍr'l5 que recolllendo l:a.'í 
ru5tori:is hallo. que los mismos filósofo!> qur; 
prefirieron la .\1onan¡ufa a lm demi~ Gobiernos, la 
9uerfan mn,derad.a ron cien:2.S ley~. LI.s qu.alcs ~e 
encuenrran C'Stabkcidas r;n b.s ~fon.lll'9uias de que 
fl'>S. habla !a hi~mria 5-~a ~- la pmfaru., aunque 
trl<hs lr,5 lcJP!iladore1 de la a.J"lti:goedad hayan 
mcumdo en el deíccto de mczcl:u m un mismo 
códi¡?;O la~ !cye5 pnliric.a$ con la..<; cf'\11,ci ~- cnn la.\ 
crimin:i.k.s. D1; 1;uy.i c1.mfu~iún han inferid!) 
mahmenrc alguno~ que no habia ComciruC?On; 
comu ~• el haberla comisncsc en lo material de la 
p:lia.bra. La ru,;emn 105 Egt?cius, quienes nt) 
c.<1fllrnli>'5 c.on e~ublcccr un Con~ejo o Sen:i.do de la 
n:1c.ir:m, cumpuc~ro de rreint:. juecei. tlcg-Mon has.u fa 
nimie<la.J de señalar a sus Re~·r;s la~ ho~s p=lr:\ 
lcvwraoc, 5:\cniicar. c:omer, divcrJnc y hacer 
ju5riC?a. La ru,;c-ron 11 )!> Persa. .. , In!> qua.les, 
c~carmentadi>~ del d~spoosmo de los ~fagos. 
est.ab!cC'icron un Con5-e.to de Estado, ~in c~n 
:ic'.lerdo nada hacia c:I Rey. "F.:cpid3.'5e. dccían 1 :al Rey 
:\iucro l•l$ sabio!ó de c.~tc Com,c~>. un edicto o 
decrete), S';gtin la ley i,w1ulable de lus Persas ~· de lm 
\(edo~"- !..a tuvieron los Hebreos. qu1; empeñados 
en te:ncr Re\' a imitaci6n de las dcmi.~ nacion~. no 
contento Dios con ad,~ttirle!' J>(lr mc:dit.l dd profct..i 
Samu~I el abu.~o que pod.ia hacer de !IU poder, les 
dic11) el libro que debía 5ef'\ir de regla al nuc...-o 
~lona.rea.. conformr: a ]fJ quc k :; habla prnd.i<:ho en el 
Dcu1cronümt'J:: .. Quando huhiereii e~ubleddo Rey. 
le~ dc:c:ia. nu le ~ri permitido mulripticar sus 
· 1·.i-.1ne,l,\-c?"lic'ulo.1 t 1'9 
: L~truJnX\ "I! 
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c:aiuJln ~ y e.:,u.ipages, ni trncr g:-:m número d~ 
:":"lu¡,'!(ft'S 1,J,1c .;fcrnmc;n ~~ v;.lnr. 1ti :1cumu.br 
m~ :i:sa~ s~:n:is de orn \ rl:..!1: ~ lj'J;{:}d,1 ~e tu, :t 
~c11 1:,u;)(1 cfl rn tron,). 1enillá c:..iJJ::i.do d e: CKn:bir c5~;,. 
!t'.,·, ck l:t qu:J rcQb!Til un cxcm~l:u de :n:..:.,, di::. !, ¡( 
~accrdQi:cs. y !a ~c-;1dr,j ~i~~::irt'. co :1..,w1. r"'-~:.. l.!uc 
:iprc~da .1 ll"':'TICi:. D,ns, y J. 1ib~n·.u ~:H dccre:,·,~ :, 
"UKtt.~ 
¿Y ~OC In~ F \p1ñuk:~ bhn::mo,:, 
e-sudo desde 9ui: printTpicl la. \fon,1r9ui.3 t:a~,:1. i11>~ 
iin Cnn~ ituciún, n p111" mcf11r 1lcc1r ~in lc)·c:~ 
c,)n51Tiuciona.lc::5~ :-,..:.:ich meno~: ~- o\ 111 ,·o:, ., hacL"T 
Vc."r. :.\ um.p.1e co nuestt'(;~ Jos ma.~ &!lÜ~,...1~ códigos 
no -.e t..,icuen1rc t.·s1a pa..bbn C;,,r_;;,r.-,~~ci'I. o s.ca. l7o 
l:i.t1n:i C~n:;rihtttó. que !e corr-csponde tpuc-s., ?'(ir 
mucho~ ~igf,.J~ nu ~ u~ú n-:-r:1 lc ngu;¡_ en lo~ 
imt!UmCnl05 púbLi<"05). b4.~1:v-.i rt;('lirchr ª'1ui b 
cunfu..,,útl de yuc lH, dexó J1cho ;1<k ,lecia..1 Lodos los 
:,,nriguos c1i,chgn~, par.1 deront:r ~:.J t.TTt,r '.'.b!' 
dec,Jmt., ¿de qué Conscirución ncccsit.Lrirt mlcmn 
Rey :\l:m co [l. :aunque arri:..m,. 9 u1o.nd11 tr.1ta.n,:o en 
el afu, ) 1,,5 ck corregir!...,;; lc)·c~ rotT'.:1:,.1. .. ~ Ú)rtr.:u- IJ~ 
di~ un cfl,tfign para iuda.,. l:if. provine1a!- ,!e E spaña., 
excepto b Gahcia ~oc ocupaban ln~ Suc\·,1.,, rti) 
sobmentc r.:onsuJ1ó p:ar:i r:1.:md:ar b,cc:r e: ~ta 
corrocc1ún a pe:rm~ e~cogida..o¡ <le tocb ... ~ l:.a.~ cl::t_,;.e~ 
del Ei;r~o, ~inu i.¡ut" ;;.un dc~pu<:.:- d.t.- hech,, J.1á.,.) 
cñiligo no se :u:renó :i. promulgarlc, ~rn q\lc 
p rcccd1cs.(" l:i. ~mbiciún de k)~ \ ·t:ncnbl~ Ob1-.po~ )" 
de k,~ Dtpul~úS de la!, pron~i,1.~~ ··r r.1b;,.,.1.ndn.. 
die:ci2 este Rey en su pragm:ioc2 co n5rmarona., con d 
fan)r de Din.~ en iodo In I_JLit pw:dc !'Cr ú1tl J. 
n uc~ovs súb.J.itlJ~, ~- C•)f)(JCienl.ltJ 'fUC \ ,l/t3.S k~<.~ Jd 
ck:t echo mncci..n corregirse con r:-i..dur:i 
dd1bcraciñn, hcmo:i; m.u.dado cx«u 1:i.r r;~t:i. 
corn .. -cciún con d con~cio de ¡x:rsoit:i~ c:;c,>WJa.s a.~i 
,ckl ckro como de La nobleza.;"" i· poco de!ipuó "'con 
el juicii, ~ buc:n,a dcc.cilin de hombre\ prucic:ntc~ "'C 
h..n rccogrl:J fas leyes c:n un ~ok1 librr>. aftc.:cind ob5 1 
mtjor:inúol..ti ~ rnmelli:a., ~- ¿,cho !Jbm ha 
mcrccidn b. aprobaci•'m de n wc.s1:w, !- 1·cncrabk~ 
Obi~pii:< y de los Diput:..dm, de b.~ pr•1'"?::1cia. ... ·· 
¿Qué c.hr,em<,~ Ji:- l, ,s- J c:mis Rl·,i:-~ 
G odo!i, :i.utorc:s dd l:ucro Ju2g,:>. los g0.r.i.Jc~ nu 
con~cnu >,. con cic:clarir .al Re,· 1an .• 1:je 10 l. Ll$ lc·:c:'. 
como ~u~cr:a ~UbJjtl1. ¡ ~,:.blccit:r,,n; º\.¡u-1.: · d 
r.:=:yno Góuco hubiese J e s.er i;;!emp.re uno e 
ifüfüi $ibk, \" que en tos. ~o;.L)nto~ gr.1.Yc:,;. c:1 y•Jc rb~ d 
honor ~- h prm,-¡x:rid:id púhlica. h ub ie~cn de 
congregar Lm Re~·es b. :,..;ación. u lru p!mcip,:i.Ji:-~ 
br.uos Jd Es1ado~" ;( )h y u.in~o!- Mt:c-..J1i~ Je 
nuc"Str.l ConstJtucKln dc~rubrc el filósofo mduidm 
en t:.tU.", p cM;a, k~-c~. y <-¡u..inro,;. m~C-" ... fflc-i;¡ CHtado 
!J. pauii.. si !o~ R~yc-s [;i.~ hubtcsc:n ob~etYaJ,, 
sj,empre'. ¿H:ibri.1 durado acaY.> cam.os szglos la 
domfn-tCl'\n de lo$ Sarra.cenn~. ~; 10 5 ~u,cc., nrc 5 de 
Po::l.3~·ú no .'< hubu:~ n comJ.do la bbc::ruri de din dir 
.c:nuc s.us hr_,o-s. ID provinci:i'i reconquiscadas corno si 
ÍUC$-Cíl S"J p ,1.rriffi0nÍQ~ ¿H:abri.1.n ,x:urriJQ ranr;u 
guc~ ciYilcs , c::~!J.bk:c:ídoM: tan diYcn,• 1~ fuc:n>~, :l! 
~.ido tan.ca.:;; \'"ece~ España pr"'~'"- de la am':Jición 
cxrr:wgt:T':l. .~, 5u~ :O.fon.arc:.:s. h ubic 5cn ob~cn·..id,, 
-c::t.t:.L:< k-~·c:-? l.:.s qu.:.lc~ pm s:i ac:..qJ no b?.s,ab;in pa-:. 
obligar 2 JQs Re~·e~. lm Padre,; dd Coocihn Toledano 
\'111 n:iliC'.inn:d habidn en el año ll 53 baiu, de 
R1: cC$Y'Ínto prc~cribtc rnn !,1 1 <li:.·bcn:~ de lo~ Rt.·~l'~ L'Tl 
el C:l!ln u X de t :.l mc,,.:,O.J ~ue te r ,-,Je:1:os c ,1nsidcr.1r 
e, ,mu r i(·J~~ ;._")_l{'Ji.tr <ll !"luCn ra (11:lSTÍfuC11·,n . 
Si r:i ~ i1.Jcra licir1, ri::~:s,! r::t.r ah•>~&. b. 
tii~!,m:1 r'.L· 11-..:lo" In~ ru.:.:hlu~ L.! t: 1--: ur, ,~;i,,. 
c~pcütlmrnrc Cnó: e! sigto \" .::n q•Jc ;:es,m 1.ido el 
m1pl'ni 1 R1oP.1J.01 ) r •1r hi~ b.irl,~.-n >\, ....: Íi)n n:m;n 
qnru ~fon;uquía~ in ... k p~ndic:nrn_ 1•) 1.1~ C.crn1J,~rn ri.:i 
y·.ic cn ~ rn:Ay1ir fAr':: t: de dl:a., s,Ír\"Íc: m :1 t!c: lt.:.cs 
i·unti.SJTH:n:alc) :Uguna., tit: l:i~ i.¡ut· lubi.t~ pt t:>. akcrti1, 
J~~Ji::: el Ücnipo J e "1.,:, Rnm;:i.n1i~. , b.:r. Cústwn:>re$ 
Jt. b_,;. :.11•m1,s cun..¡u1~1:..d, nt:~. t 1ié:1~ I;\\ '-t·.Ji,k~ 
LJnid,1s co:1 !.t~ Jc::cs ci\"'llcs for:n:'..:-1,0 :1q~1c:Uos 
cc"a.11¡~0· 1-iUC' ]!;;.r.u.r:1<:.1~ b ~rO'u11<.. n10~ 
con,·cnccri;'Ul de qvc :1 ?C~:tr del -s.umo in:J..ix, .~ del 
dcm '.· de b :11 ólc;,;:i en la.~ ,!drhcncionc:. r:,";¡ll(:J.)o, ! 
b_ ruc:i. rr-¡in:scmJ.ci/ m Jd e\!:..Jr¡ Llan11, se dc ~c ub rl.'n 
,rn .s.u.s lc~-e~ cie rtos mira.l;;Uen:os. cíceros rcs;x:ms po r 
h s )..',1<1onc~ ¡nn ~wc;no '"-t: h :1cün. ni i ,..-,1-:mon,~e 
m1cmr:1...,;. q .1,c b.s coron:\, fueron c!cc11>.·:ts . ~,no 
t.a.'Tlbk n dc~p uélii (.jUC ~e bclcrw"J h c:: reJ rr:arta <-. J.o ~ 
~t~lc>~ 1-!uc $igu1ct1 ,n a. ,.::51 A> irn1pc1• •ne: ~. n,, n1J ~ 
pre$e:n:.i., en c2.~ tn.J.:is l:is r¡j_cione~ t"_·.1: ope.u sino 
un m.ua\-rllo~o co nir:i~tc cnrrc 1~ ~:.,b;.;tun'~ ~- b, 
i~( ,r:il!lci.i.. c:n!n: b. ti~ n ::t.d y b. c:i.cb.,i t :J<l. -S<,lu l~in: 
en ddm~ de h n~rd ,ui una. cm:1. que hom• iníiru.ro :1. 
rtlJC$Hil. pa,ria.. c 5 a ~1ob<:r, '-!Lk: micfltra.li yl.)(' las <lct;1i\.~ 
ci:..c:irmc~ t-,'Cmi4l"l b .1:vJ e! durn ~~ de lrn fc:udo~. 
E~p:...ñ:a., 1.JUf': pM-tCe <leberia ha.ber~e tlonn1dn t:n ~ 
prnfund1> lc1ar_~ ~- hwicnd,, ~1Jo c,)nq11i!-rad,1s ~u.~ 
pro\-Ínc-i:i.s por los .\g:i.rc:'l<:ls. m-s.-ciici e~ ahrn :i. :-J 
mundo c:nH:TT). que cr;i po~1blt: mmpc:t' ta~ c.l. .. ~O-L~ 
Je 1,),ja d•>rr.rru.c1ún of'M1cJ. r,H 1·1(Jlcnu '4\JC tu,:k. \" 
J.S~g,J~ :d ml,.rT)(J tit:mptl ~-.., bbcrt:..d, ra :unplt;tncill 
!a.~ k ye~ c;:,;nbk:c-ida~ de,,:k 9uc pnncipfú la 
'.\lonar'{Ui•. u 1·:a ::'<irm:uid•> ~i cr;;i. neccsan•> m r:a.\ 
nuc>',1 ,¡.. t (!lo n ::r nucst r.i. p.1tri:.. que la ~.:ut~ política 
:10 .-;~tá rrñida co-:, u.~ J.ITI1J.~, Y b.~ leve:,;. de lo~ ,ilii( ,~ 
fueros iorT!l.1d• >:; cic:.~di.: d ~i~n XI t"M a,c-kl:m~c. t J..lc.'-
rnmn los <le Leon, de :\.r:.,gón, de C:i_<;;w.la, de 
"-:,,.,.-~rra.. (k \ 't, .o..-a. .. c-11-nn;:n,:1..--r",n _;¡ I::¡ :,,o:)i¡.rcrich C de 
4ut: l..1 ~ ,1ciú:l E~paiiol,1 n unc.i. "k: 1Jh -iti•i de Lj;Je 
hJ.bU. ~,do hcred1t.J.ru. b . CO!l"H'la, y Ji: lflll:'. er::i 9wo 
rc~r.iuub:i. !-)5 rro ~, ,s a. ~u~ Rc,·c~. f-:5"··~ iucr,),.;. 
w rc:rii;n-s l. l:i C.:rm srirucii.'m T-nl:'~5J.. Suc:c:t t m r:1s.. 
J e..eniz:ui.u, a lt),. ma<. e: , cllp>Üll~ ... ~- e:"'lrn~l3.'~ ~ p,.,r k, 
:i.l"l t l g'L/11. de ~ Ut: r.::ar.1 dc:el.::a!"lr Ja.o;. Cor.e.~ 
ex,r:Jr.onlin:i.riu. fa Sob('[a.."lia ) J.em.is derecho; cie la 
'.\:"crim , rw, h:a ~ido n1..~c~.:i.rio -xcurrir J. .i.,1ucll:..~. l"l i 
mucho r.x:n,,,;. a b. ¿e: E--'r:mC!a. 
C1Jbramos cun u:. rr:.1s1t:n ,,s,.¡ a :b b 
époc1 pnstcrio r a ta rcsta:.ir:món de E sp:Ul1. ;.,,r.>r hs 
Rcyi:~ C:.1úlN:m. por:\ ca.~! Jc.dt Cuk1~ \' parece LfUt: 
cmp,cz¡¡_!un :;;i ccbr los c~r:lÍl"nr•.,s J t:J Jc~1ísmr,. 
que \ "& mi ~. ,-a meno s. om h a 1c!Udo un escl:l,·os 
cnmo es 11n~on<>. hC\~T~ d año fdi1. de nucHr.t 
iMur:rcc<:iún. l.o dicho ba..~tad. par¡¡ yuc: rt1 J c, c:ü~ • 
~:1do~ cornr:..:rior.u, que c-s nucv:i n u e5'Jl 
Con~riux:t<,n. \;1) b~· en e; tl;i. m;,~ de n ucn., "fl,K d 
hartt:""r~C rcun idC1 L-:l un mi:-mo Co'xíi~> h.!i :.-.incio :.c:~ 
qui:' :m1fab:m l"~parcid:a_,;; en di\·er~m. ,·:i.cundo ~u 
c~úlo ~cgisn d s~n, :t fin l!C h"ccrl~ rn;i,5 irvdi~ blc:; \ 
~¡ nuc~IT~ Rcyc.~ hubic~n c-ontinwdo ob!<r..-;¡.:-i<lo 
'-'"~"!.3-'.'i :rn~ le~·es i unda.""Tien~e:c;., no i·1.1briamm 
Uc:~o ;i ser cscb\·m de b. :ir:rn¡;;.~ re-ro ,;.i.;p-1n¡l,1,m• )5 
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r· Jf .::1 msc:mlr..: gu, pa.rn fnn'!1.\r t",.J(,'~., r,¡ 
( :on .. tirucion ii,ibte~e s1Jo :icct.:"'A.n11 A.t .. ,!tr :,.x:.,s 
1\üc!<tn., ;;.:-.n_g-.u~ k\<.:~. i: •om:i.r :o."1ic.Uos en(ern~ mJ 
,;,,,hr.1L~:r..: de b bgk~A. :·· ..:e la. Su.c::c:.. ~mn t:i.r:1l,[.'.·n 
de b. C.e han~r:.. ,Son ~n~o l:H ,·r..:~da.:k"i algún 
cor.1.crcrn, •J.',K Ji~:"!l;nun. d poC.cr de h nai:.1ón ~uc 
b.s recibe? ¿o Jeber.i sc::r lf1J:wfa. :al O.Jc!<~r:i. 
pr~1·..c.i¡-,ic1i"m \ nu<:Hra 1_en• >ranci:;,. tt\Jc no :-epamo;,, 
~~:, .1 't',L'l..Ur b ~.JÜn~ de O'Jn::o~ a.n:cr1,;,:..~:,,~. ::i .lfü,!tJC 
((JnüZClr:JOS '-u crr(1'!"!°' ¡(J·.u.: :.lut::,,> "it.:!"':.-. '-!IIC' 
\'ol\·ié'4.·m,,~ a c.~ul:i!cccr la e~d'1\"Úu,~ c,nl \ 
dr.,:-r.ó,tic.t ¡>or ~ola l:J. ra:úin de '-j\lC :-<: c o noci1:) i::i 
r,>i.~:i..~ b.5, l~ei~lacii,m..:~ :L:H11-,'U;i~. indu!ó,\ b. flcbtc.1~ 
:\• .. n:~:n \·cncr:i.,:1ó!l :i In!> ·an11~ru..1~. Jl-CÍ:\ S1Jr)~1,1 
.-\polin:i.r, n1) ...:dx ~l·r rn.I'l!J.. '-lue !,>s- amcpo::i¡!1[fül:li J.l 
:n~m,, n 3 b. \·c rd;i.d mH,mi. ~ r.:!'>~;.._ a.L.n--1.1._. 'i-r.: a 
~rnferiJa por b. b.>c::l. de un ht:rq.!"..:, no de.'i:i. de ser k, 
~uc e~. C•>mu 21.h;cnc: el P:i.p:i. Gda.<.1,), :; por 
cümiguicme ~erect. ~er -.¡,m:.tl~. \'L::br.: :n¡ui :.\r.i:)iC':i 
,nu de !u cau~.:t~ lfUl" h;u:cn r.).1s :1.preci~:)J~ ~uc~~~.:.. 
C,)TI~t!~uciún_ el c¡uc_ como poo1,!cr111T '-!'IC ("'.'- " t1H.l:l.!-. 
h;;,:, poWl.!o ~us aur,>':"O ?rr.:Ca\tr r.:n dl:i !o~ 
inc1m,·e:--i1t.'ntcs de (jue -1Colccian 1:...., dcmi.~. 
:Por dr)nJc:: w. h:i.n; vo n ·r a.hor:i. lm 
m.1cíuJi bir.:l"lc:l <.¡·.Je h:.i pro<luc1d.-1 y ;1nxiucid a 
Españ:i. ene (an 5::.'.:J10 Cc\chg,ú· ,:Pur !a p:tr-:r.: pol-itic:i., 
(j".Jané<l rc5tny~·L'11dt t ;¡ h. ~ación sus m:i.~ ~~ad<>~ 
Jcrcchos, i.r:ipidc que \"oh:un, ¡~ :l ~cr \icnm:i.~ dd 
dc~po:ismo o Ce b tira.r¡i·ú ¿lJUa.nJu 1.~3Jané,J, c'Jmo 
~e dchu1. h;dxr hecho dc~dc un pnnc1p}o , 2 1,,s 
.\mi::ric::inr>s con o..:.s.,:,rm ... ha c,m1.!u.1Hado ~u5 
cor:1.2one~. !" aumcntad• ! nuc~trd"i iuc:-z.is y n!.lC!itrri~ 
rcc-..1r,uc:;~ ~'1 tJUando .1rrcci:mdo l.1s po~=ncia~ ;¡,ha.d2~ 
n:.Ji:::>1n C1insriruClón, según r.1crcce, I;¡, han tt:nido c:n 
con51Jc:r.1.ci1·}!l p::i.ra fonn:u- ci H1 nosOliOS a<.¡ud~ 
_c:;:.,jZTa,;fa lig-1 l!LIC ha !r:.gucio descrufr .aJ :nayi>r rir.m,,~ 
~l'• >r l:i. n:ligios~ qw:.ndo cnnfirrnanc..ln nut:H!4S -:r.:\s 
anCÍgt.U-\ h~)·c:-. ~- ci;.nnnc'!i, pmhtbc 5t admi:..:i. en b.s 
r.,rañ1~ 11tra religión que la cat1 '1hca. 1, 4•J;;.:1do 
cxigjcnCo de O.:>i--ot:, i.,. n,nf,)rrne db. prescribe. gue 
amc:-m1, !'> a l:l pa~na. 9uc r.•bcdczc.ur.r.H la., lerc'!i. 
rl·~rcu:l'l"\tJ~ a la.!- :i.:.i!oriCade~ c:~;.-b!ccitla;;. 1 sc:l!TJ,,.~ 
jus.:m y bc:--.C:~ic1)<-, Cl)nt!cnJ d .;guismo, v p·.ic:dc 
dcc:'!'"~c q•.1,· n~,s pn::~cnbe !(..di~ IA5 \1rtut:.l!~ 
cn~'.i :ma~. ~· que no n,1~ :l.<-C_IZ'Ufl meno• nucHn. 
~ll,..ació:1 etcm.; >jLl<' la ídició1.d rnr.por:11 ofrecida 
:><>r D1t,5 .1 quien obscn·are: ~u~ prcccpt,,~~ ¿Por la 
¡u.ne civil ~-. por li cnmina..l. "j'J.:mdo n·n:i.blecJen6rJ 
la.e. lc:yr.:c. 1tUC h.lbia ht:cho oh·~d:ar el Í:c:~p•1IÍH!)1J. 
:cti>!lTla ta adr:11n.isuac.1r)n de 1u.~ttcia. Jt: mod.n 9uc-
dcxa.nc.io ik.":.. \:¡ Libc rud i:1v-il. la propie1.fa.~ y ~~cr.ü.~ 
,'.c!cch,>~ l!d ciudadano. a<..t~'llr:i.. la Jc·c:-i;.a .:.!e! 
111occrr::c y d ca.~ugn del dclmcucn!i::~ ¿O fin:c!e1e:l:e 
.tb.:)1remn:o. nuc:stra Ccm'.-!Ítución por la p:..r-c-
..:c,,nó~ici, q;.¡;;,.n¿o m:me!l.:.l!,, º\.¡-,H.: la~ 
c•.>n!ribltcionc!. ..,c::an prupotóon:ida.¡: -1. k.rs g"L\ms ~:..ic 
déCrclar<..-n fas. C.·,ncs p::ir.l el !"-erv!CJo ;1úbhcn:· , 
.. ~uc e.e rcpar:;;.n entte todnc. 1,,s E~p.t!lülc'!i c'J:i 
propo(c1t'in a ~:.1~ facu1t.lC'lt5 . sin ci..cepóim ni 
pri\iJcgJu alguno," impide que \1..td, 4 :.. "C"r fa 
:i..tb!•.raricd:id quien l:a_~ imptm_ga., ~ lluc: ir=-1Jmcn :t L-u 
far:"IÍ.l.ias_ ~· pür con~i~1rn1e a. la. ~.1á6n;. 
Seri:a nunu ac.1.bar ~i h·J.bicse Je 
rr..a.nifüw a.qui el méntu p::irtic.ik...r de C3.d.l. articul,-, 
con~1i1uci,1n.ll . ~k ccmrcm:até con ciccir que c:.tc: 
C,-,d!Wi T.i;. .. :·ccr mt:jm <..Jl..lC d t:.e li.\ Doce Tabla.~ 
l!:unarse fuente di: toL~1, t'.<:rc1:~o r ·Jt>lico ~- pri\·:¡do . ~-
~c-r ?Ttfi::ndo :i. la5 bibl.ii)tec.a~ <k 1<,.¡J,,:,.. 1,,:-. :itúsofos. 
Y ~ ,-i~~:i. ~e t.JJ1to, bll::nn com1 1 nos pmp,orcmn:i., 
~yue ncci::~i,fa<..: ·c.:·:'ldf"C ~-n Ce o:horur a !"~ hibn:ltl.:i::s 
Jl· r.:q¡l, c.-:.r~::J ée C.(.pañ:.L. ,·i:pt.:c1...Jmc:irc a lfü 
·,:,yene:~. :.. ....... c~tu1..fü,: ¿!labré de ech:ir rr.a:10 d(: la.s 
ílurc-~ de la dn<iu;nci:i. p.ua pcr~.udirk~ una c;: <,i-:,:i que 
le~ 1,; ~ ~:u, .iuF El (Jc!cfü.:rmt: u, i::-i•t1., ~rni o:·enJcrlc~. 
D e ~·i ,~o,n,~. :,·,, r.:ni::l-. de nJestc:a ~·, tu::a ms~rl.JCClÚn 
e~, !:t~ ~:.:i n one:5 Je c:Hc ~~:.<lo Cúd1go espera .21¡._'lln 
Cla la m:i.<:~c p:itna :n:i.~·orl·s bcnetic:10:c.. Yo rit.• r.:x1jo 
r.VL'- dt.· 1 o~•,tfl}S que dnci]jdai.l ~- :i.phcaci<ln; y si, por 
lo que .J. mi loe:.. ig-JaJ:il-<.'.:"\ mis t.llc nw ~ ~· mr 
imt r:.Jcc iún a mis deseo._ '-lucdaria sam.icc-hQ .:ni 
<.:5!1Íriru de h;\DC:r cump~J., con el más sagrado de 
túd, 1~ lt,5 Jcb<.:rc~ :o-.rn:;1alc5. 
;< lh .\l;;;i.Jnd . .\l~drid.'. Tú ha.\ t1.."11i<l<.r la 
lhch:i. tk ~r d primc:-r pucU> i::~p:.ñol que 
di5pc:ta...,Jo répcn:ina.mcn:r.: dd profundo letargi, en 
yuc: :e había ~urncrg1<lo un hq::r, dr;!'>fM"•li~mn , y te: 
yui:T:a confundu b. Ura.ní~ • cnscñ.a..,,c: a los cicrni., 
p·~ebto~ !. nacunc~, yuc por ll &~i//J,r ~- por b. 
J ...-111!.-tud dc:b.c to<lo homb:t c.c:;t.ar prnm,, :. ~acrific.ar 
l-.:l!:ta i:;u \·11.la.. ~- <.¡uc ~i un Código Je !cyc~ 
tu.n..iamcnt'.41c~ 4uc le= a..~cgurc una ~- o!f:2.. mctccie 
Jdcndcr-:i;c, si fo.ere ncc:c!'>-1.rio. con j~~ s~crificN). 
l'nicW"len1c :o.e cc~ps-o) tu gforia en ~o h2bcr ~idn 
tambíé:, l:i. ;'nmt.-ri prminc~ es~rln l2 en donde se 
hub icsi:: erigido una c.ircd:--:i. p.1.ra cnscñ~r a la 
'.,ú\·e11tud tan 5-1./udabtes leyes ; ?('.IO por tu fomma el 
Cnbicm,) dc::-dc su n:rud2 p·.uccc que ha tenido esto 
e:, con5idcrnción. puc~ tr;. acaba de dispcn5ar e~,c 
beneficio. ;Gra.cü.s um. v mil n~ces a t.a.n s:i.btí) 
G<)b1r.:rno: hhcir.asd o. ~· no pc-rmi ras 4uc ~c dcxc de 
\t:ñ:iJ:;u- ~n (US. atJalcs t51C I:ll\ ¡cl.iz di;¡_, al qwJ ~o!n 
podri 1gu$1.r ~qucl c:l"\ 9uc ,-cng;;;¡_ nue~tm d1¡mi51mo 
\tona.rea D. fcm~do \' 11. y jur:1.ndQ la Con!'>tirución 
ac:i.De de llcn.1,,r nuc~m,s de<;cos. v de co lm.ar 5U 
~ln:-t:\. · l.1;,or ctc:mo -1. las. Con~~ c:xrranrdin3.r1as uuc 
0
5anC!o~.urm este Códigu1 ¡l..n()C e"tc:mo ~ S. _\.' La 
Rcgenct.a... c..¡uc p:--omuc.:,·e su r.:nscña..rua p..ihüc.2.1 ;Y 
k ,• H eterno a 9u:uiros Es¡:,;¡úolcs cstú\"tcren prcmtos 
•, 1~bsc:var y :a JácnckT t"1c5 lt:~cs con SlJ sangre 1 fi? 
f;;a,v. 
0D.\ 
:Q'..!!é:n es b:..~1~,c a rcftril'!""l:iT el lfa.m o . 
':' quiCn J. Cú-:-.tc;nCf en SU hondo red~,> 
El oprnS1c> ~· dc~pi:ch,,. 
S1 Cr"mtc.mp],;, ..i.l t"urimo cl c~potÍ!mo . 
Qt,e ccrcad11 de ruina.s )" Je c ~panr<,, 
Y de :n •JCrtc:, \" h1.,rroc no ~ati:!-iccho, 
Pnr !an~n ~ srgl(1~ ht..:r.i illarno~ ;:iudo? 
Con ~mblame :1;:.ríud0 · 
P oc cJ h1~r:mu Irnp<:J1o 
El 5:¡n~c-n1,) pcndún al 2yc~ dando 
l-~rro ,r ,. cs.c\aximci le uomp:..ñ~.m; 
Error ~- c.~ci.,;rud nos ¡,,cr.-cgufan , 
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Procaces dominah..u"l. 
Y en dem.ll. ceguedad nos en,·nh"U!l. 
;\ su carTI> op-ce~)T en caut1'.·c:rio 
Gi.mJÓ :un:unda l~ n~·rd.ad: en \ "U'IO 
Su5 féf\.idos clamores 
I.m celeste~ 2.lcázarc-s hirieron: 
En ,-.no. (!UC sus d!gno<. dcfc:-11,ore~ 
Dto .. ! .a ru nombre ¡qué impiedad~ ~n sangre. 
Uam:is. oprobi~J ~puh:ui ,>s fi.)(ron. 
¿ Ha.stá qu:indo tuS hi~s ... ~ Y le plugo 
Que ~ublimc:s 2.lzbernos b. frente, 
S.acudKio co n ir.?mn \"aliente 
Ef a.frcntm,o ~-ugo. 
La ~uspiPCia aLJror.a 
Amaru::c:ió por fin: b. tritJniaJon 
Verdad, cxcnt:;i del enmme p c:w 
[)d f.m:itico crro:r, ufana nic:b.. 
n1da la '!:i~rtad. (:a$ lc,·es m:ilndan. 
Y ~"Jna y pn::z :iLI Esp.aiu~( CO:"-:GR.ESO~ 
Dd uno :.i.l otro sol su ITTlpcrio .agr.md~n. 
Emoncc:t fuera quanOO 
Entre el rnnco tronar de to~ cañones 
Su augusta , ·c):Z: impcnurb:abk ~b::a.n.do. 
Ha!blan a.sí l.a !\f~stad Hispana: 
L\ ESPASOLA :>:ACIÓ1' f.S SOBER.~N.\, 
(L·n grito horrible el dc;1,pommr, dando. 
Su!- negras .la5 vob.<lor agita. 
Y a Yt:ng.uk feroz al ~l incit1.J 
SOBER...\.~A, n:.spondc el m:i5. dlsnntc 
Confin del cerco hesperio; 
SOBERANA, la, úlcinn, n,¡eione, 
Que pnr ~mprc con:ó de c.~,e hcmls fcno 
La inmcrrndad. del piel:ago ~on~n· 
50BER:\~:\ ... , cstremécc:~ ti rirum; 
5us birbat;ls k:gioncs 
F.n miedo c:ambi.1.n el \-alm y encono: 
Se csm::mccc. ,. con ¿J su m í.ame uonn. 
¿Que Esp~ul. !? de serio se gfori:., 
Al olr este :u:cn10, 
Qué Esp=lñol al noml:>r:u- 50BER._.\S Í:\, 
Jníl:i.m.ar~ no sieme. cngnn.dcccrsc, 
En p:itnotismo il!da, e~ .ardimienm 
Auna::;.}~c \' en f(:ncor lcmib!e 
Conrra cf nl oPn::sor del Continente? 
~,, ~ llame F.~pWol si no lo ~icnte. 
Salg.i. n:idc. ,:qUC r.an.ia? La fngu.ar 
l"rasp:i~ dd nc,·•JS!l Pirineo: 
.-\Jli incline ~u ircnrc, 
Y La c:1Llcn;i dlUa 
En perca.U empico 
:~.rrastrc, ~· guna, r ,u dolo, ;1.urncnrc; 
Alli marrada ~u dcshonr:i ,·e~ 
V ude, y c'5-cb..-o. dd C.ulin-o sc.i.. 
QllC aqi.ú nosotros lo~ ~agrados dn nes 
De mdcpcfHkociJ. y liben.d gm~os. 
Y :\fon;21ca, nn despora )~os. 
¡Gloru y honor :ti Español Congrc5<)~ 
indócil hombre. que :¡} querer c :i.."Prt:W 
De !:a '.':at:IÓn f~nC"Oc:o te o¡x>nes, 
:\me e.lb re pro11oco: 
Y d presto rJ.~-o que la k) dcspick. 
Contr2 ru cocUo c:rimin¡) in,'Oco, 
\!i so!() ll:: pentgO, 
¡O parriczd.a'. que a un a. voz conm~i 
Tu s.angrc. E!ópña pide .. 
¿Ore.•;?- con ~gre l:a tr.il.!·c:rón expía 
'.'tlllCtc, lo decretó b Patri2 mta.. 
Est2 Pa.rn.t t.¡ue libre, 1n<lcpcnd1encc 
:\ pa.r rn .unnr ~uc ~u poder ~,~:en,~ 
Y .ti prócer nn Co)OSÍcm-e 
Ct)n opre~Íón ,iolcntJ 
A 1 plebeyo ag,.,\Ü!"; ~e iodo~. todos 
Españole~ k:ale~' En rcli~ón \' ley :-<,mo~ igu:Jc:s. 
:"\uc,;rr:i. kp,arid~ .. si amo !.e ,·icn, 
T nste tu,cbbrio del poder cir.UI•J, 
Qu~ O~l·e Ül'l. umón c1ittc la f,cra 
Borrase;¡ y a m~rcc:d dcJ viento itlS:illl">. 
QwC"ta en d se:io de 1a lc-.1· rcp(iu; 
Bic:n 1Si de cen:11 m;i.jcnuma 
Qua! ~ña lgiganraJa,. 
Q ue .al rnl,·cr de los Tianfl"">!> dc,afu 
En sus ba~~ inmém..l .a.firm~a. 
¿Qui E !>p:u\o). s1 de ~rfo se gl• iria, 
~o bt:ndice J.a rn.ano pm1ccr• ,ra 
<.._)ve 121uos b-icnc:1,. pmJi~ le cmi a? 
Y ¿ ..¡u.il Cód1go '!i:uito, 
Qui! Cúillgo ati:~ra 
Tan ,gran felicjdad. ril.Jucz:i ta.ntl:' 
En. Pindiri<:o canm 
A 1~ inmoru..l CO~ST!Tl'ClÚ~ lc\·:tnta., 
Bicnh:u.l1L.l1) E:-par\ol: tú que d rcnnmhtt: 
Por dla ~·;a Je Ciudad.ano :ldquic:re:i-; 
PtH ella. bbn.: ~· hr,mbrc, 
Homhrt-, no !'Í,cr.T.> de tir:\nm eres. 
;Jlrjos de E!>Pffla..,Ju,-cnnxi illcho~a~ 
Si en aquc~re i.JCC() 
El gritu rctumb.:i ~I dc::-pntism0, 
En ~~stc. co-n focn~.11 ~-ictor:iosa 
Dcmx~o ~u alta.r, d p-arnori~mo 
Lc,,anta ~u magnifico rruíco 
t-:J f.tnirico tttor \·cru:ido cede, 
Y b ~in par Consriruciún sucede:.: 
Consrirudón resuena 
Do ttuicr::r. ya.: Cnnstitud(H\ mfhma 
Lo~ e~pañolc5 pechm, 
Y comra d crimen esp:anros.a trucrta_ 
\ 'en, ..-en ;o Jt.l\·cntu<l! dl..i te llam:1 
T \JS ~~os dcn:chos 
.\ rC"·dane ftcl. ¡Cómo desdeña 
;\I dCspo~ y 1irano~ 
;C.ómn a ser Ciuda.da.no, 
Y 4 conocer cn.sdi.a 
Tu c:,.:cck.a dignid=-d y poderío'. 
J .• u omtnt)5a.< traba, 
Con que ha...\u aquí de la oprc:•;iún cscbvu 
! .a.~ agn.,ia,h.~ :i.rtc5 lamentaron, 
G .m invencible brio 
Dc~bar1t2 v d~stto.za. 
Y en l:i. comün fdmd.ad K g".J2:a... 
; () Jóvenes! ,·e.:rud. !' d oma.tncnto 
De nue.s.ru. Patria sed: la Pa1ria o~ 1'4m.a., 
Y n. en \-Uc;rm s.abc, \" herorco .a.licn10 
- Su ~ona y b.a.l.uan~ 
\ hrando esri.; minndo 
En cada. qua! un dcl'l(x.i::ado ~lartc, 
Y al rirano y al dé~pot:a dnbb.ndo 
.",, \'\Jf:~tros ptc.,; SlL" trCln~b~ ro<li.lia!>; 
'l :uúm:irsc en ,·0~1ros 
:\ lo~ l~Ull.5 .,.·e \" a Jos Padilb._ ... 
.( ~-:-1 [J,k·\ Ul ¡·_( ,-..~Tff!, í .r ·"-. 
t.'- l. ~ 1,.'. ::i."..:)Dt \"ui -...,,·.: 
1-1:,.•L• 
To·t\1t1 , ,-.;x:<,\[ 
fl,, ~ -~ l.' ~-'·, '---;'--. .11., ·,--., 
~.J. ( ,_ 'L ~1 ~I '1, 'lo /•1 >!/~• ••, L •~' 1'"1, '' '-' . '· 
l·L [), •. ' ' ;J1. I '>.a,. :,_ l ~-- ~ .... 
\'•.L,,·:1: 
[\lrl. ~-., I'-~~: ,,:, ,, r,,L p,·~~~ ~ •• ~ • • 
-~ r:.,~.- C, ~ \'l(L .. T L ¡:Lll;I 1~14 
r.J,:,1.:r11 g'""""" J.. ,.11.r~•:.""'"' ~~J l/f11.:m.._ rrr :Yi,,, 
,.¡ m~. ~ii,,.,-,ltt c-.~.·,;ir1~ .'.., ,-...t11,1,.,_;.;,,. p-,1;;:, .:.~ 
,i., 14 ~~¡p,! eil ;<,J.,,:¡ i,J , •IIJo-.-rriMiltf.) 
l'i!.~l,i,,,:·,.,,;,¡¡t.11 Üffm')·~.r ,:J,l¡¡,t,, ·" ••. :,,ir,_,. ,;.,; 
a1~aw ofdr;r.J.;1i.-,,11 ) ¡,,ii:tu.:.~ .-\:-:1(1.J,n, .'-ti!:i d~ i~ 
Cc,:u'::ruo11n p:;;:c::i.ci OC I,¡, \fon.:,_¡.:!:. 
~""'.'pUIO:::i. 
En ~--i~ta. de: c~t.a k:y fundamcnt.:..l O. 
),; io~.is G:.:rcli, pan,-rde- \' pmfe~or Je J.erc.ciiu parrio 
dt" \'akn.:ü., c::frrigiéi a S. :i.L una bren: c,;posió6n, 
Cu) o com~mdo ~· prt,\1dcncias uhcrii m:~ rcfr.c"rc: d 
diario de cont"~ de 6 d;; n,i\ii;rnb,n; Ll}rirno Cll k,~ 
tfrrn:inos siguieme-s: ··Se le~ ó d W-c~ne:1 <l~ h 
cmr.i-,ióri de ms1ru.:clún pilblii:-a :i.ffffJ de la 
c:xpmir:zón c¡uC'. con. frcb de 21 ck ~rii;r.-ibrr:: üJrimo 
Ji~ dt~~ Yálcnc~a [)_ Xicolá~ (;;a~eh. c;-.Mo.frii.t1n1 
de dcTo::ho c11i.l en su ;.min:'!',;;.~d;1J l.itt:n.ria., en qut:. 
cxponicndo rns ;i.nti.guos scnúmientos can 
conforn1e:": .al nucYo orden, pide se le pcrmi:a 
en-.eñar d c1:idigi) J.drnir:i.bk de b conni;,;,ción a! 
mismo tiempo que desc:mpcl'.l:a ~u dtedrl. 1 ~in rrti'-
r.:moTumcllfm de lo" que: drsfrura: Jn1~;indo,de p<lr 
d gefr políric;o. c11r:n; lo~ cdiñcio5 p0blico5, 1..1no que 
teng:a. La e:!iten:<;}Ún competente: a lo~ c:.xc"rcKim. J .a. 
com1strln opm.a., LJUC pür m.-:dio dd gdt: pnli:-ico ~ 
i, ~.g:'4 5J.bcr :i.. Garc-h que W Con.es h:an oiJo con 
:i.gc:..do :i:.u ~xpmk1ón, y mucho mi., e! dcsi¡!l"'IJl I de 
enseñar ,,- explicar púbbcJ.rrn:rm: d código 
comtiruóoml. Pilfil. kJ que nin.gún prnfe:i;.nr de 
Je~-c:c.ho 1icne nccc~idad de pedir pcrmirn; srmdo su 
pnmen. ubl.igar:rón ar:rim.cxlan.r;: en rodo ;iJ ,c;~pil'Ttu y 
lc-tn de aqud códi:go, J~ donde Jebe t1 >ffi¡¡r de: h,y 
en addiLntc 101..lo ~u Ya.lo-r, orden )' funza b, 
k-~~laciún patria; ,. '--lue ~e diga ;J gnbicmo mmc 1~ 
prt'...n-idt·ncia$ COfll"C:Jic-rne5 a un fin un !:aud :i.blc 
com1 > d 9uc: r ~up-orn: G:uclJ <.o bre ,que ~l- k Jcs1~c 
t.:ddicio rLibl:ico cnn b. CX1(;11'."Ír'm C(lfl"',petei'He- para 
recibir füS J.i'-Cipu.lo~ y lm Jerni.~ c,m,::urrrnrc~ a ]e,~ 
c,;crcic1os. L•~ Cnr::t"~ :¡_¡,r,>1::iar,¡il c51e J.1c1amcn" 
1 .r,~ ~eñr,rt:!i djpLJT:i,dn~ ~,:-crcv.rio'-" <le 
la~ Cnncs comuni<:Mi !h ;J ~•Jc,TUÍC:ntc dü. c:~r;i. whcr-anJ. 
rc:s.oluciórr ~ S __ ,\_ !a Regencia del R.c:~ ni , por rricd1, ) 
dd r.::xcdr.::nt'."im,) s.cl)t)r mini~m, Je la 1---'"''lx:rnii.ci/m 
r::li:: L:i. pr:nin'."ub.; quien con fec-h ;i. ci( 21 de dicho me~ 
!J. rcminú ;-:¡! '"-1.~-ñor ~fe: ~upcri,,r r,,li6c u Je i:::<t.t 
pn,únc11 p ;m1. ~u puntw.l cxcl:"ucim, 1 cumplrm1( n m 
Su ~.-ñori.a pa.<.-ó ropi.1 Je dl:i, r.:n 4 de diciembre al 
mu,.cic,nadu j)f•)t-c:,.,:,r a iin de proci::dcr cmi d 
:u:uc:rdo que es a b:i. mandado. D,c;~puó tk ;¡J~,H\:\~ 
cc,nforr.::nc1a.~ ~("1brc dccciún h.x:::s!. :.e ri::~i,h--ió dc.q:n;u 
a tan pbl.l.'.iiblc: ub~c:10 LI gran sab. de !;,. exci.nglliJ.a 
m4U1 ~1c1ún. run. c:ipa,::1dJ.d y ~in..i.tci,in bil.!-i:amc 
clntric.;¡ parcci:i !a mi~ propo:rc:mn:i.da pan La 
:a.s!bffnci;i_ Je lo~ ~scobre ~ y Jd p LJbhco; pero C"i)rno 
~nbrc\inicron h)~ fcrü.Ju~, hub..> Je: diferir::.~ L-i. 
Ír1:<.tafac:iún 1-!:...-;.t.a .arlo nuc-n}. En t:¡_) est.uio ~..- acordó 
\'t:ritic:.:;u-1~ d dí~ 15 de. enero; p~rJ. lo qii.11 K ru~,, en 
c1111:5,iJer-1c-j,r:}-n 9uc S.~L habi;'l pri:--fo,;¡.d1J c:~te mümo 
d,í;¡¡ r:=t.ra ~cm:u en la capn . .:i.l del 1mpeno r'.~pfflol l.a 
repn;,.,r::n1~1r'm de ~u imprc~criprii::,}c Y".obcrani~ ~- qu.e-
hJ.bicndo rn:mifc~tadu la lc:;¡Jr;;id \--:i.lC'nnana su cordu.J. 
:xlhern)n 2 1~ nue\'a.~ innimr:mnr;.,, y un p'1rÜc:uh'.r 
esmero en prnhj};i,:rL1.~.(1;. Jebi;;. 5-crle mu~ 
S.'1.11:-:f:a.crnrici LmiimTn:u ~u m:..n:Ju. :a la del congr-c~o 
C'.n 4~tn iuer:i poc1i.1hk 
rJ r~gtdt"l r (-Ofütitucinn:;¡.) D. TITTloteo 
del O!mo, por cnc.ar_go dd ~ñnr ~fr polírico, 
prcp'1.r6 d adomo de La sili con :!.t:ncillcz ~ 
m.a.gt:~ud. Ba...xo un. i,an do~I de tcrci-opeln c,;1.rmesi 
!,.l'. n'.i:i el retr.i.lo <le cuerpo enr~m d.; nu.-;~tTo rey d 
:!,i;ilor DO~ FER.'-.;.-\};D0 Vil ... \ un lado se colocó 
c:J 9uadro de 1::.. m.J.dn: E:,.p:¡fi.a ·n·prc:s.em.1J:i. por una 
marrun.1: e~uba apondo 5obn.: d :i.rbol de g;unica 
:r~-cié-n podado_ y como en suón de rcpnxludr :<-u 
a.ntig,.u loz.,.nia.. \':i.le:--.c1:1., :,.1mboL2:1.1.fa ror una 
~11:i.rd.,. ¡<"),·mT !:!ldim.ndo b rodilb_ :recibi:a Je n-uno:i:. 
:i:.u:,-1.~ cnn r-c::~petuo~i :1.cMam1cntn d libn, de la 
con!-ritoc,On; 1· ;:. esLa ;-.ctm.1d ~e di;:~pr.r;ndi.m de ~u~ 
?1cs l:is l:"~c.n.1s con que- habfa c5,uJo ahetTOia.1.h_ 
E!-1c !K:nzn Akgón-c o, que h:ic.t.'11 recomenJab!t" la..._ 
:t!u'j..i( mi;s 9u;; c:1mtic-nc:. ha $jdo cedido por eJ · 
exprc:s:ado tegidnr l. h liutn1 dtcdu cnn~titucionat 
:,· prr~de la cn~l·ñar12a Je !'LIS cánom:~ 
FJ ~cñor g:cfc '<uprnm _polfrirn h:3.bia 
conyff.fado dr anrem:rno :1 l.a~ :tmori-dc1dc-s. y a ,-arios 
cü.idadanos de wdas da.ses p:ara. súlernn.iz.a.r b. 
apc:rtu~; y a !a.,: once y :ncdi:t de l;i, m.1:i::m2 se 
tr.i,,;l.:i.dü cic'5<:k si.i c;i.:s.;1 po5:idól al local 5~!lal.:;i.do. ~n 
campafu.;¡ de un .'.i.k.lUdc com,r1tuci,;m::1.I, :Ug,.mu~ 
regido-res 1· d profesor. Fue numemso ~ luc1dn d 
r:oncurm, ~un 91.lt'; ~in criqrn::u ;i.Jgvn,l. de prcccd("ncta~ 
\' b. mú:.}c.a. m.J.n::i::..l dd "regimiento de. .\mcric:.., 
~okx::ad2 en t:a. a.nte"ab ... exctró el t:nru~:i~,.mo por 
rncdto de '"~ri:\5 '."on.1.u.s p:;itri6üca.s. Poco de-~p1..1és el 
sei'l.or ~f~ ~upc:::nor pú!íti-:o 1mpuo;.o ~ilcncio, y le! e'. 
tlc sc.ic .!:a. ~illa Je ~u prr~H..lt:nr:ja aJ c<.ig,.ii~nti; di,;.("m~.o-
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E~Tt· dfa ~t· h . .!~:i. i:-•m~agr.1dr, a b 
.lpt·n .:~:. ~!dí:• •ni;ri.·~,, ... -ibcr,1n•1 U\ 1_., c'.l:'i1.1! .._:¡c.: !:, 
r.-:•,n:-_:--~r li:t: i..:t,1 1 erU .m )SO ~ .;,up~:flo'.'" ;.. L!U:mt, 1~ 
·,:crc:n n..:c~t~·1• ;H1rcp;i..'\:1d1>, en rr:•.1chn<;, ~:-~h>'i, 
;-,, ,~uut· n,) ~e rnrn en d :..!c solr.:~nrr,r !:...~ b->.~;1~ ') 
~.lCl;:l!C'.ltcl ,:e: .11¡..rún rrincip1.: t'.c:~Ún a(:n ql:ÍV.$ <' :<;t r 
d a,, ,re.: J(.· ,1J~ pur.:blo~. ni je .1phudir CI ,:, 
r r• H~<·rnr..ctÓ:1 iJ,~btr:t !ri~ L:'°~·tk.Tth:'-r:n;.1, 1<. ') 
d~in nr.v._.),\ b~ c:,,..mp::i..'1.1~ ;:(' Oli\·enccJ o !:..~ ¡,:ic:..·~ 
Lle: H~,-~ill":l. o L:ecir. :11-!ucll,1, m i~=~"~ Jn;,,ci;.. ".'""<.i~ 
prt CUt" llt C~ .._k !, 1$ m;1k:- :• pd~g-rn~ ~i:1 :ln "-!l.:é n o~ 
r.:rn .,:li_i:_"w.,, r,.,r t'$r:1nr1 Je- (lnCO .11'111 ·,~. :-..: r Id 
r:1,~s r:ul y ¡_"f.1m:oa de t:~~L" C::"a, que: n:-C•'.)ri.h.ri 1.i. 
p11:c;~criJ:\ti cnn l:igrim;,.~ Ce tiem:i. ~"'!";;¡trn.:,:. ~ci 
m:::inrilhd;i c0n :.;.iud Jp.1r:ito •meu:J 1.JllC. 
arn..;m.1..,,I,> .1 loe p'..Jt:blo~ ?''!" ~u C5C,Uh.h..!u,;,1. 
pr· ,íu .. 1,·>~. le ~umi;i e:, .e! cr.1:-)ru·1,;c!micm,t ~:e un 
r,:5;,c~,., c~q.ri J. 
l..il :n:l.1?'11:Í.ll!rna :i:1ci .. ,n c~rañoh. 
-:crr'lr :.i;) Jia de: rod:i~ "i":~~ n:.ciunc:~ prtr b ~i1bid1J.d;1. 
Jt 'll ~ ib it:mn cnn~htllC!ílnd. J'.J~<:H'. ~· d..:"r:cct1 > 
dl.'"p·.1ó de db.s m1,;m:i,.~ por ti abr.!lciono Y 
.:r:i.~(!rt:!ói<Ín de , u, :rnr~'ll.l;i., Lib.t.:n;;,d,i:~. ,-:i a recO.l"t:f 
h(1::· d fruin de:: "'..J ~o~•)'SO s.icuJimic:nr .. : y en~ d 
Jt.l\in de la senc!!lc:1. guc c.1.r:,c1c::nn. ;l !1>.<. ;rnebk•s 
iruL,ak .. 1 c, ,:ncJ1J<•~. ~~ i,cupJ ...::i ~sc1tar el t~orn1 
dC' · b :u~·:1ci,1 e tema. :-<.lbre la..i. l,1~., indco".' .K1ihk~ 
c.p<: r.~n die:,¿,~, b. n1::::d!t:ic1/,n :.,.i,~ pr•>funrb y l.1.s 
!ec:ci, .nc"I de ,m;,. fun<.:~,.1 txpcricncii. 
El pud1lo lcat de .\fa<lrit!. Ín!?.JC,:, a 
::Xndccir en 11tn,~ 11{;1'1!"',1~ d omin,lw, :uTÍ~:, t!e ~ .J~ 
r.ii,m,-.s ,,pn·surt:«. H: :.¡i1ñ:1.rá en e~:1J!' ::m ,m1.'!"lt11-. l'~ 
\~rncdor J e lo-. b.cnc::mr:f:',, '"' c1m'.J.J ano.« c.!uc le ha.., 
:'1.md.31~; , •.l:,;¡ p ~ml: \.1, :';atrÍa 1.JUC pidio ~- Cu:npri1 c;-•.Jfl 
"-ll ,;1.ni.."t'L: en ,:.I rr:(:rr.•:,~;,~)e J,"J:- de r.ia:.,~ J<.: 11:,116. ,. 
ouc Jc-.urd.ab:\ co:-i un:; te 1---cr, ,ic:•. cor.10 f. ,, i~rae!!:.u 
.ic th~l:-'11,,:-1!.l. Cl1 d ~tn11 ctd CU lÍ\"C:.'!O mi• Í,:.n ;¡".. 
1 h.hiC:n\i• J:T'JC r:.ic ~ mea~~¿() S.:\ . l:i. 
Rc~cnci:i. cid Rc\·n,, ('.t· .:;.\f. J.1.~ C<>rtt:!< rt..=itificu 
l·m r1.: -. ,,~1Jrr1i ~ !:\ , n~cñ:m:1..J. de: fa r, ·,n~r:·uc:,·,:1. :in \':l. 
p .ir:1 i...;n c:,,ru, núml.'.r•• Jr.: c~c, ,l:;"r.;~. ~!:l•'.I p:tr:.. !<Klo~ 
lo~ 1,:..;r:1ño l.:~ llUt.: J.JTIJ.TI de C0(Y.Ú:l ~ in1...k":''o(."n\i~·c1cia 
n:1c'!t m:..l. ne ,;eidn i.JUC:: d d1., 13,c di." ~fü.:r(.) de: L:jl 4 
{'f:1 J.¡¡, fpiC:l rr.Ú rr1·;,p1H(lt):,J.d.'\ ,l ,m Db¡etr1 '.A:'1 
rb.u,,bJc. \ ':¡k:,cÍ;¡ h;i. S!dü la pn:r..1,:1;¡, c·nitc :,:id.i~ b.$ 
pr•.JY?:1<:LlS J~J t:r.pcri(, c-1p:1ñ, >l t1ut: ét.:'.'<C.'<) ? ~ob:.ar en 
,, ... ~c::n, > 1.: ::i~ri~:u a ~u~ bj(;1 lo~ p:.'ecepr .. ~ ::.•.1¡,;11~-"~ 
Je c. ~1. Jn rnort;i,l nn,i ~n yuc: ~<= cifr:l.:i r,,d1 nu~~~r:l 
fd1ci..!:u.i. 11 >¡fa¡: 1:1~ (: ~rc: t:1.n:1..1.< cld p,:)~f::'1Ír mi<; 
(i,;o,n_¡ttr,,. Toc.ib:1.b r ·.1cs :11} dt~\·J.tr<c ~k h mi~F.U 
rnarchli c..¡?(" el c,-m gre~.o n, ,1 c,el.11:l; ·' micn tr~~~ 1.t 
rc~rc'5'e:n:;i.ci1in nm:i1,n:t.! ·.:,I , ·c.7 :t e:sta ho-:"4. 
n.:~r.¡!:,k cGi :.:n \hd:id el solio :r.3~Ut ..,. ,~,J .:.i<: h 
rufm r :--o~cí!:ü c:i.5i 11..: mc11e';'J\11~ :...I Ce cnt:c nú!'J:.O~rnc,, d pucbl,, \'ilk'1lC!::.:lo . .. ir:mpce fie! a la n>l 
de !;i. r"~~,a... c ,.nli,~ c~tQS mi~mo:,; ~nrr.cn~· 1~ :i 
cirr:i.:~t3.r aoui d re~u!ud" :·,::!i7 r.: inc.cmccbibk de h. 
::c\·•.)luctú:i. ' p :u:i que t,';.l:iC:l. \Ur:h·a.~ a rt-n~~c r;r d 
!·;;.:ut1o;rr.,~ ~- b. sup,:rchcria con yuc .\.."(:),!l,•ra~11n <.:T1 
1 •!JI I:" tÍc.."JTif"'.l!= rn CCU•) \Je ~ICl'T( 1 nu( ~~r,,~ dC~pr.r:i.5. 
s:. :..m:.t~' ' ' ,, )nciutL,bn, ,•. 1 .... ti~:uu a 
e, ,nt11 ..;Í(.·:,:pn: con ::1 t:.,tupi<i L'7 de),;'!,, ~ 'lb..:rnJ.,'.n " y 
e, ,n d c·,¡t :-JCI'.• Je !;\_..; !i..ci.:~ ¡1:i.r:i. e:• ,n ~un~.i! h , ,!'>r:;, C:i.: 
~...1 inn,!L.1~:.1.1'.: ~- a.n :ch i', ..:n 11,J.1~ dir,rc?rim:s la :'-(rt!!lb 
,:~ h <;()1.Jtfa 1b .. t r:.ci1):1. f"Crs:t~.llé':"tJ'll:i. .l <.1n_f.,'T C '. 
fuL·_1.,,.,., con su r:ll\Or .::n i:mig-11. P(·r,, d p~i.:~nt:r:1i.:; r.·:.1 
:k-1 h•,;;-:, mmc::,~ ¿e u.:-lri l; :· k·~ ruc:JJ.,~ ,q•.x: '.1c:~1";1Jl :; 
e, ,!•...:r:1hr:irk :n:no-...1t· etHrc cd.\g,.·~. r ui.:dc.:n 
:~,;~.:~~~: .. ;':~:; ~: ::\'~~~~ ~'.:;;l~t:.'~r, / i..:; ;.(r,:~·:~n~:;~ 
:~~~~\'("~!:' ~~ ;~:~~:~rnl~: r1:~nd~;;;·;~:1',~~~·r.2:~ ;::t \~ 
~~~:.~u~:r;;):.~::c.~c::~:~.~~~~:. :;:~.~~.c~C~~·~~;c:.>~1t; 
!t'1:-iri.:~cc!:,".Íbk li:X:na~ L!c !•>.~ c::•;,.111,)k~. 1:t.'- c :;,kn:i~ 
c:c.r:.:L~ J~ li,:- : iur, ... ,. Pnu d r.,¡~:1,, m:'ls cfKv. pa.r,1 
:i.~q ...... ~:¡r d L.'HCL' de 1-;¡ cr.,ancipac:1,';n t.¡ UC ~.a 
L11~fr.J1:;.:710~ es b cü:n··ccilln inri:r.;\ Ct:: lo '-!m.: d l:t 
\·:i.lc. l l .J4~;ic.1 la, L>t.:ni..::-:i!id:~C de los c-.p:iñulc-1. llc~,rt 
,, er,~qccr rc,d,; el r~ec10 ,:e nvt~·ra :1.~1u:i.J 
crinsút;.ición . pixkrr11,~ \'1 \ !t ~q.•,m ,~ de <pe sc.!2.:i 
m l:r!!c~ u1::m r1 i '> 1:., fUcr1, )~ hicieren lo~ cncrr.. i~ ,.~ 
Í:itcri.:1rcs>J Je .J..r'.X.r:i r.1.r;¡ '.H.\r:l"~ :l :'> U C.iLtn J; y :'.ti<.'~ 
el k;ablc ti~~ q ,1, -:<c.: Jm_)...'l..: ~·.1 c.n~cñ.~,:12~. 
P o n ,1uc no ·::,;\;<;f;i. \.f UI... ~e h:\~·:. 
~:1..nc11,n:u '.D con ::.J :ntt:ic?(m de tod:, Eur(i?A. ,_ 
p ciblicado ('()~ :q:,:..: aro n:1c:i, m;.;,I. o J..lta<l" con {i< 
f,'.)nn..1.fas mi..~ ~o!c::mnc~. :--.; ..ic.,·rn~ i.Titc:ndirr.icmo$ \ 
nuc:•~r11:o:. c-n:u,,:-i<.s p•,r k1 gcncu.l 110 c: "!"h.;i,n 
pr.cr:..~.aJr,s ;11tl. ~ JndCM CúJ.;i, ~U :r!'lpnn;¡,ne Í,1.. f'.1.T:t 
:urn,: t1,Ja ~u ~Jfanrr! )pi;¡, c:ria<.:, , .. en b C$Cb\itu<.I. 
hijn~ ) dt~C ... 1'\Úk::'l lc ~ dc r ldrcs C!'-'f fü'; fe'."f"ÍT::min d 
.i:r<..: Ji..: lY.'la UXr.aci S:ltlt:3., h.1.h:::uno~ cor.1:~ do d 
h:i.bi;o d e: ~ufrir con t,:cguC:lc!r)n h:1.:-14 (jl,.IC :iüs 
!lc~b:. h n :z Je :1r:m17.:;r co n ::1;.o!enci..1..: el l:;~g1) :.1.'• i 
o::1~:...gT1) c~r.i. :>J{e~.3.ll\a ~a.-r:i:71c:1.ba d<..:,dt: '!01 
~Jci.:za'res Je :1 uc~m,; :nt.:~ h:c-t.iL los :Jca!dc:~ 
peLL~=ic.·, ,~ de u:'l corto C~S:CTÍO. U;:.rr11)~e c:i <11>enrrn 
Je t::;:1 i11:1,.1~ri:1 ~j5·.e:l'.1 ;1. ::i. :i...:¡udb r.11~r.1;, 1t:!:i~-,,·in q·.ic n 
roda c:mJ:i(:. ¿r:m:rniJ:iJ e i~.::i.I.-:ad ; tr.,:,~torn:..Ja.., ];;.~ 
idc;,,~ b.1.s1.1 •;J puntr)_ c¿m0 (!UC: o:·cndc aho n 
nuc.<trJ :·,.-:,k \·i~: ;;, b pk nit:.id :.=e lu,: que rt:i. 
<lc:nm~,i11 d c1 ,:-1;,t:"r.:>•, ~•¡hr1; nuc~~ro 0 rtz•,ntc:. 
E n u n:o h, .orr:brc.~ ::.1-ic.:~v~. :ic:;u:o!i 
:i~i!i1ic" ~· rn:U h:1.lb<lo ~ con L;n :tgin:e:n l.jl.:~ h;¡ ;,,h:; 
i::~·~r.J~e,;•:n~:! :~;~~[;~<~~:~uli~~:·~~:-:L;u\ ¡:~:~::~ 
r.i:i.l!ci, ,o,;um_·mi..: h dc~u:li1)n. l!::'1lr:•!"Pt:'.cc.:n fa~ r.1c..ida.., 
r:1.l.~ ~:,J,xl.:itllcs ·, ca.ll :i.:1 c:I f...'T:i.:l >:,rcn l.j .. H . .: y::i ~.11:imo~ 
p.rr:i. ex;i¡;cr:Jrn1~~ .\ t•>l..:a~ h,r:i.1 ci,:rtm x:i..le~. hijo ~ 
;,,:d lll•>r':1c:1·0 . t'.c !:,s c ,rc..::H~inc1:..s. y r;J ~·cz <lt.: ~u q J 
r,nrcz;i,, que ~ pl.-\c<: en p:ir:U!z.a.r l:.i: ~'l~ciones 
,,Jbc:ran;¡~. \ ' u1...h ;\O .1 l:i. n:i.dJ. de qu.e: 1;,.;:nis dcb,~r->n 
!\;\~r c~:, ,~ r.i~~(-r:tbln: h1ien dc:l !\cilio l":'l 4'.Jc k~ 
co locó el ~uJ~i=i ~ q•.11c:::'l ad•ir::im:,. en J<tuclc le~ 
rr.:i, r,ncn'-'. !:1 cxci..:~T,·:;, !ibcr.iliC:ld Je: ~,:1,.:- r.11~l~'-
111~111uc?onc~ q·..1c J e ·.t ~t::i...'1; L'Tr• ,:-icr.::- mc:dqri a 
p:i:,,,1¡. ~pnt1:l1>:<. :i ut -5:r:.. ~l, 1:-i11,J ~cgc:.crac!ó:1. 
Sus h::i.~c~ ~e ba.!bn sin d.Ji.1 
cncén:;;J;;.~ cdmo en ,a¡_'"".':i,:h ~fr;,,úriro en e!ia ~~,~ 
c:~r:... fr1Jt1J :.ii.:l c1;no-cimiemo ;r..h rrot\::ido del 
e, ,~:'1.7(·,:1 hum;ino; perc, h .. ~ tC.'l >rí;._;,, JL· fa IT!Ct:\fisic.1 
soc11' \e ;,a.r::cc:'I Je :il~i:• :T'.nd, , ~ !J5 de l:i.~ cicnó a.~ 
C I ~(t:U. ~- ~ r~cci~n h:i~r r :-¡s;1.Jo ;,cJr Un~ Utk·:,:,, ~~C 
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~.:>..t(W1.1~ 1 pnncip1t,.~ pan c:1rcndcr b!- c,}~nccu~·nc:;i.$ 
,i!rc-riorc~ 4ut: Jirr.,1:,,111 di.: cll-.i$ . ~Y cn:no. ni de 
Ll omlc r1-1)$ \"!ene la di:-b id:;. :ir,:p:i.nc~"n ;'l:tr-:-, ~,:-.dc.tr 
1,,d1, d l-~~Íntu d,c '."li.J.é~t:;l (OfHWUC,Ín r"!lt:Ca~ 
~ labi:.scn c.,~ cii,h; ha~u l:c 1hrg;., <-¡uc é1:1!'1 \f1~ /'.;/_,·;;~; 
,.:.,· P1, :: :U r~e~cn1c somn~ :r..:~:..do~ ci • .11".'I,: ::1!,:'.H:',.uiu 
d, :mg r.,::,::i,r 'F'f '"' ~¡ ~·¡ /:,-,:~ .;~r .• ~ .. ·/r.Útu.,:,o ,i: ~;'[~:,n,.; 
:°,Jm i/.;,1 ,,¡ .~fr'!Cr:w. _,i.:r:-,m,H e~ , ,,r,, :1l' r.lp•·1 l:cr'cnci.c:r 
l.1~ n_"l.r;J..i,.;. y h:~i11 Je este n<.1mbn: en:r.::1citt:r1 ·~ 
c1uc~:r,1~ puhlic~~T:t~ ..:! ,;,;1,,1;i,I(! ¡:o,,l,rir, f"'!ul ~~· t1.·o,, ~~·.-: ~.·r 
.,-.,,,~~r.ór- ,,, w !iirr.i; :,e~r, C.odc ,1 cC:kbrc 2-4 Je 
s;rticmbrc l~loJ (,JU(."~, ·, ~.\[lCÍ<,n:uJ,1 I;. :'.;!~,:,.,.-/ jt>!:>:•r,;11.'J 
,;, .:.i ,r,,.·d1'1. ,. cor, i:.:lh i: unJtl"Ton~c t1x:a~ !a., 
c;tni:l.lli1.Clo:'l<'S de! ¡10,".cr ~biLr,11io. '\"os,nrn~ ~;mtJ~ 
r:-ohib1r~e Ci") f!"Jo) 0(Já,·o t:I :..:Sl ·Jtll•> ~:el Ó,:rc:cho 
n;;.ri..r...l de !.-.. ~nté~; ,. prccis,mc!"lt<.· <l1.; c~t,,s 
:-~~::::)~:: ~=~~~~J~ I \:~~ c;~.::,~;k1~ ~:~:/~.;:~:~: 
CfJr!"IO un:;. :u ro;,: r"!<:r(·,ri:i po!ít1ca y 1Ll.n rd.i¡rio s,;i._ y 
~obre él d~cho ?:t.c:r; h.l ~id,~ ~ttl:\Lb h co~~rirui; ,,',n 
~Cfim•>. rucs. ílJ.11:ir:á ést.a pm,;;éliros :; (T!:\~1,;.r;¡~. ~! n(t 
~ ~,nunci:i:-i b. .. , t·:-J-l(k:- en 4uc c~rn:).1 ~ que nr,s 
, ,c·_J rú :;;,~tutamen~e el Je ~p..,~i'im<>? :: :\ 1 c,nmi ~e !~ h:. 
ji;; ~ar, n:'ipet:u )' p:ci;i..!M con acicr:0, s?~o !-i.: 
cumprcmic e! c .. p '.!l •u <.!,: 'il.l~ m;;,,.•ul.ir.i1cn~ú~ 
~ubhrnc!-~ 
Los r.u.lintc:ncionaJ11~ l.!UC "!ui,icr2., 
m, ·,nad.1rl.1 c~¡urcc:1 !-'.I :.k~ctC:diro p,.)r r.-ttCii) J1.. 
cor.ir,.:ir:i.c.11,ncs c;Üumnios.J.mcn;e in~!dJ,.)s,Lc.. Oc:-•n 
:1.pn,~·ecilan sv r.,~mcdumbrt· par;;i m-1.:Jr:ir; ~- ~1T1t:in 
ro.-r.i.'i.'1tá&o:. r,; lf1J11:mW1. s1:1 :-.th·crrir -guc s-u~ kgú1rn\J~ 
hij <.l~ :ici:r.:~i:t:in \"in:.i.Jn muy ~C\"cta.t. y J. :~,C:.1 
pr·.Je!:-i La c.,a5-;,, de los :'uchl•>~ , 1c1b. <:mrc e! dc:-.i.:o 
Jd b,cn c.¡uc y:i. empieza a ¿;~frur::i.r. _t· !a~ 
com,1hio:i<.: ~ inhcn:mt:s a lüJ:t ~and.c rnntJ\':lC!Ón. 
En u.! c=st.ado e! rn.rno, tr.s~tnr!"lo J" Klria ~umirn(,~ en 
un ca"s de dcvirctcn y L'"!astr:ir b n:i.ciiin • uo 
dc~pori~r.,n mi~ feroz q.ic d :;mtcrim . 
(l:;.,-:i, ~oli,!:;.r. puc.~. el fruto prt·cio:.-o 
Je rO<:o~ nuc~tro~ ~acritlci1>~. l..!IJC e~ la. -c,m"tituc.i(m, 
'-C :1ccc~ica cx;¡¡·nin:.~ uno a :.m<) ~,..1,.. c.i.n11:it·5; 
c1mtp;1.~:..rk-$ cnn lm qur.: no• habia regido hase., Cr.: 
:Umra.: JeJoJC1:- fas cno~ccucnd.i.~ t(·~rt·cm·a~. ~- t!ill; 
r!• >l"f.Cl--nsisir.m tr:i.hain n o~ ¡:,:;.:c~f?7:¡¡j I<• 4i..r.: 
érn.m•,• :i..,rn. 1· !1, yut l:i.:~cm,)~ ,e~ ha1ú el 1l•Jmt:1 
r·.m:!::..r de la c0nsri~t.:6,',n; ~ t.l C1,n,·c:,ci:n1c.n.1,1 
lr1~;:-nu Je !a~ cr.c-,11!as '-!uc: m>~ í: a Jadú form;ari 
ed0!'-0~ rrop:tg.\dorc~ Je: ~.J.~ ~•>rtt:-. t\.JC b!ir:u:i.1 
¡ioco J. poc1> !:a..t nue\'l.~ costurnbr~s de b naci\·,n. 
ha.~t,1 4ut: l:l.f ~m.:r.i.cio:i(:~ n:c1han aquel c;-.rác:~, de 
J:1!Íorcn1<laJ enc!"c g,-..ibcm:.ntc,<. ~ ~>bt..Tn,1<ln:< . •!LIC 
hace 1n<lL·H':"'.JCtiblc I•>( ,rr:.pen•)~ 
_\ tHC nbjc:~o c:.r:1in:.:ci la nU(T:\ 
~r,:X-maciú;1 pol:ti~ 1ntenor del r<:,·n'>, b n•Jcn, 
for~a. d:i.da ::i.! poder j·:.1dici;.I. la ::.:W 1hc.,'m ~le -..:ni<>~ 
c~1ahkcirr.~c:1ro~ ) la cruciún i;k orrr,,; :'C~\/ b. 
i-nílut:·ncti.. Je- In:< h:chn,. e~ r.1u~· ;:-,:i.usa.d.1 por ~u 
n2:uraku .. ~· n;;n:~1~:t :nucha. :-c1:c:-~,rntn p::ir:i. 'icni.ar 
s.1 1rnpcri<,, rorquc C.tén é :,;_e:mplarcs dd bir;!l pic:rcien 
ca~l trnh ~-.J c.:-1ergia pt ,:- orro,. 1;...:110~ que reproJucc:1 
e:! rr.al . Si ?ntcnr.ir.1:n(,< n~:i..b!t:c1.:r r.'l.piJ:.mr;ntc por 
~u meó-o un nue:,o orden de c:o~;;,~_ ~-~i.:ri:i m :cc:san,) 
cn:.1r un:i. ::i.utundaJ Jic::\f,)ri,1! ~y 4u:én ! t~p,,nJeria 
e.monees de la indc?C:-idc:nci:i ~ ~, ,bcr:m!a nacin:ia!? 
,1 c11:i1r:.riu. b. cn~c1l1nza de nl:cstrn 
c1Kli,l,!'l.1 e~ un 1:t!kr f'lL:rc.11c unit~ )rmc :• ~"Jm:,r=-ic-n:e 
rrc 1<l uctJ\fl, Ji¡oJc ~e !:i.br:in J.-.1s :"unnnn;;n.1 '"' t.¡ uc:-
irnn di.'. :.:'hc,1.rk un Ji;'I: r.:~ ~.dcrr:á~ fa i.: :<cuda. <.¡lle 
cn~(·ñ;;, ~u~ dcb:.'rc~ ,; ro,~,, c1 ·Jd.1{i:tnu. hx.-.J,, 1,:n 1:i...~ 
captta!t::~ Je LL~ r~o, 11,c:1.<'i, cc:itr•> cic L,5 :.•Jmri.:.h('.i.:~. 
:: :;,clin<lc .1<:l;~ic:t d;.: ~;_i;~UlLÍ•) t.':1 ~u:md1l ¡,-.\r.<. ~u~ 
1n~c!e5-e~ 'J c::p!'ich()~ ].)~ ~an~.C-~ bs ~r,-ant.'..1-'.-s 
r!< )P IL:t:lri11~. !, 1~ :TIIO!~tr,,~ de l co.1!'.1 ). cfl ~um.1 lo rr.:i.~ 
c~<fl0dn dl· b~ nr•),inci:i.~ ~nbrr.:1t; ,.1l<lr~ r, ~k ~u 
{"<•l~ h:..c1a tod• ) ... · lu~ cxtrcmr,~ los r:1~·05- bcndico~ 
~·.Je t!i.:~pcchd l.1 cbeu~,,-,n ~ cc1:,t:-,1n~r~ia ~c,cr::iuc::>. 
de :l..JC. ~:r1 c::.:'la~ , la Libertad r,olirtca d..:!I 
;x.-:,,:unii.:mo. g·:wm1c · d m71" ~c:,..ri .. m i .. Je. nue~tr.15 
1:m1uc.iones .. reci::tll:i aq..1dfa ~-'ll'...td:Jbk din:ctJÚn yuc 
cn:1.tl•. un1 ~ m:1nu,Ju{"c :¡J f" ..:kr c .,; ccu11YO p:u:"t Uc\·~.r 
d. c:;b,J la!i. dt·libi.:raci,,nc.: di.:J c•m:i-,,,-i::,,,. 
b·-1 i;i.nn libcrud . ~m Ll l!u.1.1 no tia·. 
U':le!tl.l! rn·iJ .. ) con fa qu.tl e~ indcsnuctihlc la t.¡uc .~t-
s.1.ne1 .. n1 ·, l,a,1. ,e,. h:;; ~1li" mir:iJa por un<>s con 
h•.lf'!'!.)r )" h:i, pn>Ó.JC:di, i.:tl 1ttr••~ d(il1lf1,51,~ c-s:r:n,"o~; 
~n > c:-1.a .1, enJún ~ es~o• m,··ilo ~( m hijo~ Je fa 
i~'f'lorirlcia. El :1,1er,) ~· ,,:1,1.I ~i<J< t;;.nt , ; t:~ciridalJ.zó ;,. 
nucsuos p.i.dcc:-s, nn c-s <ttr:\ e• ,,:i. '-!;•H.: ~la r<:cipc, J("4 
nbh~ó•",:, de ~,ido~ l\ ,S micm:,rns i.le i..:ru n>mu:iid.;u.l 
¡ian pt1Jpt1rc111:na.r~c la :na·:·1 \r ~umJ. p,t,$.1ble Jc-
~·em:,.:.a~ \ awali0s sonaks con i:1 :r.t·nor ~dcrt üci,> 
P,>~iblc. J~: I;;. imli\,du:i.l !1b,enad n,u·..l!al". 5:i.ncionado 
~-a, h::iio ele c,cna forma. ~-1c:- x: lh:-r.;¡ ~,;,,u.',·~'1r,-.:,;,,, 
4ueJa e.xpcJúo a t0Co ciud:i.,fa.n.o d <lct(ch,) <.le 
cx;1:n1n:.: ,. pn •rw1nc:r a!,),_, ~uc le n.:presencan por ~u 
ck,c-i,>n !ih:-c fa~ nucn.~ f, ,m1.ifas, Ji~mo~lo .i.~l. "lu,c. 
rc.~uth·~ CL">n exacr..ir>Jd m3~ :;.prnxi:n:;.da d prnbk.ma 
yuc Cl>:l~rit·.J~C n..ic:-.tr:i. C!JmÚn r,bl!gnción: ~· quédalc 
c21r.;:Jién l::i focuh:.C de: obsc:I"'\ u incc~::intcmr;nrc; b. 
r=-iarcha dd j>l·ider e:xecu:iYo ~- ~;,i5 ~·rüfic.tc,one-s 
:(i,.h.,, cu~-:,¡ :-1-1m~;¡,I rcodenc1a :<e enclr.'lina J. 
r:,ultiplic,, ki~ ~.1c-ritici,,s ~- f'"!)lflur.1..r !:1.:< \·cnta\a!<. p.J.n. 
ciclatar ante la nac1ún scme1antc5 ;m:m=l¿O'S. 
Ial C:-1 i.:l •.J.~n lc'"'-"\t!c'lli, \ ~::.n~o Je. fa 
!1bcn~l (ld pcr1<¡;U':,icru.-.; , 51 ~c:k.'.:io~:.rr.1i5 ,., ,bn.: 
C'iti.: .1nil.h1~, rcs·Jha qvc n,1.J1c rJcc'.c r":'lir::u-1.a con 
<ie!i~:.Jú ~,n p·..r:Jlicu: ~L¡ .1r .. in de; nr:.:ii:t.ar íl :-u:,; 
i":t .. !'rn:mo~. u ·.m., c'";;..~a :¡,.'l'luranc:1a Je su~ prirncro:s 
inrcrco;.:::s; :i:idi,c ruede 1r:1..,r,.;i._,a.:- ~u ~ !:·r.1 ,:c~ 1'1,,nc \tt)~ 
~m mcurrir b. rl(Jt:, óe .:h5CQ]U. 5;~..:.!cios.o, infr;;.c;r~r d1.: 
b yr¡!-.J:11:.d ~t::"11..rll. ,:, ,r.a.lurnni:i.dor Je ~·Js 
c-:-,nc?•-..\)Ad~o~: :-udlc.: :lucñc ~ernnc1ar HI n,,Ctk 
cx,·rc ic i11 ~,n 1;1,:-1.(r.:.s:.r ;.b1en....:"11c:1:c ·.1:1 c~1{:-.m11 
-¡,unihk, "J1U crttr.in..J indiferencia i-1.\cia ~-) bien 
púh lic,¡, 4uc ¡"Jró ed.1.r nm .J.ntc:bc-i<in .a ~JJ~ 
;-,arttcuhrt."~ mrut·'!-C~-
.\ !.ti ¡:,:..:-a c:npk:ir c1 :.n. :'ron.:ch,, 1i.'l 
r,1tkr,,~u r::-s,,rre ,:-~ ncccsan,, hacer carne y s.mgrc ].a 
c:nn~utución como el ti~ ) cu~·.1.., :ni.:·,nra..~ 1~1cn::~:m ;¡ 
n,,,;;ütHH :: J m.ic!-!~a pú~teridao:!, r c,_¡~·a.s infr;icc:i,mt:~ 
~dx.:mo~ ac(ch;u a ,,1J~~ 1--o:-;l.~. ", ¡x:na Je que ~e 
labren de n·~c\·o l:i..~ c.1dt::1.\~ q..re h:ú-,crn"\ 
4ui:br.tnr:\d1, c1>0 tJ.nr.i. glon::i.. 
L1 rir:mi.1 p t:in :isru:l.. ~uc: c1,m:1r,i )1 
focrc; b.s rnism.15 m:im:a.~ 
con'i~ituC1ün.11<..5; ~· 5C nccc.,;;itai un l!Jll mu:. ?e~s¡:iicaz 
y pc:1cuatH<:: pa~a descubrir ~u~ a~a4i..(·~ ~1 ,lar~J1o~ 
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C'Jotr:i. J.:¡ !ib('.rUd. ~n 0:1.~t:i.. pi.;c~. h.1hcr lcidu u:-1:i ! 
1H'!'":-. n:7. b. cunsüruc1ón. E$ p recis,) rumi:ar l.1 
pruíuncfübd de ~u~ té•HÜS, ~ cor.~b1na1 :, iJ,, d 
enlace que tiene:, cn'Jc ~l; y C'ST4) srllo p..iccic 5cr fruto 
de una cnscñ-1nza plu .. a.da y rcOcx1Ya. 
Por fonuna su~ rrcccr1os no 
prcseman IA .uiúez , redro ~uc h:.f!iba:n11~ en !t i~ 
Librns anttg'.lO~; p.)rquc c~t:mdo ~3odo .... del coru(Ín 
hu:r.a."'lo, bA..~ta oir r,u n )z con dr,ciliJ...,,d para que ioe 
Ín:óomllc:'l JuJcemcmc. El té¡,?H!'lo..n amcriur 5C cs:fi~r7.Ó 
en 1ncuk:i.rno~. como \·en.bdcs, crrnres que 
pu¡:?O;¡ban con la rcct~ r.u,·)n ~· C(1" nuc.:-m,~ mi_,;, 
C:l!OS in:C"rcs.c~: de :iqut la sofotcrfa., lm 
par:i.lngir,m, 1"i. ~· lo!'i !~é~ cúmune~ Je. b. n,,·Sl'ria 
, :.NJ/(dtr~ pan \"Cíllr 3 par.ir ror Úh-Ímtl n.:-t.uh.:i.c!.D en 
una c,c~ c"1bcd1enc1.1. f--.:•u eJ-.1caóón p roJ.uciJ. 
h<>mbre~ fa.lace~. !Jcnrn, de dnblcz. :.iprm para 
defender el pm u el rnntra., in:;~rucnentn'5 ,;n t!n dc la 
riranfa del mi~ fucf!c. 01chH:-a l.:. ju\·cnrud :i. '401en 
cur4, b. ,·entura de ÍJ'l~u.rsc eñ nue~tn1 r,rei::iw;.¡ , 
e\·a.'\~0 polioco. Su n:udio har;i n~ruralmeme 
eiuJad:.in1~" jurn,~ ,. bcnéilco'5; y l.l antt_gu•> 
r:\bubsmo, que confu~dió rud()5 1•)'5 linde: ~. '5ucccdcr:i 
el lengw.je iranw y '-t:nciJJo de U ,·erJad ~· de la 
r:uún; ~ Cl)ft:u~ han de ra.iz 1an10~ ple~ 1u:-
CS<",:mdalo'5U5 :i.limcnr:i.do!i pm b. ifl'\-1.>lfdad de 
nue."-tt"os letrado:-. por b corrupciún de nue:'>-tt"o fom. 
r,t)t el cunfuso Jesa..l.tño Je nuc~t~ leye~; 
cks.aparcccr:in en ~n p:utc: la.!- b:mdadas de: 
e!><Colarc!>.. que desunándr,~ a comumir e~ténlmenre 
él patnmut1it1 de ~-..s c.,u.~ c,m el fi1ul.1J4i puJJli<.J 
r",rif¡¡f/mut. :i~!rndi.m el me funcstr:i de enredar .a 51.ls 
condudad:an()'i:. ,. "embras la dt"cordia entre la."' 
famili~s; ~· 1~~ cÍ~~~ rrod:.Jer0ta'5 Je la sociedad, y las 
eicnci;is nacus que son su n:nur:iJ \·chiculo. ganarin 
con inciecíhle~ \·entai.a~ del t::'>-1.i.dr> <.¡u.amo perdiere la 
infructuo~a secta Je l, ,s Gúme2 \' St-.:,!:lños ... Peru 
b~t.a. Yo me: do,· c;J r:\~bién de haber conmbuido a 
cimcn1.ar en esta nplllcnta prrnincia 1::. cn:'i-Cñanz:l de 
l.t con~t1tuci/i:i. E l ~n10 :-.11brc~alicntc: de lo~ 
\·akncianos la abraza...-.i con cmu5i.:.smo. ~- los 
dc~cndicnte~ de lo" ~lr.y:i.n1.c" ~· lo:- Vi\·c~ 
ée~ubri,-in la.,; .-,;ns,u rnr/üa'.tr,;.1 'F" rr,Tr,,ffff,Úr,;,r ffl('t.r!riJ 
111riitJr,,¡/o,,-.;~,· d:...«a.-, Ct)nse1os JI! o:LZ ,. fraiemidad a 
• !=,.J~ · clierHC:'i- , ~· ~crfo OCndccido~ ~ ¡cspc1~dm con 
n.zún corno lo~ or:ie:.i.lu«. de: un:1 n:tciún librc. 
f-'.S.1!1 e!=, kJ ~UC' e~pc!r1 Ja f".1.trÍa de 
,·osorr-r>~. ?)rciOn e5cr)g?ci:\ <JUe 05 consap-iis :¡} 
est.Jd10 de:: nue~na C(1n:o.1it uc1ún . 01eho~o!=, una ~ mil 
\"C:cc:-, pue~ ~uc ~c"Carados p,,,r ta !=>an,,-c:: dé nueuru,;; 
\·ahcnres, por la sab1dutu de lm füntlaJnre~ de 
nue~:ra libcrtJ.d, cogc:-C,~ en ~ama r:-o. t,H fru:m, 
ptécio:-.o~ .Je nucstr.i ins·.irrc:cc!•'m. ;:\h'. ;Qui; di.as t:ui 
:un argos dc,·or ..... ~n ,uesiros amepa.,.ados'. 
¡Prcgunr;1dlc~ lo que ncrr,n eUú~. ~ lo que (,~·é:-im .1 
~uS p~rc:~, ~- CO:-l<Kr:ri·i:r, tr;,d:i l:i. inrcn~id:l.C cicJ bren 
que se os presenta! G:.J:ard.:i.•>5 empcm de aLiormeccr 
\-UC~tra energfa., pcn:-ando 1,,c.amC1'1rc '"luc l:r. 
con~rirución es ,u,;~tro rnayor:i.z.~. Diiron1a el !-et la 
\ÍnuJ. la ~abid urfa ~· la con~ ra.,ci.a.: \. huiría de entre 
n,osn1ro'5 ~¡ aJ abrigo ~uyn mtl'fll:i.~c:mos ent~c~rn<i~ 
a. b ~inr1.zcin, .1 b !iznnt"anci:i. ~- l:i. ,·clcid;l((, Ll pacria. 
ió\·cnes iJ'.Jstres. ..;o e~ un nombre ,·ano. C(1ffil) 
¡-ticm.an k,:-. 1Cmcn~ cg:oisra~. E!fa útot}!'::1 r consl-r,·a 
s.~do:o derecho~ yuc rlC) es d:ido dc5c:ar s.?qwcra .1.1 
bimhrc t:J1nlee1dn r4,r l:i. csda,-irud; pc:rn t;unb1i-n 
c:Uge ob!igacionrs :-e,·era.s. s.1c!"tfic1os heróico~ .. -\ 
~osorr( )!i !1)C.:l ~r )Hrarc)~ Ji~os. htj-tl'.' ~u~·u!-, ) 1 que 
•>S inmxiuec.: en ~u s:mnurio y os franquea sus 
.tre:anos: los arcartúS pcm.-1ui: /óu!<p1nron en ,·:mr> 
p.:ncrnc,~,ncs ~ma:\s. yue n•J~ h.1n rrccu.:1Jo: •)~ t(H::i. 
en sum-a sci su bah.1.1rte ~· ~u apú~ú ; ~ p:u-a ~.erl1J no 
b~· c.nm c;;.minn t;JllC d scfufa<l,1 en las p~n.1s Je 
nuestra t,'Tl.n carta. 
Rccibidla Oc mis m:ifüi~. comr, 
Ó:'"J,;.1:'10 de: S.:\1. ~- r.le. S.A .. c.iU't.hdano pt"nt"c !>•Jr, (•; 
EUa h.1 l!c S(im:ncr. bt<.n k) s.1:X-is. l.1 inm.1culada. 
religión de n:.lcsuos ma~·ores. !..l.ii liberr:\de~ de 
nuc.~tr:i :-l~ciún, I,>~ ~lcrcchns de :'>-J rer , Dc~c:ntrañ.1d 
5U5 preceptos augpsto5 cnn Cl solidez persua.sru de. 
la \·c.rclaci que lo, d,e1t\ con b impetul)sa, c.ncrgía de 
la inJc:pendc..--nci:a '-!uc nos ha cfado. Y si con la lcctun 
~- explicación de las hisrori:.s anugua<, m1n'ün k.·; 
11,lxf'ltudtf 1 (M ~'rlrc1,:;:~n~1 a 1w wr.;i!rrru rt<:Jnlu_. , 
f,1fa'7..P0'11'1f}~i,nd"r} /;,,.,,,. ( qN~r·i11,n{, Jkg"·r fi ,'o t¡kr Kí1 OlroJ 
.fián"iJlf, ¿con qwnm mi .. motin1 la :i.ná!Í'5Í:- Je la 
constHuÓÓn ~ d 1ccuc.:n!n Jt'. lo 1.fUC fuimo!I, 11s 
facilitará formM pmsélirn:-. l!nTU'-?a.<,t.a.'\ que a.~piret1 a 
b gtoria de lo:- L1nuzas ~· \"inarc.1'5? HaccJ c:n iin ljue 
d c.:o de \"Ue~tr. \ ·oz al,entt· :i. los bucn1Js e ilustre la 
reeurud ric sus deseos; que a,erre .a l~J~ mah-adm. y 
c,)mieru sus coruones. §J es iflJC' ¡-,uéden $,;'!"lo 
t<>davi:i.. :\si mcrcc:t:ri:i:- bien de la parria. premio eJ 
m:i.~ puro. el m.í.~ tooct::nce, el mi, tbke qi;c e1- dad1) 
comcg,ur ~.-Jbrc la tierra. He dich,1 . . \1111~ Vok!m,wv, 
E.I rwrC:sor D. :\1colb G1reb prJ1ú 
pcnni~n pua cont,;H:;¡t" a ~u scñori:i.. y ln hizo en los 
1émUJ,o, Slh'llÍt'.nlCS: 
CJ! . ."D:\D.\:\.<)S: 
Al rnntcmpbr d quu!rn acrual de 
nue:,:; tra España.. ~u(.· t!c:-d~ el i.mgu cic una ali:i.oz~ 
por !a que p;ireció borrada Jel .\bp:;; púliuco. ~upo 
lcvanurse en ~1)10~ crnc<J ~fio~ ~ ~<:f d ~rirnC1,, cnt~c 
los r,uébluj, bic::l gubcm:i.dm, ,;l ~odcir) de la cuha 
h.um.:i.ntd:ad rnm,:nrida por ,:o yutcra. y d mar.dio 
de lns f!~ano~ kgiumaJu~ por ~u l..u~ pose!s1ún. j"l'!" 
l:i. frinJlid:id y .;mbn.irc-cim?cnto de 5115 cscla\"OS. se 
<ltlara nsibleme::, re la ~en~ihilidad de todo cora.7.Ún 
lc ál; dc~apaTéeé b funesta monona de lf>S inccndi-os, 
!;tS cxrorsione5, l:i proscrÍ?ClÓ:l y e! a.~srn.ouo Gue 
giraron como en rriunf.) ?"·ir toda fa re.Juri<lcz Je la 
rcninsul.a:. ~- los pa.trioti., tides ;i. la ley de: '5U Dios ~ 
de su nación ,·an a enuv ).l en l. ricr~ promc1ida 
para ~eñ,m::::.usc de ella.. '.' r:..t-a n:-cogt-r a.lli en s.2:na 
p:u d pn:mi<> de t.\ comt3JlcÍ.a guc mostnron 
durante la orfanJ.ad ~· Ja.~ pm·ac1ones del de:!,Ícno. 
',-1¡ ;-•lt,{I:;!' f!N.' /"~{Ira!.~ ir<»Jt'> ,,' ;,/f<W .~,'t p,,!r.,., , ra."n;t:<· ,l 
¡,¡.,.,.,ilff.r _.,.,._-,:;-,"1oi7~1fdl1~.""''· 
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T:d rn(· rcprrscnu La imJ,1?1n:ación el 
-;i.rribu de nuesuos n::pn::« nr.intc~ a l;i. mc:1 r,~poh Je 
un impcn<i 4u-c circun: !od,;i 1~ tiern conoc id;,.; t:aJ l:i 
mlt:mn1d:;¡d q'JC rnro:ia en em~ dh el glorin~o 
:s ;u: ut!:r'füérl!O d;;; ]o~ ;ldc<i m:idnlcñ11!-. \. l.1 .:ká,;io{m 
1r:,:,crrérri1,1 dl: 10,d, )~ su~ hermanos en la.~ 
pr~\inciru.. "-j Ué ~I_L,'1lic:ndo un cxc:mpk, tan hc.-n,ico 
dc~bar:i.t,uun lvs r,llJ'\<:~ c:xtl,'.rrninulorcs ~uc uazar.ui 
en ~U.'- ~i)mbrí'1-s ~cr-ralJ,")~ un coni,iui~: ... L!<1:- fcmz e 
hipócriu... un mmi~tcrin \ cm.l ,. <.kgraJado. 
C;¡'."c:rnn de un ~ol,, ,,!!: >lpt:, ~ 
'--lucbrJ.n:in ,n~e la$. ;l!i:Í~B sorda~ c:.iidcna:s con que 
:-e no.~ n.¡n, aherrojados por c~p.\ciii de t:-c~ s.Í~o.>~. 
l:is nueya.,,:. y mi.~ fucm.:~ que nus Lt:ni:.a prcp;.r.id:i.s la 
Jc:~mcJid.1 .un~ioón de un u.~muln ) ~~a 
,n-cnrurero. Jurtl b nación recobrar su~ dacchrn, 
icnprc5(Tiprjb]e~ p~ no ~i;r 1·:1, má:s. e:! ludibrio de :,us 
fc:-m.cnrido~ r.,and:;i.t:u-ios; y no lo iuni (.."'f'I ,-=-.no. 
1 !i)m bast:;i.rdos, 2.Í:ren:..;;, de nue~rr;i 
especie, pugna.ron po'!' dc~pcdu;,,r la ~ c:irr:iña.<i Je l.1 
midn,: C! UC les Jt,, ,·1d:1.. y en 5U!i ~bominables 
c, mc:t.!Jibulo!i acordaron darla muen:e afrcnlo~. 1 
p:irut con lu ~ ~!rC!iinn-5" lít hercncu <lt ~u!i h,c;rm::ino ~ 
in()Ccntf:''!'. ;.\l ll.h-uh ,~I. ~--\ que o tro fin se dm~m 
n.1c~tros dcmx:sro~ con::t:.t lo~ ('.:;.for;:ados "l_llC 
vol.aban ;a.n~l<1so~ :.. las- fi..las n:1.cm n..lcs p:tr:a comprar 
una p :n ria ctm su ~angrc; vuestras pet:c.ecuc1une~ ~-
lcrrorismo con.ua los t:¡ué ~e nponíar, 1mpcr:urbabk§ 
a. \·u-e~trL<i torpc7~: \'lJ('~ tra~ mvc:c11Y.t.~ tn fi-n co rnr.i 
In!- ~pi.moles. dt nucHn. s;i.nt:1 libcrt:W.:' Logr.a.,te1~. e s 
Ycrdad. paralu:2.r lo~ c~fucrzos ci e los que: 
exce.,.,,"Uncntc _gcncru~1s ,n m1c:r.i.mn ; r )ogr...sn·1~ 
tamb~én pmlc)n~.._.,r la dcsolaci6n. y ~.:icrifiur ~n:i$ 
\-Ícrimas, y s:1:±sfaccr por un momento \'\JCHr:.t 
:Jr~cri:a imcnsat:L peru m!<=ntr.1-'." brindabólÍs l"'n 
\-Ue st r:a.s orgías mmo!'alcs :1 b ruin:.. t.ntcn1 de la 
ri:ación. sus b~ns hiim, ob~tQ de \'\JC"Stms 
~vca.~rr:m y :..narcmas. fabnc;a.b:an d rl\"O q'-)C iiabia 
J,:: conli.mdfr ~- red ucir a pokn la nb~ d e n1cstn 
iniquidad~- :tlcni~Í;;¡_ E ~tc rayo e~ la C(Jn ~tirnciún. 
L:..br.i.d.a b.a¡o la<i :iu!>p1cin-; del 
Todopodcro~o. cuyo :i.uxilio imphrró de~i;: sus 
rrimcns p~rti~. rcóbiO :iqudb (des~ en~r~a qu,c 
dc:.sconcicna coda.~ La.~ lrJ.ma..~ del or~n Je lus 
m o r!alcs. ,-\ nu nci-o5'e :t Ju~ c::o:.p~o lcs nnsm:s 1· 
:ssila.do~ en la pmiundid.;1d dd Oc¿.:mo: _1· al c:r::o dc ~u 
\·02 uonadon hun:rnn la~ fa.lan~ s entmip.:,; desde 
1~ ri;ii d e S:anclt-Petri h"J.51,a 1~ m Argcncs d~I :\J.ur: y 
la patria de los f Urcu.!cs m,x\r:rnm., lo!- 0;1ioi2 J 
\'dardc:r., lo~ Ah-~re-7. y :\frnachos. k,<i :lánchc.1: y lo ~ 
~! inas, se \iü libre de los rnonsm.ios YflmirWm por 
c:I abismo par;;. J.eyorula.; y des:1.parcc.ió con d]u~. o 
quedó pari..-.ir4, l::I Kfl'"lilla Je in~,ro~ que d,:S,1trolló 
su :iliemn murtifc:ru. 
Si. se-ñon:..,, a ,-ista de l."l. con:r.mución 
re:.trumffldo5c las cspet2.t1.i'..a." dt lo-;. buenm. 
qucbramaJa..,i;. por lt1~ rr;\·c~s; '5-e mbum:!c:i,i d brazo 
de nuestro~ Llus.rrt!"~ gucm:rTJS debilitado pot la 
tr.údún y la torpeza; rec.ibrcmn nuc\·a ionn:a !:u 
ilian.z.a.~ que empc7,ib:m • ~·ac.il.ar, d,sp,cn:ó de ~u 
kr.ar:go ominoso d septentrión europeo; ~· hasu. d 
des\·tnrur.u;l(1 \'í/aslngton de b modc:ma. h-Vlci.a s.ilió 
de su astr.ar::mno en ri..laddíia p1n ql.H; no se 
m:'ll••JV',"lrm Ja... C"-pcr.tn2a.s etm~1L1d, ,r:,~ o.¡uc 
pro1m c-:í;,. b. conrntuciún 
:,..; ornburn,. lo~ 9uc mucrdm ti frem1 
de fas. salu<lahk:.,; reforma~ <.¡ue ~a Jjctado. 
¡m 'f';;.bdn ;.,h,,r.2 m dc5ccCd!,o. l....a rm1mJ:tJ 
1:nr.1rci:d rc-s?C::u:i siempre C11 c.lla d n;.tmcn 1ut da:-
que no¡;. rcdim1, ·,. 1-,n Y;\!\1,1 poscÍ:111\ú S sln d b lo:c; 
rc:1.on; ~ Je; ambos mundos y !.t.~ ,·c;n1:i.i:...-;. mc..Uc u.l~Dlc~ 
dd sue k, y pmielr"m q1..1c ucupm1<>5- T odo lo 
malbarat,·1 d J1.·sgnbn;ml) interior.: w<lú lo :ib!-l)r.i,i 
l:, c•>d!C!:i exrrangcr::1. J.IÍmcmaJ:i. por n•c.: mi~mo 
de~gob1crni>. PcrrJ :...1 de:,;: :¡ni; Ycr c::me n ú~,otm'i su 
1r:,~rt:'.n hi<:nhcchor:i. s.e pu-to c1,rn a ~cjJ.1uc,; 
dcma.<:.i.ts :· de~dc 1~ nu.l.id:;,d ¡-.. )litic:... gue se 
e~ for-z;1..b~ por com;,im,u los encmig;m mtl''f'Í•Jt r.::~ y 
de afuera. 1 a naciún rcconci.liú gr:ui r~r.1; de I;.\!, 
. ..\mCric:..s dj ~!deme~; rcc<mquisró d ccrri tc1rio 
penm_ml.r, Ynl\iÓ a ocup:u ~u :1Jtn rm~, t.il lu~ 
primcm~ 1?"4binctcs, ~· CDmc:r\21i a rc H:i.blcccr el nono 
Je fa r l.:l l 0l ñ rmscrito W'gos ~LglO~. Í .OOL ('H.lCS, y 
bendi-ción ctem.1 2. lo ~ :..~5tos rcprcs~m::i.nt-c .5 9uc la 
dictllmn; gr:ari,ud 5- m fin a lo5- v:ilicmcs que 1~ 
=--.,~ri,c;ncn con ~us pecho::.; uni()n r fc1tcrrm.b<l con 
lo~ cel,)~'>~ pmpag:ldo,cs Je sv ductri:n:;¡_ 
A -e:scc fin. ~llore!-, se Jiri¡i!t: la 
cnscñ.n2.a con 9uc m e. h:1. honrado S.~L. 1· cu~·a 
apcnun k n:.tliz~ en d morncnto mi5rn,., 
C(Ht5~:u:l o a la m~t:ila.ciún dd c:ongroo snbt:nno -1..-n 
b. cap1uJ de l:i. :non:i.n.¡uia... ¡Sornbra5- d-e: lo~ 
G:í.nd:uas. C.ampom~c5 ,. Jo\·c-llanos, uJtr:1ja.ch.s por 
d despotismo que intc:nta.sacis mo<lcra.r, y tú, o 
Tac::iio de ],l.~ Esp añ.1s msj~e '.\[:i..ri.a.n:;ii. que dc-sde el 
ccnru del cl..w.tm declara.ne guerra :.l.bic-rt>l :¡ Jn~ 
rirv1os sin qur;< re arerr.aran rn~ rn~mo rrds; YO~otrn~ 
dc~4.;;tci~ c-mre cd:..gi::~ 141~ gérrncn-C"s de nue~n2 
im.l1:pendcnci1, y recibisteis en p rcmi1 1 la. dcnacción. 
los ultra_ge:5- y loi. .,:imabnrc~! rcro 1.1. ,irtud. 9uc 
:1J1J.3.b:;. n,culta en medm de !:.. cvrrup<i6n uni:\'eT~..J. 
rer::ogiú la!' reliquias de ,·uc~tra ftl4nt1"ñp1ca doctttn.a. 
E lla comó no ~in pd.1grn en m:1nm. de ::i.lgun.os 
fue rte:,; que o~ar,,n 3.J'TI,srr.1.:r la.'i conuadi-ca-ont::t de 
su !ii~o; h~ta q,1c pi~ :i.l cidn 5c c:an om2..1.,;en 
como dogma~ pohncm a9ucU¿s mism.is reoria."' 
rncst~as, ori~n de- 1~ pc~ cunón que o~ ;i.íligtú. , 
que conde:iar.a u:l Jí.,r. :1 !2s ll;;,ma5 rnr mano de! 
n:fdug,:, d p~rl::l:ncnm 1..h~ Part~.(~.1 Sobre- dfas esmba 
la ,~ c:i.rt::1. que ha i 1.1r:.do con i;:ntu5j-1,5mn wdr. la 
nación. y cu~·a púbbc:;i. cmcñana n:ng:ui \-UC:S1:r:a 
mcmorr~ :\s.\ la , ·ekido~:;i :\tena.,;.. d~~pUC, dt 
prnpina:r a Sócr::i.tes Li .c:1cut:1., acog,ú cnn ,·cnera-ci<Jn 
la.t. mixima.;; ~ublir.u:~ <le: "-u ,--i rtu(.)W maestro ;Oh y 
que campo f.iUl dilatado se abn: a fa \irtud y a.l 
mC-rito~ 
} lasta ;lhota, -am.:aJm r::unciud.\d :rn0s, 
el estL.H.ÜO del dc:rc:cho pafrt.u. le¡o~ de ilustrar :11 
nucs1ra ju,·en:ud en sus dcn•chos y en lm ck: 
~qudJ.i.,s dicntc-s que impk1n ... ~c11 ~u con:sc¡.-,, solo 
sl!\"10 p-a:ra iniciar1a en los :a.r-can,. ,s tencbl'lJ:-;os dd 
dc~ pot1~mo, y par.to <lcsc-am21' el prc-,.ermrnicnt(, 
n-.rur.tl de una ju.~1a !.ihcnad. Desde el rnndt:111.Jo 
cóillgn de la.-. P()rlJd,;¡,¡ h:i..s.u la.~ c¿duJ~ de Culm I\' 
~ cutdó lncu.ka.r con d m:i.yor esmcrn 12. mPrP-"'iJ 
pQt~st'1(/ rtiJI sin rc.'itriccionc.~ ~ gunas. Es ,·erJ.ad lJUC 
AJfon!,o el sw~ disfr:,¡zó tan pern.icio~:i, m.i..."\Im:t con 
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'.J:1 ka:-:,,'l..,~'l'. cultu, con \"'.ln0'5 rrcccr-:---.~ .-en~:.,1,~ dt 
;u~~io:,, p-1n~cu!:-Ll'. v <-c:r.1--:o~::m('.n t'.l.:n h,i::n cicrr:1:,. 
lim !:.1c,,.,:,n ¡,-1::..J,iblu ,-, rr.-<'.lL r:i rk ,-~l'lr,:,;,.~·_;_ :pcr.-, 
Ji.: ~.X: _1.irn:: d .-~r..'(_f(J qlL-mJ,-, :·:Uta Jn l":-'."l(dt, 
cx~e:-Íúr Je cm.cci~,n~ f·.! d<:ci.J,,~, •. d c.: 1· ,1n_~..:li1> 
a,~T• >i-m di.: ~¡ ;\"-jut:!b ~:i.hid·.m·a :, ~<:nci~cz b,1.uJ.1 <l:'..'. 
ltl :1h, que cnnfondc iod.1 1'.l ~'.lbidur'..1 Je !OJ~ 
r.1• ,~:ilc<1; \ ' ~in cmt':tr_¡,?r, ~t{U~ ~r.":i. ck 11>:<- ¡,ut·b],_,s de! 
c::~11:..a~m11 ~ut.: ,,,-ir:!-cn ~1:, un cúL.:i~i i::ri:nin:i.1. ¡ 
~:l r.-\?:Í~~r::i.Jú~ ljUt ccl~.c,1.;n ~.,.1 , .6~i..:!"\ :;11c1a.? :--.·,n!.i<. 
I'::. t'.:\dn mi:'.,orc~ c,,n~('1')S r,-,1:::ic,-.~ que nuc:~tro 
~~JC~:~j~ ,~:~ ~ ~!L~J:·:.::·:.:"~·i:~ f~~!:::~·;;;~;; ;~a, ~~~~ 
c.k ·n:d:o~ :i b c!i~crt·ción de cauJillo!- !os :ni~ h11,:~ 
,10")~\~cÍl'-1.:,,~r 
Lü~ lij,i~ht~.,.): <lt.· Lu:ill,1 
en:rc,1cron h fri,·uhb.J (,k t: '-'..l. rncdirb r rcc:u7a, \ 
fC!-!SIILTon Ci>:"1. ti~C'7.:\ l:i. E''J:)tic:'.lCÍÓ:'1 Je= .1.(j'.Jd 
c,'..JtC>). m1ri.-.d, ,k c:1>rn1) 11!"'1rC!-••r '-!e ~u:-. anti.,_'l..L..1,<; 
fóc~ :1Jc~. Se nc:·ct:,it1) d tT.~mcurs,J dt u~ Sl~ú. é.l 
cercén de .'ll~.1:-.a.~ !Cl'C~, b.'i :ioli'iti;f"';:¡ir; ,.k ,u5 
iori!-Cú n:"u.lw!Ó,: Ór .. ~1~ a,i,,r.1Jorn Jd c.len.;d1•J 
rur:)::tll<>. 1-!uc prnd~xo !:i ncuela J e P:tlcnc1a.. r.:tra 
que k :i...:~n.n.Íe'.-e !:i. n:.c1,'m. Cr)m1·, <i .J?lcH•f!•) tt::n J:..~ 
C(Jrtc~ Je _--\Jc.1lá úr.: P-l::! . B:tn ;irnnr,• ... e c.1r.l:')io !a 
c5cc:u.: :..~n.:b;u olc r:un .m~i:i el po.Jrr ¡uJ1c1:il c,,:nc1 
un t-:ilis.min rr.u1· :ii.:'1rupó ):iTr-. para :ilrn ,IJ1r & ~·,.1;;. 
c iprid:., 1~ I;¡ ¡-><n:st:id lc~~hcfra: y dc~:ip:in:cjeron 
nu<:~trus iuc~u~ aoriguo~. toscos cie:1.:imcn,c. ,.. 
~O):t·ro~ S<"g\in d Cl.!:i. . ctcr de ir;u iic:r.i:"''· pcr,, .cu~·c, 
fondo :-ccpir:ibl una !<:i.luJ•bl,: !1bcrr:i,i 
La~ corr,:~ (:,: a.,s J.,.. ~i¡l:ir>~ 
?(lHem1rt~ h.1.~t:.. l:i. ép,,c~ Jd .. 1~rem.1 mirmtcri;.J 
p:Jdicr<•n ~- Ji.:b!c:ron po:icr coro a ~emejanlc 
u,;urp~n: :oci::J.:Ja~ puhr )n,~ cúó_¡ios fo ralc~. t¡Ut: 
k, ~ecesi1:i.han ~in d11J:. a!~n.\, y :io d:tr rn;i.rgcn :Ji 
uuc ~{.· ar!;.iga.,;.e f.1 ;;l:,~o!ur:a. mo:,arouia e .. uhkó,b 
~" _-\ugu~~t; v s·.:a:s. !-úcce:--1..',rc~. y i:opi~t!:.. li!c-ralmc:n:.::.· 
~n la.~ Pirrid:is~ p t·r1; ta.-. C•n1L":i C:t.: .1q\lcl cmonce!-
:¡J, 1k c1 ... -ron de: i..n ,ió<> mtri:l~t:Cli. i..j\.lC la 
cono,;titucion h,1 co:-t:..dc, :"c.b7ml·nrc tlt: r:Uz. ). 
rc¿•)bb.~un, ~in uhC'rri:"111, !:1.~ c;..dcn-J~ de h nac1f:in. 
en n:z Je: t¡uc:::ir:i.nf:lr fas que ~~ iba.., :·0 11:rnJ,> a In~ 
hiic}5 de !m Pefa.,o~. 11 >~ i:ii21,~ ~· l11'- ( iJi.:~. 
Co:1.~'!"cg;iG::.:s. ?-l~ tir.v,·,~ 
t:~r .i.rncnr•'.'I'< que- JJ~frut:i.i:i;,,:i r'.'"!\ ik¡?ln:- dt.·smc<lidu~. 
d t.:~ta.i.:,> !l.tn•> ~l unii') c~~rc:ch.U:1c-n:e c.n~ d tmnc,, ! 
:illn :'ut: ~n!:ctr.i.do de. él; \' i;rc:yú con tfl.J1:-c:i:l;;. 
cirxilid~ que: g:inari.1 tk:\ii.nCo, en rn;¡:..:1~ su,·as el 
t...Jlo Je !.,~ :-"'l::,·,JcJ, JnC'i Sin cuca nut:SUO~ rc,·c~ 
o~, :,~:'"'JO mu,ch:a.< dé cll ... < e n fa\·o ! de h rll;.)n: 
cm~:-o ~u de~ignin nc1 ..:ra n:ctn: :inch.:>:t~ h·.!.T.tUar 
I;;, :ilttn.:z J~ In~ r!j,.,sd:Jgo que se 1untar.in ) júraran 
:-.r.ik:r.:11..mcnrc füS ll!o!Jlz:;_~ <:onn:.i !:, '.'i.1:4('.:~t::i.cl;(·( 
pt:rn =xi 1ra1t:;rr m ¡.1:nh t!c -:i·::itcgr;..:- a L1 gener~1,:.:..d 
en su, c~.cnc'i:i.ks p:e::""rog:i.m·a<.. .\~i e:~ ~.Jt.'.. 
Arnn-cch:mdo la.~ dr-.cns1,mc~ Je- bh cla,c~. atizaron 
con :r.anc~o la rcacc1ún de la ,·cng;uu.1. de: lu~ 
pechero!'.:, ~ ir;in.icron Je ~u fuci-7.a i:r.p..merne p1r2 
d<.''ITOGlr el oprc.C.iYn poden'(, de lo~ ;..lrm '.cud.;i.t:ITT0S. 
l::.:"llr é tasito, c.rnplcanJo crn1 ~~cidad b.s iórtnufa ... ~ .~ 
,'!'~JIIH,1; .0 pta,·ic.:r~mo.t aJr: 161 D!'i ,u,~.11ro {r.;11.,,f~: 
,,01~1n-111v.r tlt n,,uáo C:.-: .. ¡n,.>~ac.:ar,m :"'<n :i. pnco 
!o ~ derccr.o ~ de ...inos ~- lH!'"CJS. J-4~ ci..1d,1,des Je \·1J10 
.:n cor.(. '> "(.; Jc'.\ :i.r"n ::.:r;1.,·r,u inc:,L:~.~cn:( ¿t: ~-.J 
t:xct·<.i\·;¡ h.Jt:o.:i ft'; din:::;;.:,;c:on •u .11c:ncic·>:1 ::,.\<; di: 
li:'\.l , e;,: b:1C:O i..n~i r .l('fl! ri, ~J.id;.,J, Ul 'r.:7. dt.: nb rcn cr 
~;ru. !>•ihJ-l t · 1:1d;;~trxr:b•c rep1cstrl lác::.iún ;1). 
r~1.-~tan •n sus br12n~ roh•-1.,,n~ ~.-.rr. ..., ,tiJar h ~ 
r:ettll~J,~OC<, dd .;.lt,, Jiv:,!1: T\< ., ~J;'Ú;r;_,n .1fi:U\Z:'.! J:. 
!TH'.c:--.:~1cicnci:. Ce b :uá.ln c1·,:1 r.-tc:did:i.~ cfrc,cc~. :, 
poa~ Je Ll cont1:iu.Kh '.t'";ln:",C't:~i,·m yuc i~:i. 
cundi(nd,, n::\~ , :-r.i~;·() . ~- b, rinnia m1:-11 .. 1crü ! ,. 
i•.Jdici.u i.1 :-ccr-,gi6 l1'ls Je~pi):., >~ ,k b ~ h1orn~ 1 
cud,i!lw. ,:eh• c1 .1n1un:d;;.,ic '!= l" ~rmani:,s. }::1tú1\Cc:< 
Í.Jt uu.1m1,, In~ 5eñr,res :1":::ia.:1J,m:i:ron h ."' c,.~a,; \ 
a!cá:z~,.-. .. ,rru:u lu s; ~\obrl' ;~·ii.:i.• 1.-r,;;~_,. 01 Sm; _fúrrft ,..·~ 
,/ff/,::J i:.:,.-_.; ?.\ra. ltl\!<.:r!r~c: t:~ d "-l'.rn.!lo. ,. mcndi,;,: :ill: .1 
c0sn de h utrü.lfac1unt:~ ~in n,t·nm h ::,:1.rtiC::pJCiún t·n 
el rcr:,rim!(':tlu <.it:: h )-.u,:;,.rici:. de lo~ pue:Jlo~: .r kn 
rcyc:'- , n;-;cn·:inéosc la. akt i·.Jr'Í.<.~~ ,ccil1n e t• tl Y 
cr:i:.T.mal. ~- J,,,;, pcch., .. ~ rribtJrr,~ en .~::tn~i;:. cedieron 
;i, ~lJS C~'"1'_;1~c:r o~. corcn.)~. m"J:"l\Cru!-. ;ubfrt'ncro~. 
f!'l.\\·{.,rCr,m<>~ .1 gt:n!ilc, i;,,mbrcs d Ut::-t:ch r, tic 
tir;i.mz:n ~ fTI(,n it~,u en 11.1.J:is &':"r:<:cioncs a) :ala."lO'-ll 
:tJ,.'1icuh, ir. 
T:tl ..:~ el qu:>.dro q:.i~ ofrecl:'. .1 lo~ mu~ 
di.: !a filosofa !a le . .!1-a.l.1ci1'm c;.~tc:11.l.m pubüc.\('.:i 
JesJc la...~ cu rte~ dt.: :\lo.la Je \3.JI'< h.1~ra t·! de l ~t''6; .\ 
tfL!C ~e h;..11,l en b .,;, iliÍC:s:-ntcs irnpre~,r,~1('.::i de !a 
Rccn:,il:n:ión: t.-"lles cun loo; m,;<ldu~ p!t:!-é"ntados ~ l:a. 
1un::1.1 ud cspañu l:. ~:l.t:l. C~lLKii:i.r d dcrccto pa~o 
nnrnl-.ri:: ClJuÍY•Kn. c:i.póo:,..l. y us:..irp1d11 in(u <;r;1.mcn-
1c , porque no cxjst~ tl.l dt:rcchn donde !in C:-:'l1~1c: u n :i. 
¡,.11ri~ ,. la p:i.tri~ t~ .J:ia. ,·n7 !:i"it,.""ific:i.me de5,Je 41.1c 
~e ~ubr,¡~,:¡ la Yn lu nr;i,d de úf\Q ~ilú aJ 1·011, Ubre de la 
crimunicfad. D~n!Ó,ln ~ir, ,~:~ r'r:u: b. mo:u.n-r,11·:. 
ab:-.obt:i 1..frJ.rr.ttra!t!lr:nrc <,c,ucs1a 2 la 
in<lcp"1.:ñdL":1cia n.1ciom.L s~m.ld;:i ;l!udh. ~ouha 
des-de luego la Ur~.,¡,._ ~ m.¡uc wi h."1.~· ~-a u.-. frcrio 
e:'ecr~Yn ~ fa n 1:-lTL~1,;-t; ~- ~1 ¿e hecho no Sé 
:k~.ur, ilb. [)')!" b bur;:,:i i:idole Jd gc.hc~l.n~C. lm 
;,ucblo~ em¡x:m ,;,.('n cnnJr:m,d,,s la 
!:'lccn~(h.J7nhrc J<: .. r:1 c,raci;i p':'"cc.1ri,) q·Jc pa~:;lm¡ 
l< .Ju~ ~u~ t:."-fut:170'5. 
Li f-. ,p:iiia t:n l,1~ d:s.s- Je 1:i. , rr!,m,r¡.} 
!~abe! \; e, t:umilfa.i,) cn n •;mpcch:i~ Ai:c:HtJ~ S e l 
~:1imí1.:ib k \ :tlw ,!el :-,rim,1 C1r1r,i.n del munéo: h,.;b,.1 
de bc:-i~:cc!:- ,. c:.khrnr Lls in'.us!.Lsim:...~ c.adc;:i.¡.s; de 
C1>lcin; ~· :'):i.-.:;:u-.-:-,n e<.:r¡~ J11~ h:."r>"ics .i.l ~t-p.ilcri ;. si:i 
l!ut n;,,,(11: '!-C :-il~n·,u~ .l !lur:trk5- ;Rcpr.t!i;¡¿. ~or:'lhr:i~ 
rk.c s!rc:-'. Ln~ miliraro ci.JJaJ.1n,)c c.¡".J.C rrc c.:~c úcl-.A:1 
\-Cng:ari."l , Je~ttú~ m,t."lt.:~; \ la. r3.r~:t :..grAC:ccida 
lévant.1r~ rn,,;"1 :.1:nc-:1:u~ ;,. ,-Jc~:rn no:nbn1.Ji.:... ~ 
f-":umil'!:.,!'"3 :t \1JCS[1~ rl:t.'114~ :; lo~ ttr:i.."10~ 1.JUl' 
bi6arir:1en!c c!l,,d•,·15, ,s (!W~ic~:i 05c.1recer 
"uc~: r1>S ~<.'!\,ctO)!i. 1 ~1 Í'.5p:.ñ:i ~a.,ú L.!t:! úmá,, C::.rln <. 
\' se ,;., fr1rzad1 a maldecir 1:. mc.111,inl d e: 105, 
P:a<l1!l:i .... :· ::i.rr:..s:u e! ~,A:.:- t¡ue 1.ic·::1 n:l.CC:r :11 méJor de 
rnrrc ~u~ hi),ic. , ... E~p.lita. ·::.;LV¡ de 1:c~•rc d Pr11!.t,,1,·. 
:i quien imen:.1~• 1 J. :..ci.:lac1ón c~.cri~ir en c-1 
mar.iro!n1.,.'Pn, \Ío ~acriticilr dc'.-:miad.\éamenrc: ,. ~in 
alld1t::lCiJ. al succcsnr J.el mmo. ·a 1:. C(lOlr'lñcra dd 
rmno mi<.mo, .~o cii!, ,r Je! btttn ¡a.ihli(",.1. \- b:...-.:o l.i. 
é~d:.1. 1i,: !::a rcli~i·in. ~nicnt~~ que ;e rn~p«h:.ha de l.1 
or.11<lnxi;1 dC' lo~ Lcoocs .. k,~ .\,-i.J.a.~ :: l:i.s 'fcr..:jU. La 
Españ:l b:u..1) ú h: hrt: el P<1 . ..,:,;,,.. d }r,rtl'J. \'Í:ú 
rt:cnd1pr el r:l.!1. ~ ?<rCCCT C'O !:, tH C:J!Ída,J .¡] 
m,,..,tct:'I,, 11, ,r.ic-m. :-J l:on,:ir Je: ):U !irt:ra r.1r.1. el 
L\ (cJ:\STITl CIU:\ DE 1812 O (Ó\!O Em:L\R \ U, PLEB!.O 59 
incmr.rar.1btt" Cen·.1me~- L1 ~·:~p.1..-i:i. ::-,; ,xn d e Fdirl 
d ( ,r~-,;r;',, \·:-, ·, '\l,~ur:i.r~c ~-J~ !(::--( 1:n ,s, ¡-.c.::1k,.-~l.· 
r r,,,, ~:::i'!-'. cntcr:i.~ ·; dcsap:i1ccer ..:.e rnJ ,) r-... -:-1:n , . .! 
:.sce:>:.itt::')te en b., lctr2< 1· i::, l.;~ :\~t:·s. :7; La E.,¡,:,:h 
ba:-,.:n tk C u lm l.'.! l ';;,-!.•1J.'1 fu r.: jueuc~c de- lo~ 
inm1l'Jnr,·s dOC'lÓÚCúS y J.e b ,t:nS.icJm c x::-:;.:1~cr),,. 
p(1rl'.f..1C lagi 1ben:s.n., ;i,r '1'i'M;,,.'?'·~ , 1it,,. n ú· q1 ;.; ;:·· .rr:1. L.:l'l 
rt:T tk:-lil h:-,~q L1 in~m:i.cez. U E.!-?-111 1-:,:.....,n c!c.: 
fdi¡,.c e! . -!.,..i,.J:",,..<tJ ~u!:-iiJ "-C rr:0 1m ¡-x' n"U :i. ~:t rn,bk 
fid,diJ.....: de Ju~ ;1_r:1¡::nnnL1 J.rr:i.nc.:inó)k5 k ,s rc~::i:o~ 
de sus i.1t.i~~ l..!ber1~cs. L-1. l·~,p-1ñ:.. b:..xq :Je Ll.rl11~ 
d Pi.JJ,,>r,1 p n~c.:ncn'. b depun:;ci,',n d1.: '.'iÓ ~ rnil i".?;os 
~u1·05_ q..JC p<.xo :i.rv:c-~ d.ú1.gi~rM la ffiL)R4:-t.¡'.J~a. , , m ~u 
u ,:ise iu ; ~- ., u ~ c:i...a..~ f'.J-::ri:,~ .1!Jari;id .1:o ~~tli1:1.:1n.:n n: ; 
c11:-ifi,c:u.io~ mdo~ su~ ·:.icncs; \" !J.ru¡'\Jo ~ '.•'"i::11c~ \" 
\"icios. ~\l:t) ~ e idiota,. \U1un;;<.}< \" dí~c1 1l,)S :\ ;,;i.i:-.c.s 
1.::.-.;:mo;;; ~ y1.m01 ;i SU!- hc rr~un,i< .a ~u5 r,·u-~("~':<S, .a 
;,,; u~ di:-cípu!(H r ;unjg,os el múccu~~ <lo ilr.ogn de 
h1bhr bas11 ;,.pc·ffibimit.:f'I ni Je H'\c ur:-ir b..c; pcn .\~ de 
!l:O~ t."-'. C:~73.¿0 ,~·, 
~y y·.1t: f~t: h E~p:iñ;i hJ.so CC Car!Q5 
n·: ;.-\h' ;no T'Jrb-:i.rC V; d júbilo co!"Jia.! Je t:.<..re día 
n::,co1J M1Jo nuc:.tr. :..Frcn~J ! nu~tn.a. f'('.na."' ;L-:11 ~¡ 
J.1ré qm: ',,('. qm~i i ?rr1h:,r nu<.·5rr,) s.ufnc:ücn:o 
ll'..:\":\"nd,J fa osadi.1 h;J.S.~.t el e:.,trc:rn,1 de pn1h1~1r 
ei,:pr'l!~~""nc:-itc ¡-,,. fr 1,~ :i.ño;; Je L-9,:i 2 b. s::c-rc 1.1ri::i de 
c ~1:tdo . n:\~1ra de rwc.srro, pc-nóJkos, 1.jUC .'4: 
U~:t.KO C":ll!C oomua;~ la.< r:2J:..:lra.~ Je /...,/F"!·/J 
,·ú,dúd<JMS . otm.;J?Ju,:1r:,r ¡· ~·l1tr:.;.d. Si. ~t.:i10!t.:, . F:xi~,c 
;.:rnrc n uc \1~0!'> Jiplom4, 1.·Mi,: r,-1,)numcmo ,lÚentú:-O: 
¿,· roi.:fo,·ia s.c hili:a.rin pcncr~ ,s ,> ib'.'o f 4u-c 
LJlll~~r:m \·oh c,- :t f.l.,;; Cl'boU:i.s ¿1.: E¡..,ip!o .-ic "',;i:-h:i.ndo 
d p n :ciu<;o rru.:i.i 9ur.: cncic!'!a la c o nst.it-.Jcfrln? 
nr;~gr~i;ida p.arri~ mü. 51 prcn.lccic~c:i u:io<a Yom~ 
t2.111n:,;cn~a t1 ),;;, 
Pero no. A pc~:u de las imn:ga~ 1 
m urmuraci1ín de um1~ ~u:mtr1~ f:rjo ~ C!'iílÜrco, c¡uc 
~7trlf<.'f\ d :cimc:g=-( f de ~u~ hc~~QS. c•J\ :i. tee:·~J::n.a 
h~bi1.n usutpa,h ;~ ! ()~ h17.arrm 1.ki1.."T1sor~ ·<l<: n·~c~~!"a 
imicpcnd\;nct.\ .••J~l ( "fH.!r i.-i c:on 'iU~ :icchrJ'5 fa obca. de 
5 US m::i.no!'i mi~m :=-.~, r,-xquc- ;;. SJJ • :;r.,r.1br:.. nn ~~i 
holfadQ m is ni de:~:a,cndulo ~u n.11 >:- :11 1r d my.J:!'W 
c.ar-:-id:,J <le u::i _.,.'t:'.nt:·!·abim1>. ni. con ¿~:uJ~s su., 
~}ri115:i5 Óc:\trice$ a lfil:;¡, ~end1g.JC?. in ju,;:t;;__ rn 
.Jeni,gr,1J:.;i !'i iJ. htmm~:., pri"JfL~l i°m t>CUf'indCJ 'iC 1.·n 
np~ir .J. su~ i;.::_-m,;:,_,-,n~; \" lo~ gc~cs rnpcrio !es Je: h.~ 
rroúncia.s l5p!t:atin a b nobk :.:-nbic:!ún d:.: \t:r 
m ir:i..fn,; c:,1mf) I,)~ J.ngde~ 11.1tt.:h~c.-~ de b !..ib c:rtad 
piib lic.i. e:\ iu di~:ritcJ r·c~pc:ctr,:o . p,,")rttue :io fl' •d~;¡_;. 
5cr ir:l? unem e:n e: .~u.~ :-1J.;;ij,'.~ o c,1ckJ-x5: y !o~ 
~l.C'crdr, rc!!ó J e b. ;ust1ci:a :a¡,b<:i..rin .1 cada unn ~u 
Jc?"cc:ho oon :-iqud]:¡ im?arcWi<l:i.c'. c?c b .:.kr.u.r(ac,r,n 
de ?)den:'i y i::on :lt.Judl.1, ~cndk-2: 'iuc: arr:mc;¡ el 
nUCW) ,,~JC!'I J e (()~1~. tl 1.:a:ii 'l_U<: llegue d S:.1Sp1ra.d~) 
:nom en~, ... en que ln'> \un~ (1 I,>~ iu.cccs Jd he:c.hc1 
,.umm.dc.n fa ~ri~:l'"l("facia i u<lic1.al, la m:Í"i tcmibJc- y 
(,mino::..t p,nt.tue cxcrcc s"3 crud a<ifl' n Í~m<• 
inYoc:mdo l... <.anúdaJ. J.~ b ley; y lo ~ cnC'l.f,gad, 1S del 
-::c'ii )fO. ~ mcj.1ntts un d.Lil a la~ Yandad.1"i ~ !;..:-.~,a.ta 
guc impc:lid :c¡ por l•)"i este~ Jel Je:<.1cr.11 c;c,:.,,n h;1,:-ra 
la.$ r.úccs :,-.:is prnfund~~ ck !a fcr.1.2 Sm a.. M.'. \·eran 
ion-...i.do!!ó .i ~r 'JO• )~ pru¿c:nt<:!; crú nor.io ~ \' 
mAyur<lo mu ~ de nuc~~ns pllblia..~ nccc.c;i(iadc:: ~; ~- l,)·S 
:¡Jfércces ~- \ ·cinuquatm~. 4ue e! )Ofl') Je heredad \' l:ii 
c:0J1ci::i. del rron, ) c,)nl"lrllii ~:; cen:').l.1::; irrcdinubJes. 
~,,:.m.: b. ~ub,~i":-· cnci-, ptib[ir.1., ¡~,:11'"••~ ~ ·~ i:.:! 
rr:i;rr:.ble br.u cn 1. s.c:r.:in ~:-i( t!c, ,~ ¡-,.o.~ri.uc:i.~ iic '.W ~ 
~nbw ~ ~(.: ~!X'i'. t i\·:;,~; ~ l.;; cl;,:-e, ;-,r,,.h.w::u,r.; ~ ~ -
t.:ntn:g:¡dn 1.·n ~;U\l.l ?l.7. :i. ~ J~ •J(\;r~,o .,nn h, ,n c,·.1~. 
~1:1 y,.1c: ni lo:- cd.,.d,itc., Jd t:~co . !"li !(is ;-J~ ;iclle~ Cd 
j1J 7 ~ \l! , 1. i \1 b :T'.i~IT' .. , f.icrzJ an;1.JJ;¡ ~e: ::.:re,·:..:, t11:~ :1r 
~ ~l ~·."J'!\:cg,:, :;. p rc1c -..: :o J t úrdcrx.:~ ~c~i;:rY:i,fa.•. J.<:. 
~~~;:::~,~ Y :;~.:~·;,:;:~_u/: ,l~r~~-~~~~~~;,;l1:h!~01~" 
T4' n .. ~eñ0re\. L1. pc:r~p,c.."'C"r:Y:t ~--h_ 
O!.!"ec~ h Coíl~l:~1..:ci,';.r;_ :1,) v~1 e:, )mo T1 ~ a.~ CJ" :l.1.Jl.!ú 
pl)r t.; {,-.n•L\ i :J. di.- 1.- i~ ;:ioe:;;.s, CI pur d cá) 
fil:i.:,rrópic'J de .J!1 füu .... 1"ifc 1, <,!:í'J ü •:"11(> un qu.ldtn 
re:..J y c!"cc~in l ( !U t dofi~ Jl""J.n, ,c-3 \'C~d3'd, all!U:lo~ 
fari ~l:•.l'i in n ')(:i.nJo I'IL!c:~tra ~;;¡?'í1d1 c:\n ~ ~i!"I 
Cú :''HI-Ccr k m a."Tlarb .. r cn) q .Jt n :3.lin.r~ Li in ,:,cienté 
.~·:1( r:,cu'm con!l.tg!",1J,. .1 ~:; C'Sfl..iLiil'J. 
Trt.:rm :1 n~d o m~, kT<.·5 c:nb r<>li-.a<la.., , 
con!radict,,r'l-15 ~i.;c .C!"IC~nil..:.,..l.ri Ir,:<. t...i,._.n ,~ J.1;,..,;. 
Real , Je Ca,:i!b.., fa<. r~,!1rt.i:ü t· Rcc,);,ii:iciún. ,. e! 
in'-'lmj:,('lk p u:!:..,1,,<t i ;,k la. juri5-j,rnJen.~is Ct:d .i!;:'1-_..; 
cc.:n·~r1an,:5 de Y1)}1.ic:1c:"1e..~ c:::n. tdli1,_ ',.JC: :il :itul• • d~ 
.'.1..Cb.r:..:--la~ 6::.x11 IH~ ~1-.r1brl'~ dt i:on~Lllt:J..~. Jec1sj,mes. 
rc~1,luoun..-:-.. Cf:,r.1.:n ~.; rios. re:~puc:Hi.~ : , ~11:;i,d1.J~. 
.,,u.r.1c-m:1!'"on el einb,1brr:1, ho1.<,t ;i. t:~1rrJni1::u lu 
mi....:1r.'lA.'i dt:: C:.i.r.1t·:i.J c.~; t1 xln dt qp:i.rcció :i. \Ísu Je 
1:t cunm:uóón. pr.,rq >Je s,,;s Cf>rt.ii.~ ri~:i~ cnc1crr~, 
m ás , .. 1.b1J ·.Jria qc !1~ b ihliorcc:.~ Je rr.uc:ho~ ti1/,5nfns, 
cu:ni, J ccíA. en •>Uo tiempo Gcc:rr)n de la.~ k-: c~ J e 
!a~ Jucc u:>b,; 
Fclu: \ "O 91.1r.:. ("()ndcm.do '-':l J ia a 
mma.r la ;u\·cnrud en !os pr:!!"l<:~t"''~ de lil. n.zún .,11:)n.: 
hs b:u.e~ tncl°,r!l;'Acib k:.'i de l;. r!~;,..1i:t. he \ ; 5~fl 
((>:1~3:1c,.,-;i.do1., p 1lt e l \1;11} ¡?t'.nl:!":i! de ]-o~ c:sp:i.'lo les. l:.1.~ 
roca:-. iCc=-s de lo ju ~~o y de: lo hi ,nc:<.t n q\1c a.p,c..,-.Ji 
no sin u1ba:,u , ,. u uc :mum: r(" :i,.i.s J e un:'.l \"CZ con 
tan!,.1 pcli,gr•> Ch;.:,,; c i rr.LTO. feliz P"~o..JUt ;alt x.:u.!ú ,Ir: 
!i •~ p,u.c:~10~ fa.,n:,:,.so~. c:1 <l()nL.!c la \~rtu,: se t-:al!., , ,.,, 
~;,;¡,u.e~:., a l• rrc\rinc,cc,·in . . o.:1•1 :i.ri: rr:,;nquilo d 
incs1im ab k huno:: qU('. r,i(' h;¡ 1fü?cn;o;a<lú .'.> .. \l. Fdi, 
c: n fm porque rcs:j1J1do , l!U:aJld1 , meno~ lo C?ófK-T.1.h i. 
al s.eno de m i~ c t1mp:-i trn fT:;.!' c.k~dt l::i i~rid,:z ¿e (05; 
cab.hi·i;m~ '!>".J~!cci,cos e:-. qs.1c r.'lc Jr.crrn ~-, b 
arb1uarieJád <lumé~t:c;:a ¡ nrun;cr:., puedo, !-i~ 
tc.;rra;r los a1a4ut'.~ dd dc~pr.:,:ümo. i.nculc"L:: 
f:ancJ.ITcntc.; ~ mi~ co nciuc.Luhnu~ b.i b:i.<.t..".\ Je 
pn)<,pend..l.\: ~- J<: ,g-r,U1Jt:z,, ror"'!u.:: :o.u~p !:--:.::o n en 
~-;.nr, nut:~'.m :> :-n.1:;u rc~. Des.Ge l:i. o ~c;_;riJa.l ,le un 
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